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Acogido á l a tranquicia é inscripto como correspondencia de segnnda clase en la Oflcina de Correos de la Habana. 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . m m postal{ 
12 meses .... |21-20 
6 id fll-00 
3 id $6-00 ISLA DE C M | H A B A 8 A { 
12 meses...... $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id, 
3 id $ 4.00 id. 
12 meses......... fU-OOplaf». 
6 Id $ 7.00 id. 
8 d. $3.75 id. 
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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D e a y e r m a ñ a n a 
Madrid 2. 
CORRIENDO LA POLVORA 
En una de las puertas del Palacio 
Arzobispal de Valencia ha estallado 
un nuevo petardo sin ocasionar des-
gracias personales. 
Dice '' E l Imparcial'' que es muy ex-
traño lo que está ocurriendo en aque-
lla ciudad. 
Están preparadas para trasladarse 
á Valencia algunas fuerzas del Ejérci-
to y de la Guardia Civil. 
i VAYA UNA UNION! 
" L a Correspondencia de España" 
pública una carta de don Alejandro 
Lerroux, diputado republicano por 
Barcelona, contra el señor Salmerón, 
jefe de la Unión Republicana. 
La prensa en general se ocupa de 
las disidencias de los republicanos. 
Madrid Marzo 2 
CONFERENCIA 
Con el Presidente del Consejo de 
Ministres ha conferenciado una comi-
sión de mineros bilbainos. 
VISITA DE UN PRINCIPE 
Ha llegado á Madrid, alojándose en 
Palacio, el Príncipe de Hohenzollern. 
HUELGA TERMINADA 
Ha terminado la'huelga de la Coru-
na. 
LA INFANTA EULALIA 
Ha Iléírado á Madrid^ la Infanta Eu-
LOS CAMBIOS 
Libras 
Francos í , . 




La prensa de Cuba favorece la idea, 
con pocas excepciones de periódicos li-
berales. 
E l "Herald" hace un gran elogio 
del DIARIO DE LA MARINA, al que 
llama el periódico más importante de 
la Isla, del comercio y la industria, 
razonado y bien escrito". Dice que el 
DIARIO tiene una gran influencia y 
el protectorado ha, recibido calor en 
sus columnas. También se refiere con 
elogio á "La Discusión" y á la cam-
paña •orotectorista .del "Daily Tele-
graph". 
Termina diciendo que se han verti-
do amenazas contra los elementos con-
servadores en Cuba y que siendo los 
campos de caña fáciles de destruir, 
no es extraño que algunos Dropieta-
rios se abstengan por ahora de expre-
sar sus opiniones públicamente. 
Por último afirma el "Herald" que 
el protectorado es la única solución 
lógica y justa, y que el gobierno ame-
ricano no tendrá otro remedio que es-
tablecerlo para cumplir las obligacio-
nes solemnes que ha contraído ante el 
mundo entero. 
SERVICIO DE LA M S A ASOCIADA. 
D e l a t : 
E L PROTECTORADO E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Nueva York, Marzo 2 
E l "Herald" ha publicado un ex-
tenso editorial sobre la situación de 
Cuba, contestando al "Tribuno", que 
afirma ser muy grande el número de 
cubanos que no desea que el protec-
torado de los Estados Unidos sobre 
aquella República sea mayor que el 
ejercido hasta ahora. 
Dice el "Herald" que todos los cuba 
nos reflexivos y toda la gente que tie-
ne algo que perder en la Isla desea el 
protectorado como único medio de que 
el país pueda desenvolverse pacíñea-
mente, con un gobierno propio y re-
publicano bien ordenado, en el que los 
que trabajan no estén á merced del 
fanatismo y la violencia de unos po-
cos. 
Afirma el "Herald" que este es un 
hecho, comprobado por sus corres-
ponsales en la Isla, personas imparcia-
les que han hablado con. representan-
tes de todas las clases de la sociedad. 
Lo que fué la República, aún bajo el 
gobierno de Estrada. Palma, sin. parti-
cioación ni responsabilidad de los Es-
tados Unidos en el manejo interior, 
añade el "Herald" que ya lo saben sus 
lectores. 
Son numerosas las peticiones por el 
protectora.do,—dice también—que lle-
gan de Cuba á Washington. 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
de Enropn. 
U N G R A N S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
en 
NOGAL MACIZO, TALLADOS, 
con asientos de regilla 
E S T I L O S 
L 0 U I S X I Y , X V v X V I 
conpuestos de 
Sofá, Butacas, Sillones, 
Sillas, Consola y Mesa de 
Centro. 
CHAMPION & PASCUAL 
O B I S P O 1 0 1 . 
1 Mz 
LA L E Y DE SUBVENCIONES 
Washington, Marzo 2.—El proyec-
to de ley de subvenciones á la Marina 
mercante americana, aprobado ayer 
en la Cámara de Representantes, se 
ha hecho en substitución, de la ley de 
subsidio sancionada en el Senado. 
Asegúrase que los senadores demo-
cráticos han acordado combatir encar-
nizadamente el proyecto. 
PROPOSICION DE TILLMAN 
En la sesión del Senado el senador 
Tillman, de la Carolina del Sur, ha 
presentado una proposición pidiendo 
que el Presidente Roosevelt envíe á 
aquella Cámara teda la documenta-
ción relacionada con la construcción 
de las obras del Canál de Panamá por 
contratas. 
NUEVOS FERROCARRILES 
Madrid, Marzo 2—Los gobiernos de 
Francia y España han firmado un con-, 
venio para la construcción de tres fe-
rrocarriles á través de los Pirineos. 
D e l a n o c h e 
NOTICIAS DE HONDURAS 
Washigton, Marzo 2.—Según noti-
•cias recibidas de la Legación america-
na establecida en Tegucigalpa, el go-
bierno de Honduras ha enviado un 
despacho al de San Salvador pregun-
tándole qué actitud piensa tomar en 
la actual guerra con Nicaragua. 
EXPEDICION NAVAL 
Se ha recibido un cable manifestan-
do que ha salido una expedición na-
val de un puerto de Honduras, con 
objeto de atacar á Bluefields. 
BUENA POSICION 
E l cónsul americano de Managua 
anuncia que después de un combate 
brillante, las fuerzas nicaragüenses 
han logrado tomar E l Corpus,, posi-
ción hoy, de gran valor para el ejér-
cito de Zelaya. 
MAS BARCOS 
En vista de los acontecimientos que 
se van desarrollando en la América 
Central y que á juicio de este go-
bierno, el conflicto entre Nicaragua y 
Honduras no se limitará sólo á esas 
Repúblicas, sino que otras se verán 
metidas en el lío, el Departamento de 
Marina piensa enviar más barcos de 
guerra americanos á dichas repúbli-
cas, con objeto de proteger los intere-
ses .de los Estados Unidos. 
E L SENADO SE OPONE 
Asegúrase de un modo que no da 
lugar á dudas, que el Senado no apro-
bará el proyecto de ley sobre la sub-
venciones á la Marina Mercante, al 
cual se oponen con tenacidad los se-
nadores de los Estados del Gyolfo. 
NOMBRAMIENTOS 
Mr. Stevens, Jefe ingeniero del Ca-
nal de Panamá,, ha sido nombrado 
Presidente interino de la Comisión del 
Canal. 
PROYECTO APROBADO. 
E l Senado ha aprobado el presu-
puesto general suplementario que as-
ciende á diez millones de pesos. 
RATIFICACION 
E l Señando ha ratificado el tratado 
de Río Janeiro relativo al arbitraje so-
bre las reciamac-iones pecuniarias. 
PANAMA Y COLOMBIA 
Panamá, Marzo 2.—El gobierno de 
Panamá está tratando de reanudar 
Is relaciones diplomáticas con Colom-
bia. 
BUEN ACUERÍDO 
París, Marzo 2.—El ministro de la 
Güera, Mr. Piquart, ha acordado en-
viar ciertos número de oficiales fran-
franceses á que sirvan dos años en las 
filas japonesas, con objeto de que es-
tudien la organización militar del 
ejército del Mikado. 
ASESINATO DE UN NOBLE 
Reval, Rusia, Marzo 2.—El Barón 
de Budberg, ex-jefe de la nobleza es-
toniana y miembro del Congreso del 
Imperio, ha sido asesinado hoy por 
seis hombre que lo asaltaron en la 
calle. 
Los criminales Itograron escaparse. 
EXPLOSION 
Scranton, Pennsylvania, Marzo 2.— 
A consecuencia de una explosión de 
gas ocurrida en una mina de carbón 
cerca de Taylor, han quedado enterra-
dos treinta mineros, que se suponen 
hayan perecido. 
DEOLtARACIONES 
Augusta, Georgia, Marzo 2.—Mr. J . 
B. Me Donald, presidente de la Com-
pañía constructora de Panamá ha de-
clarado que á consecuencia de las in-
ñuencias políticas ejercidas en Wash-
ingtong por los directores del ferro-
carril tras continental, el Presidente 
Roosevelt ha rechazado la oferta he-
cha por Mr. Oliver para construir las 
obras del Canal. 
Agrega Mr. Me Donald que él no 
cree que el gobierno pueda terminar la 
obra y que tarde ó temprano se verá 
obligado á entregarla á los contratis-
tas. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Neiv York, Marzo 2. 
Bonos de Cuba, 5 por cient© (ex-
interés), 101.112. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inte?és, 
101.5l8i. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 80 d.|v., 
á 5.3¡4 á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.Jv., 
banqueros, $4.80.45. 
Cambios sobre Londres k la vista, 
banqueros, á $.84. 65. 
Cambios sobre París, 60 d.[v., ban-
queros, á 5 francos 21.1j4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jY. baa-
queros, á 94.7jl6. 
Centrífuga, pĉ l. 96, en plaza, 
3.7116 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.118 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 2.15|16 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, ea plaza, 
2.11 [16 cts. 
Manteca del Oeste, en tereerolae, 
$10. 
E s t a f á b r i c a á p e s a r d e l a g r a n c a r e s t í a 
d e l t a b a c o y d e o f r e c e r a l p ú b l i c o u n c i g a -
r r o s u p e r i o r á t o d o s , h a a c o r d a d o d i s t r i b u i r 
e n t r e s u s c o n s u m i d o r e s , t o d a s l a s e x i s t e n -
c i a s d e o b j e t o s q u e h o y t i e n e e n v a l e s e x -
t r a o r d i n a r i o s , p o r t e n e r q u e d e s o c u p a r e l 
l o c a l p a r a l a g r a n c a n t i d a d d e s o r p r e s a s 
n u n c a v i s t a s , q u e e s t á p r o n t o á r e c i b i r . 
L A MODA h a aumentado un 15 por 100 m á s los cu-
pones eme traen sus caje t i l las en l a actualidad; todo 
por el pueblo. 
¡A f m ssiiroso y i ú m m m m í u 
ESCAMEZ 
Harina, patente Minnesota, á 4.40. 
Londres, Marzo 2. • 
'Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 11.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 86.7116. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.114. 
Varis, Marzo 2. 
. Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 20 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 2 de 1907. 
Cambios.—Al cerrar la semana las 
cotizaciones de los meraedos extranje-
ros no acusan variación. 
Esta plaza cierra con buen tono y 
firmeza en los precios. 
Se han efectuado las siguientes ven-
tas : 
9,000 s acos centrífuga pol. 95, á 
3.3 ¡4 reales arroba, aquí de almacén. 
10,0000 sacos centrífuga pol. 95, á 
3.82 reales arroba , en Matanzas. 
La venta de 5,000 sacos centrífuga 
pol. 96, que se hizo ayer en Cárdenas, 
fué á 3.718 reales arroba y no á 3.78 
como por error apareción publicada. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-




Londres 3 djv 19.3¡4 20.1|4 
" 60 d[V ]8.3[4 19.3[8 
París, 3 d]v 5.1(4 5.7|8 
Hamburgfo. 3 d[V 8.5¡8 4.1i8 
Estados Unidos 3 d[V 9.3(4 lO.ljS 
España, s. plaza y 
cantidad 8 díV 3 á2.1|2 D. 
Dto. papel conaeroi!»!, 10 á 12 actual. 
Monedas e.córuujeras.—Se ce tizan boy 
como sí̂ rne: 
Greenbaeks 9.7̂ 8 10. 
Plata americana .« 
Plata española 97.1(2 97.3(4 
Acciones y Valores.—El , mercado 
abrió bastante animado por las accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos, llegán-
dose á pagar hasta 126.112 de conatdo. 
Durante el día la plaza declinó al-
go de los tipos de la apertura y cierra 
algo encalmada. 
Cotizamos: 
Banco Español, 101.114 á 101.1I2. 
Bonos de Unidos, 116 á 116.112. 
Acciones de Unidos, 125.314 á 126. 
Acciones del Gas, 114 á 114.112. 
Bonos del Gas, 112 á 112.112. 
Hav. Elec. Preferidas, 91.114 á 92. 
Hav. Elec. Comunes, 48.318 á 48.518̂  
Deuda Interior, 97 á 98. 
•Havana Central Bonos, 76.112 á 
76.314. 
Hav. Central Acciones, 32 á 32.112 
Cy. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
$4,000 plata española, 97.3|4. 
iercado m o n e t a r i o 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 2 de 1907. 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes.. 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
Bl peso americano 
fin plata española.. 
97% á 97% Y. 
98 á 101 
3% á 4 V. 
109% á 110 P. 
11 á 12 P. 
á 5.38 en plata, 
á 5.40 en plata, 
á 4.30 en plata, 
á 4.31 en plata. 
1.11 á 1.12 V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Febrero 28 de 1907. 
Azúcares.—La continua depresión 
del mercado americano ha hecho que 
el nuestro haya regido quieto y flojo 
durante la sémana que acaba de trans-
currir y la precisión de levantar fon-
dos para hacer frente á perentorias 
atenciones, unida al temor de que el 
mercado bajará más aun, han induci-
do á algunos hacendados á ofrecer sus 
productos á la venta en Nueva.. York, 
hallando compradores solamente en 
contados casos. 
Debido al excepcional buen tiempo 
que ha seguido prevaleciendo, el que 
permite que hagan tareas completas 
muchos de los principales centrales, ha-
brá probablemente antes que transcu-
rra mucho tiempo, plétora de azúca-
res en todos loe puertos de embarque 
de la Isla, viéndose así inducidos los 
refinadores norte-americanos á redu-
cir más aun sus límites durante el mes 
próximo de Marzo, por cuyo motivo 
se prevé en genral que no reaccionará 
favorablemente el mercado hasta Abril. 
^Pero esto no obstante, en presencia 
de la reciente alza del precio del azú-
car de remolacha en Europa, el mer-
cado ha asumido recientemente un to-
no más firme, al que ha contribuido 
también la noticia de haberse hecho en 
Nueva York algunas ventas á 2.1116 
y 2.118 cts. c. y. f. por centrífugas 
pol. 96, á entegar en Marzo y Abril 
respectivamente, lo cual implica una 
marcada mejora y parece indicar que 
los precios regirán más altos en los 
meses próximos venideros. 
Alentados por la esperanza de que 
el mercado ha de mejorar pronto, al-
gunos comerciantes y especuladores em-
piezan á mostrar deseos de adquirir 
lotes de buena calidad, á fin de acumu-
lar existencias para la especulación; 
pero como son pocas las partidas ofre-
cidas á la venta que reúnan las condi-
ciones apetecidas, nada apenas se ha 
podido hacer hasta el presente. 
Las ventas dadas á conocer en la se-
mana suman solamente 42,200 sacos 
que cambiaron de mano en la siguiente 
forma: 
1,200 sacos centrífuga pol. 95[96, ¿j 
3.80 reales arroba, de trasbordo en es. 
ta bahía. 
1,400 sacos azúcar de miel polarî  
zación 88189, á 2.5|8 reales arroba da 
trasbordo en esta bahía. 
39,000 sacos centrífugas polarización 
95 á 96.112, de 3.72 á 3.82 reales arcon 
ba, en Cienfuegos, de Almacén y d« 
3.90 á 3.98 reales arroba en Cienfue^o^ 
y al costado del buque. 
600 sacos azúcar de miel, polarizai 
ción 87, á 2.56 reales arroba, en Cíení 
fuegos y al costado del buque. 
E l merca-do cierra hoy bastante quíei 
to debido principalmente al retraimiera... 
to de los vendedores, pero algo máfl 
sostenido de 5.11116 á 5.3|4 reales arro-f 
ba por centrífugas pol. 95196, y da 
2.7116 á 2.5¡8 reales arroba por azúcat 
res de miel polarización 88190, en ali 
macén. 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
según ventas publicadas: 
Diciembre 1906: 4.1770 rs. arroba^ 
Diciembre 1905: 4.0715 rs. arroba. 
Enero 1907: 3.19372 rs. arroba. 
Enero 1906: 4.2084 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en loa 
almacenes de este puerto, desde -pxU 
mero de Enero, ha sido como sigue: 
Existencia en 1° 
de Enero 
Recibido hasta 
27 de Febero 
Total 
Salidos basta 27 
de Febero-
Existencias: 









385,857 210,001 283,211 
258,824 74,321 197,5003 
Debido al magnífico tiempo que ha 
continuado prevaleciendo, los trabajos 
de la zafra han seguido con la mayor 
actividad y se cree que si las condicio-
nes atmosféricas se mantienen tan pro-
picias como hasta aquí, durante cinco 
ó seis semanas más, se podrá moler 
toda la caña que quedó de la anterior 
zafra y la nueva que esté en condicio-
nes de poder elaborarse con ventajaj, 
A V I 
E L P A R T E N O N , O b i s p o 1 0 6 
P L U M A F U E N T E D E P A R K E I l 
I S I N G O T E R A S ! 
M o d e l o e s p e c i a l p a r a m é d i c o s . 
O S T E N E D O R ! 
D E G i e i M I S 
Eogamos encarecidamente á los tenedores de 
C u p o n e s y V a l e s 
de nuestras marcas de cigarros, los presenten ó r e m i t a n p a -
r a su r e d e n c i ó n á nuestro 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
G a l i a n o 1 0 0 , H a b a n a . 
6 á nuestros D e p ó s i t o s en e l Inter ior , antes del 31 de Marzo 
de 1907, d e s p u é s de c u y a fecha no s e r á n redimidos. 
l i e n r y G l a y a n d B o G k ; & G O . L J t d . 
H a v a n a G o m m e r c a a l G o m p o n > . 
E D I T D 
SOCIEDAD MUTUA D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.454,100 U. E . Cy. 
Fondo de garantía. Acciones á emitir: $ 500,000 ü. E . Cy. 
Seguros en vida, (Obligraciones á lotes). Seguros sobre la vida Contraseguro 
de oblig-aciones á lotes. Seguro contra incendios. Seguros pecuarios. 
E l CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, en las épocas designadas. 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—.Marzo 3 de 1907. 
pero desgraciadamente será poca la que 
podrá molerse y de aüií provendrá se-
guramente la merma que se prevé en 
el total que se asignó primitivamente 
á la producción de este año. 
La zafra ha llegado 7a á su punto 
álgido y los recibes semanales á nues-
tros puertos de embarque exceden en 
más del doble á la cantidad de 30,000 
toneladas que necesitan cada sema fia 
los refinadores; por este motivo, ^ las 
existencias están aumentando rápida-
mente en esta Isla y es de temerse que 
esta plétora de azúcares induzca á los 
compradores norte-americanos á redu-
cir más aun sus actuales límites . 
En la semana que terminó hoy, se 
recibieron en los seis principales puer-
tos de la Isla 65,472 toneladas de azú-
car, salieron 17,160 toneladas, y que-
dan existentes 253,476, contra 47.090 
toneladas recibidas en la correspondien-
te semana del año pasado. 
A consecuencia de la pertinaz seca 
han continuado menudeando los fuegos 
en los campos y se anunciaron duran-
te la semana unos diez que se efectua-
rcín de una áaanera más ó, menos per-
judicial sobre 1.000,000 de arrobas de 
caña, parada y cortada, particularmen-
¡te en la provincia de Matanzas. 
Miel de Furga.—'Sin variación los 
precios que rigen á 4 centavos galón 
¡por la de 5©*. y á 2.3 ¡4 cts. id. por las 
de segunda, puestas todas en los al-
macenes de Matanzas, según ventas he-
chas en axpiella plaza. 
Se han. reanudado últimamente las 
exportaciones para los Estados üni-
Tab&c* en T£mm.—Nada tenemos 
HgM variar á nuestras anteriores ob-
sffirrvaciones relativas á este mercado 
que ha seguido muy sostenido, á pesar 
¿e la «fnietad que prevalece en el mis-
mo, á consecuencia de los elevados pre-
cios pretendidos por las pocas partidas 
Se clases apeteciblee que quedan por 
¡vmder, y que obligan, á los comprado-
res á restringir sus operaciones á los 
êquefios lotes requeridos para hacer 
ícente k perentorias atenoioínes. 
Tabaco torcido y cigarross—Con mo-
tivo d« haberse declarado en huelga 
los operarios del "Trust Tabacalero", 
¡y escasear ya mucho los materiales en 
gran parte de las fáhricas indepen-
dientes, se ¡nota menos movimiento en 
las de tabaco mientras que siguen tra-
haQaaido can moderada actividad las 
¡de cigarros. 
'Aguardientes.—Bl consumo local 
Sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero conttitoúa lexpocrtanidóse pequeñas 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen sin variación á las 
siguientes cotizaciones: Bl de " E l 
Infierno" y otras marcas acreditadas, 
á 5 cts. litro, el de 79° y á 4 cts id. 
el de 60° sin envase. 
E l de 60° en pipas de castaño, á $22 
incluso el envase. 
'Al-coJwl.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular 
y la por el "desnaturalizado" que se 
emplea como combustible, sigue bastan-
te activa. 
Cotizamos: Clase Natural, marca 
" E l Infierno" y "Cárdenas" de 97° 
id. á 8 cts. litro y las otras marcas 
'Je menos crédito, de 94°, incluyendo 
el "Otto" desnaturalizado, á 7 cts. li-
tro, todos sin envases. 
Cera.—Con moderada solicitud, pe-
to debido á las cortas existencias, los 
precios rigen firmes por da amarilla, 
de priomera, de $31.112 á $32 qtl. y 
por la de secunda de $30 á $30.1|2 id. 
Miel de 'Abejas.—Reducida existen-
eia y regular demanda de 32 á 35 
«ts. gabSa, según clase, para ia expor-
tación. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—Con motivo de haber re-
gido quieta la demanda y haber en 
plaza abundancia relativa de papel, los 
tipos aunque sin haber experimentado 
variación material alguna, han regido 
y cierran hoy denotando facilidades 
para los compradores. 
rÁcciones y Valores.—Debido á las 
liquidaciones de fines del mes, no ha 
pasado de moderado el movimiento que 
se ha notado esta semana en la Bolsa 
y las pocas ventas efectuadas, por ha-
ber sido en su mayor parte, forzadas, 
se han hecho con algún quebranto en 
los precios de los valores realizados y 
como era natural, esta baja ha influí-
do desfavorablemente en las cotizacio-
Bes de la mayor parte de los demás, 
cerrando hoy el mercado algo más ac-
tivo y sostenido. 
Oro español,—Ha fluctuado ligera-
mente durante la semana, y cierra sos-
tenido de 97.1|2 á 97.314 por ciento. 
Metálico. — E l movimiento habido 





En la semana 
Total hasta el 23 
de Febrero 
Id. en igual fecha 
de 1906 
$ 693,875 $ 12,000 
693,875 12,000 
6,000 
Se ha exportado desde el día Io de 
lanero lo siguiente: 
ORO. PLATA 
Exportado anterior-mente. 
En la semaaa 
Total hasta el 23 de Febrero 




| Movimiento m a r í t i m o 
E l Morro Castle 
En la tarde de ayer se' hizo á 1 a 
mar el vapor amea-icano "Morro Cas-
Üe" con carga general y pasajeros. 
E l Olivette . . 
Oon carga general, correspondencia 
y pasajeros salió ayer tarde para Ca-
yo Heso y Tampa el vapor correo ame-
ricano ** Olivette". 
E l Glantan 
El vapor inglés de este nom'bre sa-
lió ayer para Nueva York via Ma-
tanzas. 
. E l Martinica 
Con rumbo á Delawiare (B, W.) sa-
lió ayer el vapor inglés "Martinica". 
S a n a d o benef ic iado 
y precios de l a ca rne 
Marzo 2 
Hoy llegaron á Lnyanó dos trenes 
conduciendo 508 reses que f ueron ven-
didas á 5 y 5.1 ¡2 centavos la libra. 
Tamibién llegaron á los corrales de 
Lnyanó 27 reses procedentes de los 
potreros de esta provincia que se ven-
dieron á 5.318 centavos la libra. 
iA última hora llegaron también 50 
reses que no se vendieron. 
Se beneficieron hoy en el Rastro 
269 cahezas de ganado vacuno, 168 
de cerda y 43 lanar,, que se detallarom 
de 23 á 27, de 42 á 43 y de 41 á 42 cen-
tavos kilo, reispectivamente. 
V a p o r e s de t r a v e s i 
Marzo: 
Marz©: 
52? E S P E S A N 
3— Montserrat, Cádiz y escalas. 
8—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
5— Antonio López, Veracruz. 
8—México, Havre y escalas. 
8—Progreso, Galveston. 
4— La Champagne, St. Nazaire y es-
calas 
4—Albingia Tampieo y Veracruz. 
4—Mérida, New York, 
4—Montserrat, Cádiz y escalas. 
4— Alfonso XHI, Bilbao y escalas. 
4—México, Veracruz y escalas. 
6— Havana, .New York. 
7— Mobila, Mobila. 
8— Finland, Breman y escalas. 
9— Mainz, Bremea y escalas. 
10— José Gallart, Barcelona y escalas. 
11— Esperanza, New York. 
11—Monterey, Veracruz y escalas. 
11—Nioeto, Liverpool. 
SALDBAN 
4—Antemio López, New York y es-
calas. 
4— México, Progreso y Veracruz. 
,4—Mérida, Progreso y Veracruz. 
5— 'México, New York. 
Montserrat, Colón y escalas. 
5— Alfonso XIII, Veracruz. 
6— La Champagne,, Veracruz. 
5—Albingia, Coruña y escalas. 
7—Progreso, Galveston. 
8—Mobila, Mobila. 




De Cayo Hueso, en 8 horas, vapor inglés Ha-
lifax, cap. Ellis, tons. 1875 con carga y 
pasajeros á G. Lawton CMlds y comp. 
SALIDAS 
Día 2t 
Para Tampieo, vap. cubano Manzanillo. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 2: 
Para Mobila, vía Matanzas, vapor cubano Mo-
bila por L. V. Place. 
7 barriles y 
50 tercios tabaco 
15,000 tabacos 
11 pacas tabaco , 
79 huacales piñaa 
865 id. legumbres. 
Para New York vap. americano Morro CustJe 
por Zaldo y comp. 
85 pacas 
816 barriles y 
1944 tercios tabaco 
2.850,782 tabacos 
;iü20 bultos picadura 
51,950 cajetillas cigarrillos 
750 líos cueros 
39 cajas dulces 
145 barriles miel de abejas. 
160 huacales pinas 
230 id. cebollas 
1858 id. legumbre» 
84 sacos cera y 
8 bultos efectos. 
Para Veracruz, vap. alemán P. Blsmarck, por 
Heilbut y.Rasch. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax, por G. 
Lawton Ohilds y comp. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Olivette por G. Lawton Childs y comp. 
12 barriles 
107 pacas y 
730 tercios tabaco 
13 barriles frutas 
113 huacales legumbres 
1 saco viandas 
87 bultos efectos y 
80 id. provisiones. 
Para Tampieo, vap. cubano Manzanillo por 
Zaldo y comp. 
Con carga de tránsito. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 2: 
De Cabañas, Joven Pilar, Alemany con 900 sa-
cos azúcar.. 
De Dominica, gta. Dos Hermanas, pat. Colo-
mar, con 500 sacos id. 
De Arroyos, gta. Amable Eosita, pat. Verde-
vas, con 800 sacos carbón. 
De Baracoa, gta. Colón, pat. Pujol, con 60,000 
cocos y efectos. 
De Cabañas, gta. Trinidad, pat. Perrero, con 
500 sacos azúcar. 
De Cárdenas, gta. Eosita, pat. Alemany, con 
50 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas, gta, María, pat. Alemany, con 
efectos. 




Para Cabañas, gta. Joven Pilar pt. Alemany 
con efectos. 
Para Guanes, gta. Hermosa Guanera, pt. Yern 
con efectos. 
Para Cabañas, gta, Trinidad, pat. Perero, con 
efectos. 
Para Sagua, gta. María, pat. Soler, con efec-
tos. 
Para Cárdenas, gta. Juana Mercedes, pat. Ba-
llester, con efectos. 
Para Gaibarién, gta. Esmeralda, pat. Santa-
na, con efectos. 
Alonso y Puentes: 3 Id. Id. 
Vega y Blanco: 2 cajas perfumería. 
Majó y Colomer: 9 bultos drogas. 
J. M. Zarrabeltia: 3 cajas accesorios 
eléctricos. 
Alonso y comp.': 1 Id. bonetería. 
Maribona, García y comp.: 1 id. I<L 
A. Inclán: 1 caja coronas. 
E. García: l id. id. 
Carrodegnas y. Fernández: 1 id. Id. 
J. García: 1 caja quincallería. 
Sierra y Martínez: 1 id. efectos de co-
cina. 
R. López y comp.: 1 id. gorras. 
R. R. Campa: 1 Id. bonetería. 
A. Cora: 1 Id. Id. 
González, García y comp.: 1 caja per-
fumería y 1 Id. jabón. 
Rico. Pérez y Co.: 1 Id. corsés. 
R. Fernández González: 1 id bone-tería. 
C. de la Torriente: 2 cajas muebles. 
Gómez y comp.: 1 id. cintas y otros.' 
H. Gutiérrez: 1 id. medias. 
• D. Gutiérrez Cano: 2 id. bonetería. 
F. López: 2 id. id. 
S. Galán: 1 caja tejidos. 
Doval y comp.: 1 id. cintas, 1 id. 
aceite, 1 id. mercería y 2 id. perfumería 
y otros. 
Fernández y Diego: 1 id. tejidos. 
Lanzagorta y Ríos: 3 Id. cepillos y 
candados. 
M. Fernández y comp.: 1 Id. boto-
nes, 6 id. perfumería y 3 Id. creta y 
coronas. 
Amado Pérez y comp.: 3 Id. perfume-
ría, 5 id. quincalla y 1 id. tejidos. 
Fernández y Canoura: 4 Id. ferretería. 
J. Rafecas Nolla: 13 id. papel. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
2 cajas tejidos. 
J. Fortún: 1 tonel botellas y 2 ca-
jas mercería. • 
F. Herrera: 22 Id. botellas. 
Franco, Rey y Co.: 1 id. bordados. 
García y González: 1 id. muestras. 
L. Brunchswlg: 5 cajas aceite, 4 ba-
rriles vino, 2 cajas manteca, 1 Id. con-
servas y 1 Id. quesos. 
I. Vogel: 1 caja tejidos, 6 cajas dro-
gas, 5 Id. perfumería y 2 id. muestras v 
otros. 
M. Johnson: 63 bultos drogas. 
F. C. Blanco: 1 caja prendas y 2 Id. 
muestras. 
P. Sánchez: 5 id. perfumería y otros 
Negra y Gallarreta: 10 id. chocolate. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 50 cajas 
aguas minerales, 11 id. perfumería y 
otros y S6 bultos drogas. 
F. Taquechel: 5 9 id. id. y 22 cajas 
perfumería y otros. 
A. González: 17 bultos drogas. 
Inclán, García y comp.: 3 cajas coro-
nas y 1 Id. pañuelos. 
Loriente y hno.: 2 Id. bonetería y 1 
id. tejidos. 
E. Casaus: 1 Id. Id. 
G. Cañizo Gómez: 2 id. loza. 
E. Posso: 75 id. drogas. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 Id. 
algodón. 
, Pumariega, Pérez y comp.: 1 id. en-
cajes. 
P. Fernández y Co.: 5 Id. papeles. 
Crusellas, Rodríguez y comp.: 2 Id. 
jugo y 1 id. colores. 
Orden: 1 id. accesorios de automó-
vil, 14 id. efectos y 10 id. champaña. 
DE SANTANDER 
iC. Torregrosa: 24 cajas chocolate. 
M. Fernández González: 4 Id. vino. 
Landeras, Calle y Co.: 50 barriles id. 
J. G. Rodríguez y Co.: 50]4 pipas Id. 
Fernández, Valdés y Co.: 25|4 id. id. 
DE GIJON 
Quesada y comp.: 1,000 cajas sidra. 
J. M. Mantecón: 38 Id. Id. 
G. Lawton, Childs y comp.: 250 Id. 
idem. 
DE LA CORUÑA 
Cachaza y Coll: 15 cajas unto y 17 
id. ajos. 
Quer y comp.: 800 .id, conservas. 
Día 2: 




Vapor americano OUvette, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
1107 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 1 arca impresos, 1 
caja plantas y 2 cajas fresas. 
Carlos Eeyna: 2,Í27 atados tonelería. 
Milián y comp.: 4,020 atados tonelería y 2 
cuñetes grampas. 
E. Hunt: 1 cuñete grampas y 2,010 atados 
tonelería. 
Piel y hermano: 1,605 atados tonelería y 1 
cuñete grampas. 
DE CAYO HUESO 
J. Peó: 4 cajas pescado. 
Vapor inglés Ealifax, procedente de Cayo 
Hueso: 
n o s 
L. A. Trohock: 5 barriles y 3 cajas pescado. 
Trohock Chicago, Market: 4 cajas pescado. 
COLEGIO DE G 0 B 1 D 0 1 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comeréis 
Londres, 3 d|v 20*4 
„ 60 dlv 19% 
París, 3 d|v , 5% 
19% p)0. P. 
18% p|0. P. 
5% P¡0. P. 
3% p¡0. P. 
9% p|0. P. 
2% 3 p|0. P. 
Alemania, 3 d|v 4% 
Estados Unidos 3 d|v. . 10% 
España s| plaza y can-
tidad 8 djv 
Descuento papel comer-
cial 10 12 p¡0. I". 
MONEDAS Comp. Veni. 
Greenbacks 9% 10 p!0; P. 
Plata española 97̂ 3 S7% pjO. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', ea almacén á precio de embarque 
3.13116 rls. arroba. 
Id. do miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
Habana, Maxzo 2 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
COTIMCION OFIGIIL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes áfíl p<mco Español de la, Isla de Cu-
ha contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 9 7 á 97% 
Greenbacks contra oro español 109% á 110 
Comp. Yendo 
Fondos públicos • 
Valor P¡@ 






Empréstito de la Eepública 
de Cuba 110 115 
Id. do la E. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp ÍW/» 99% 
Obligaciones hipotecaria ayua 
tamiento primera hippteca 
ex-cp. . . . . . . . . . . . 
Obligaciones kipotecanas 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias E. 
C. oienfueges á Villaciara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
bariéa 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano a 
Vinales 4 sin 
Bonos hipotecarios de Ja Cota 
pañía de Gas y Electriei-
dai de la Habana IV2 1.13 
Bonos de la Habana Eiectnc 
Eailway Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (perpétuas; 
consolidadas de lea P. C. 
U. de la Habana. . . . . 116 120 
Bonos Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Eepúb.'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 112 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Caatral 
Cevadon̂ a N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 101 
Banco Agrcola dê fto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba. 115 
101% 
140 
EEYUDAS POR CABLE POR LOS SRES, MILLEE & Co, MiEiilFOS tel " S W EltSaie" 
OFICINAS: BEOADWAY 2», NEW Y O R K 
CORRESPOHSALES: M. DE CARDENAS & Co, CUBA 74. TELEPMO 3142 
I ^ a r s z s o a c a o l O O ^ 
VALOBES Cierre | día \ anterior \ Abrió \másalto\másbaio\ cierre Cambi» r.eie 
AmaL Copper. . . . 
Ame. Car P 
Texas Pacific. . . . 
Ame. Loco 
Ame. Smelting. , . i, 
Ame. Sugar 
Anaconda. . . . 
Atchisov. & 
Baltimore & O. . . . 
Brooklyn Eapid T. . 
Canadian Pac. . . . 
Chesapeake 
Eock - Island. , . . 
Colorado Puel. . . . 
Destillers Seo. . . . 
Erie Com 
Hav. Elec. Com. Bid. 
Hav. Elec. Pref. Bid. 
Louisville 
St. Paul 
Missouri Pac. . . . 
N. Y. Central. . . , 
Pennsylvania . . . . 
Eeading Com 
U. S. Cast Iron. . 
SoutheíH Pac. . . . 
Southern Ey . . . . 
Union Pac 
U, S. Steel Com. . . 
U- S. Steel Pref. . . 
Pacific Mail 
Interborough Co. . . 
Interborough pf. , . 
Miss K. Texas. . . 
Cotton — March. . . 
Ĉotton — May. . . 
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78% I 79 
124% 124% 
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— 3 OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO, POR CABLE. 
MANIFIESTOS 
Marzo 1: 
Vapor alemán Fuerst BismcrcJ: procedente 
de Hamburgo y escalas. 
n o s 
DEL HAVRE 
Alvarez y Siñériz: 2 cajas cepillos. 
9.35. Corren rumores de que las ac-
cioneg comunes del Steel serán pues-
tas bajo la base del 4 por ciento divi-
dendo en este trimestre. No nos senti-
mos muy optimistas acerca del mercado 
por ahora y el F . C. de Pennsylvania 
ha tenido una merma en sus ganan-
cias netas durante el mes de Enero de 
$550,000. 
10 A. M. Abre el mercado flojo y 
Nipissing al 13. 
10.10. Corren rumores de que se 
ha declarado la huelga entre los ope-
rarios del F . C. de Pennsylvania, 
10.31. Aconsejamos vendan Colora-
j do Fuel. 
10.46. Abrieron las acciones del 
I Northern Pacific al 145.314 y las del 
j Great Northern al 160. 
11.08. E l estado semanal que aca-
ban de publicar los Báñeos les mejor 
de lo que se esperaba. 
11.26. E l mercado ha mejorado al-
go y Reading está al 116. 
11.50. Están volviendo á bajar los 
valores y Reading está abatido y al 
115.1|8. 
12. M. Cierra el mercado flojo y se 
vendieron 402,000 acciones. 
4.27. La baja en Interboro y en 
Broolyn se debe á que los Legislado-
res están tratando de pasar una Ley 
en Albany, á fin de regular las con-
diciones del tráfico en el estado de 
New Tor. 
Las acciones Comunes del Havana 
Electric abrieron y cerraron al 41 com-
pradores, sin vendedores. 
Las acciones Preferidas del Havana 
Electric, abrieron y cerraron al 80 com-
pradores, sin venedores. 
LONDRES 
9.35. Las acciones de los P. C. Uni-








Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y ai-
maceses de Regla (limita-
da) 126 126' 
Compañía d(3 Caminos de 
Hierro de Matauzaa á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Bailvray Limited- Preferi-
das. . . . „ 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 114 11 a % 
Dique de la Habana preferen-
tes N 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Construcciones. 
Eeparciones y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Eailway Co. (preferidas). 91 91% 
Compañía Havana Electric 
Eailway Co. (comunes) . . 48% 49 
Corapa. Anónima Matanzas. N 
Compañía Alfilerera de Cuba N 
Compañía Vidriera de Cuba. 100 105 
Habana, Marzo 2 de 1#07. 
na» .-<awa— 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 2 de Marzo, he-
cha al aire libre en E l Almendares, Obis-
po 54, para el M A E I O DE LA MARINA 




20 86 08 
Barómetro: A las 4 P. M. 764 
A í i t a ü i i t f l fie la H i a i 
TESOEEEIA 
feocíato íe Aurelios 
COmiBDCM POE FINCAS ÜEBAIAS 
3er. trimestre de 190(5 á 1907 
Dispuesto por el Art. Séptimo de la Orden 
número 501, serie de 1900, que al vencimiento 
del plazo de treinta días que se concede á los 
contribuyentes por el expresado concepto para 
el pago de sus cuotas, se les concederá una 
prórroga de ocho días, y venciendo hoy el 
plazo del citado tercer trimestre de 1906 á 
1907 se hace saber á los interesados que la 
cobranza sin recargos continuará hasta el 
día 11 del corriente mes. 
Desde el día 12 inclusive, incurrirán los mo-
rosos en el primer grado de apremio y recargo 
de 6 por 100 sobre la cuota, según está pre-
venido en el referido Art. Séptimo de la Orden 
50í, con cuyo recargo - podrán satisfacer sus 
adeudos hasta el vencimiento del trimestre ó 
sea hasta el día Primero de Mayo próximo; 
incurriendo después del expresado vencimien-
to en otro recargo de 6 por 100 que, con el an-
terior, formará el doce sobre las respectivas 
cuotas. 
Habana, Marzo 1 de 1907. 
El Alcalde Presidente, 
Julio de Cárdenas 
C. 456 4-1 
I f i í a i M o i e la H a t e i 
CeBartamento ío Hacienía 
AVISO DE COBRANZA 
Segundo Semestre de Industrias en Ambulan-
cia, Tercer Trimestre de Cuotas por su-
ministro de agua en Eegla, Ocupación de 
terreno de vía pública con kioscos, bara-
tillos, sillones de limpieza de calzado é 
Industrias de Patentes semestrales. 
Por el presente se hace saber á los contri-
buyentes á este Municipio por los conceptos 
y periodos arriba expresados, que queda abier-
ta la cobranza, sin recargo alguno si satis-
facen sus cuotas respectivas, durante un mes 
que empezará en Primero y terminará en 31 
de Marzo próximo, á cuyo efecto deben acudir 
á las Colecturías respectivas sitas en la planta 
baja de la Casa Consistorial, entrada por 
Mercaderes, en días hábiles de 10 de la ma-
ñana á 3 de la tarde á satisfacer sus cu'otas 
respectivas en la inteligencia de que transcu-
rrido dicho plazo incurrirán los morosos en 
los recargos que determina la Orden N. 501 
de 1900. 
Habana, Febrero 28 de 1907. 
El Tesorero Municipal, 
Bamón Gutiérrez. 
C. 462 S-1 
LICITACION PARA E L SUMINISTRO LE 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 
DE UN PUENTE DE ACERO d« 10.98 ME-
TROS DE LUZ SOBRE E L ARROYO MAR-
TIN EN LA C A R R E T E R A DE CIENFUBÍJOS 
A MAN IC A RAGUA. — SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA D E L 
DISTRITO DE SANTA CLARA.—Santa Cia-ra 1 de Majrz-o de 1907. — Hiais-ta las dos de la ta.rde del día once de Marzo de 1907, se irecnil),iírá,n e.n esta Oflciin-a, calle de I.-ndepen-denoia número 63, Sania Clara, preposiciones en pliegois cerrados para el isuimiiniistro de inmtieriales para la com.struccî n de un puen-te de aoen-o de 10.98 (metros de luz sobre el Arroyo Martín en ila Carretera de Cien fuegos á- Manúioa.nag.ua Lais pro.po.sdciooies serán abiei-tas y Jeídas públioameute á la hora y fecha mencloniaidaíS. En esta Oflcina y en la Di-ireccdón Geneiral, Habcrna, se facdaiifcarám al que lo soilciite los pliegos de comd.lctiones, imoideílois en blamoo y duantos Informes fue-ren neces-ajiHois. — Juan G. Peo-ll, Ingeniero Jefe. 
C. 564 6-4 
E L P R O G R E S O 
Sociedad Anónima de Lavado y • 
Planchado al Vapor 
SECRETAEIA 
No habiendo tenido efecto, por falta de 
quorum, la segimda reunión de la Junta Ge-
neral ordinaria convocada para el día de ayer, 
por disposición del Sr. Presidente cito á los 
señores accionistas, para el día 3 de Marzo 
próximo, á la una de la tarde, en el 
local de la Empresa, Vapor número 5, á fin 
de dar cumplimiento á lo dispuesto en el ar-
tículo 20 del Peglamento y tratar además de 
otros asuntos de importancia para los intereses 
sociales. 
Los miembros del Consejo de Administra-
ción que habrán de elegirse son: el Presidente 
el Tesorero, el Vicetesorero, seis Vocales y dos 
Suplentes, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 39 del Eeglamento. 
Habana 25 de Febrero de 1907. 
J . M. Carballeira. 
C. 455 6-26 
(COMPAÑIA DEL DIOBE DE LA HABANA) 
Loa Sres. Accionistas preferentes de esta 
Compañía, pueden acudir al escritorio del Te-
sorero Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar nú-
mero 108, cualquier día hábil entre doce y 
3 de la tarde, á partir del primero de Marzo 
próximo, para cobrar el 31 dividendo trimes-
tral de 2 por 100 en oro americano. 
Habana, Febrero 28 de 1907. 
Secretario 
Claudio G. Mendosa 
C566 4.3 
COMPAÑIA DE SESUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EstaMscíía en la M m el año 1855 
ES LA UNICA JV ACION AL 
y Uerc. 51 años de existeaom 
y d« operacioiies coatínuai. 
CAPITAL respon-
«abie S 42419 202-0& 
SINIESTROS paga-
dos nasta la fe-
S !.598.286-6(j 
Asegura casas do mamposseria extonor-mente, con lablquoría interior de ma.mposZ tería y los pisos todos de madera, altos y b&jos y ocupados por familia, á 32 y isedln ceiUavos oro español por 100 anual. -C'asa.a de madera cubiertas con t̂ aa. pizarrâ  metal ó asbesto y aunaue no t̂ n gan los píaos d© madera, habitadas e o i g Z mente por familia», á. 47 y medio centavo» oro español por 100 anuaL C*sas de tablas, con techos da tejaa a* lo mismo, habitadas solamente por íairnU*^ & 66 centivos oro español por v00 al año. Los edificios «le m&dejj, que - ontaD âu'/j», tahlecimlentos, ¿orno bodega, café, t.cc nn-gar4n lo misino que éstos, es decir, ai li bod su eatá en escala 12a que paga 61 4n por 100 oro español anual, el edificio •pst'ñ.rA. lo mismo y así sucesivamente estanV.o «S otras escalas, pagando siempre tanto por «i continente como por el contenido. Oficinaí en su propio edificio, HABANA 66 eaq i EMPEDRADO. 
Habana 81 de Enero de 1907. 
555 1 M2 
u A R D 
Corresponsal del Banco da 
Londres y México en la Repó» 




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
1 Mz 556 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El lunes 4 del corriente á La una. de la, tar-de se rematarán en el portal de la Cate-dral con intervención de la respectiva Com-pafl'a de Seiguro Marítimo, 3 cajas conte-niendo 200 paquetes puntlTilas surtidas y 35 maches para torrajeros, descarga del Morro Castle. — Emilio Sierra. 
3135 Sd-l-lt-1 
I í C O M E 
O B I S P O 19 Y 
Haca pagos por el cable, facilita cartas da crédito y gira letras á corta y Jarga vista sobre las principales plazas do esta ísl» y ía« ae ^rancia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Méjico. Argent.na. Puerto ÍCICO. China, Jarión, ysobre todas las ciuda-des y pueblo? de España, islas Balearea, Canarias é Italia. 
IOI , E 
m 
(EL en O..) 
Hacen pagos por el cam» y giran letra» ft corta y larga vista sobre Nevr-York. Iiondres. París y sobre todas las capital®» 
y pueblos de España é Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
J O S , Aguiar* IOS* esymnfM 
A A.mar<sur%m 
Hacen pagos por eí ca&le. facilitan 
cartas d© crédito j gis-aai letp&e 
acorta y lar ara visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleana. Vora--cruz, Mé.iico, San Juan de Puerto Rico, Lon-dres, París, Burdeos. Lvon. Bayona. Ham-burgo, Roma, Nápoles. Milán, Génova, Mar-sella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quiríín, DIeppe. Toui.ouse .Venecia. Florencia, Tu-rín, Masimo ,etc. así como sobro todas laa capitales y provincias de 
España é Islas Canaria1?. 
C.410 156-14P 
H i j o s de E0 á M i i E L i s s . 
BANQüiSilOS. 
M E R C A D E l i M S 3(>.- i / J H A V.-Ü., 
Teiéfoac núm. 70 Cabla»; "£tam3iir»u 
Depósitos y Cuentas Corriente». —Deod-flltoa de valores, haciéndose carero del Co-bro y Remisión de dividendos é intereses.— Préstamos y Pignoración de valores y fru-tos.—Compra yventa de valores públicos é industriales.—Compra y venta da letras de cambios.-Cobro df letras, cupones, etc., pOP cuenta agena.—Giros sobre las prirvcipalea plazas y también sobre los pueblos de Ea-paña. Islas Baloases y Canarias.—Pago» por Cables y Cartas ds Crédito. 2015 156-1 Oc 
M i G i l F M l l í 
Banqueros.-—Mercaderea 22. 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran letras 3, la vista sobre todos los Bancos Nacionales de lo« Estados Unido» y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E l CABLE 
oo i E 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, girar, letras S novia ylarga vista y dan cartas lia crédito «obre New York, Flladelüa, New Orlea.ns. ISSín FranciscOi, Londres, París, Madria, Barcelona, y demás capitales y ciudades importantes de los Estados ü.ildos, Mé.üc©, y Europa, asi como sobre todos los pueblo*, de España y capital y puertos de Méjico. En combinación con los señores F. * Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ar-cenes para la compra y venta de valoras » acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-aad, cuyas cotizaciones se reciben por ca- . bJe diariamente. 
103 i__5— 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
B S Q U i l í A A M E K C A O B K ^ 
Hacen pagos por el cable. Pacllita». curt» de crédito. _ 1 Giran letras sobre Londres. Ne'v» YorTw Nf>w OHear"" Ví'lím, Turín, Poma, Ven̂ oa, Florencia, Nápoles, Lisboa, Oportc, Giba)-trar. Bremen, Hamburgo. París. Havre. jS*n tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lvon. Méjico» Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas laa capltaias y puertos sobra Palma de Mallorca, Ibiaa, Mahon y Santa Cruz de Tenerife, 
sobre Matanzas. Cárdenas. Pvemeúios. iáanta Clara, Calbarlén, Sagua la Grande, Trini-dad, Cionínegos, Sanctl Spíritus. SaatiasíO | de Cuba, Cleso do Avila, Manzanillo, P*í 5 nar del Río, Gibara. Puerto Principo y Nue-vitae. 
JOO z S 
DIARIO DE LA MARITTA —Edición 'de Ta maKana.~3Tarzo 3 He 1907. 
N G i B R B £ S 
. Madrid, Febrero de 1907. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
KARINA, 
Habana. 
Es un fenómeno singular y extraño, 
que la prensa, como los partidos y los 
círculos políticos, no se ocupen en dis-
cutir los actos del gobierno ni en hacer 
oposición á sus combinaciones de per-
sonas, sino á dirigir toda la crítica, y 
ésta la más enconada y acerba, contra 
ios hombres y los grupos de la situa-
ción caída No dan un paso en el ca-
mino de la reorganización, no indican 
un propósito, sin que estalle una silba 
entre los directores de la opinión,̂  con 
estrépito á veces muy semejante á la^ 
cencerradas consuetudinarias en los 
pueblos contra los viudos que se casan 
con muchacha joven. 
Ahora se ha interrumpido la tradi-
cional norma de los públicos, que siem-
pre se atuvo á lo que pasaba en la pista 
nacional: la grita y el alboroto contra 
la torpeza del primer espada no duran 
más que hasta que las mulillas arras-
tran al toro muerto y aparece en el re-
dondel al otro cornúpeto. Hoy, aun-
que es otra la cuadrilla, ha hecho el 
despejo con lucimiento y ha empezado 
la nueva lidia, todo se discute y se 
combate á los de la otra vegada. Mon-
tero, Moret, Vega Armijo, López Do-
mínguez y Canalejas, son traídos y lle-
vados en las columnas de los periódi-
cos, ni más ni menos que si estuvieran 
todavía en el poder; y aquellos escri-
tores que solían enaltecerlos llaman á 
unos viejos caducos y pasteleros im-
penitentes, y tildan á otros de ambicio-
sos, vulgares, ineptos para gobernar. 
Confesemos que para este apasiona-
miento hostil hay una razón y un estí-. 
mulo muy explicable, y es el haber per-
manecido los liberales diez y nueve 
meses en el poder sin realizar ni una 
1 parte pequeña de su programa, gas-
tando todo el tiempo en devorar minis-
terios y proclamar jefes. Pero indu-
dablemente existe una gran masa, en 
parte popular , y en parte de la clase 
media, que profesa ideas liberales y 
democráticas, con un exuberante esta-
do mayor de oradores, escritores y 
hombres de sana historia, los cuales, 
cuando estuvieron dirigidos por Sa-
gasta lograron hermanar la soberanía 
de la nación con el hecho tradicional 
de la monarquía y consiguieron traer 
á nuestras leyes el sufragio universal, 
la libertad absoluta de imprenta, el jui-
e ció por jurado, la libertad de reunión 
• y asociación, y todas las conquistas, en 
fin, del derecho moderno, hoy consoli-
dadas y que no nos hacen envidiar en 
punto á franquicias y fueros democrá-
ticos la legislación de los países más 
avanzados. 
Toda esta animosa hueste, que fué 
un gran partido, no ha de anularse ni 
desaparecer de la escena, y como en la 
última etapa de su mando poco ó na-
da hizo, por la disgregación y rivalidad 
de sus caudillos, se impone necesaria-
mente una reorganización que debió in-
tentarse antes de caer, pero que ahora 
de por fuerza la imponen la desgracia, 
las exigencias de la lucha contra los 
sucesores y la ley'instructiva de la vi-
da. 
Es innegable que el mal originario 
procedió de la falta de una jefatura 
única, y á subsanar dicho peligro es á 
lo primero que se ha atendido. Tomó 
la iniciativa con noble abnegación y 
alto sentido práctico don Eugenio 
Montero Ríos, renunciado á todos los 
derechos, á la jefatura que le acredita-
ba su historia, su respetabilidad, la vo-
tación que tuvo después de la muerte 
de Sagasta y el número considerable 
de senadores y diputados adictos á su 
persona y doctrina. Declaró que sería 
un soldado de fila y que bien estudia-
dados los candidatos, el puesto de su-
premo y único director del partido en-
tendía que no podía pertenecer á otro 
que á don Segismundo Moret. 
Las consideraciones que ha tenido en 
cuenta son harto persuasivas, pues Ve-
ga Armijo y López Domínguez tienen 
mucha más edad que él y si á sus años 
se agregan los tres ó cuatro que pru-
dencialmente pueden durar los conser-
vadores, resultaría en el futuro perío-
do de mando liberal el uno con ochenta 
y tantos y el otro muy próximo á los 
noventa. 
En cuanto á Canalejas, reconoce 
Montero Ríos las eminentes dotes que, 
tiene de pensador y de tribuno; pero 
juzga que su radicalismo en la cues-
tión religiosa se aparta de aquel pro-
grama del partido liberal democrático 
cuyo éxito y afianzamiento depende 
de un lento proceso y de una evolu-
ción pacífica que, sin trastornos vaya 
parcialmente asentando las bases de la 
marcha progresiva de España, sin com-
prometer el triunfo con ensayos exa-
gerados y sin producir reacciones á 
ejemplo de este último regreso de los 
conservadores, que hasta han sido bien 
quistos por la generalidad del país. No 
duda de que Canalejas tiene un porve-
nir brillante y no remoto en las esferas 
del Gobierno, mas cree que de presen-
te el hombre que puede aunar más vo-
luntades y regir el partido adaptándo-
lo á las imposiciones de la realidad, es 
Moret, por lo cual lo ha reconocido por 
jefe y ha recomendado á sus amigos 
que le imiten 
Y como la cuestión de las personas 
nada significa ni resuelve como no se 
funde la salvación en una identidad 
de ideas, vino luego ó al par de este 
convenio prefijar de una manera con-
creta y taxativa el programa del parti-
do consistente en aquellas bases apro-
badas en junta de ex-Ministros el año 
de 1903. Parece que había alguna di-
ferencia entre Moret y Montero res-
pecto á la manera de establecer la li-
bertad de cultos. Pensaba aquél que 
era preciso la reforma de la Constitu-
ción en su artículo 11, pero objetó 
éste que es muy peligroso tocar al códi-
go fundamental, pues iniciado en pe-
ríodo constituyente sería difícil resistir 
los empeños reformistas de todos los 
partidos extremos de la derecha y de 
la izquierda ocurriendo que ¡se inicia-
ría un periodo perturbador á ejemplo 
de otros muchos que España ha su-
frido, donde intentándolo todo no se 
consiguió más á la postre sino retro-
ceder 
En Italia la ley vigente respecto á 
cultos es la Garth Sarda, mucho más 
restrictiva que fel artículo once de nues-
tra Constitución, y sin embargo existe 
plena libertad para todas las religio-
nes. Inglaterra es sabido que no tie-
ne Constitución al modo d̂  los países 
latinos y sin embargo la libertad de 
cultos es completa. España, por lo 
tanto, puede implantarla y consolidar-
la sin más que una interpretación ex-
pansiva y amplia de nuestro artículo 
onceno. Según mis informes, Canale-
jas opina lo mismo sobre lo innecesa-
rio de reformar la Constitución en ese 
punto y Moret quedó también conven-
cido de ello para cuando redacte las 
bases del programa. 
En el asunto magno de la ley de 
asociaciones que tanto nos ha dividido 
y que en definitiva determinó la caída 
de los liberales por la discordancia de 
criterios. Montero insistió en procla-
mar como única y verdadera base de 
toda democracia la libertad fundada 
en el derecho común, sin privilegios ni 
exclusiones y siempre con la preponde-
rancia del poder civil. No sólo ha sido 
esta la doctrina sostenida por los de-
mócratas en las Constituyentes, en la 
prensa y en las Cortes de la Restaura-
ción y de la Regencia, sino que en la 
propia república francesa los más acé-
rrimos partidarios de la separació de 
la Iglesia y del Estado y los más radi-
cales gobernantes de hoy han retroce-
dido de sus primeras propensiones per-
secutorias y vienen á ampararse al 
dogma científico del derecho común. Y 
si esto pasa en Francia, donde el espí-
ritu revolucionario cuenta con tan pu-
jante vitalidad y donde la paz pública 
tiene bases tan sólidas é inconmovibles 
¿cómo no considerar como la más pe-
ligrosa de las aventuras en lanzar con 
brulote jacobino en el antiguo campo 
de las guerras civiles y en una tierra 
en que aún centellea entre cenizas el 
rescoldo de mal extinguido incendio? 
E l derecho común será pues, otro de 
los principios fundamentales que ten-
ga el partido liberal en el programa 
de su reorganización. 
Otro de los compromisos del partido 
es el servicio militar obligatorio, 
de necesidad inexcusable en toda na-
ción resuelta á no tolerar privilegios 
de tinas clases á costa de otras. Mas 
también en esto se ha visto la imposi-
bilidad de implantarlo desde luego y 
sin una preparación conveniente. No 
hay cuarteles, no hay locales adecua-
dos para alojar por meses y por años 
á ios hijos de familia que entren en 
filas y no puede invocarse el argumen-
to de la igualdad para los de distin-
ta procedencia social que vayan al ser-
vicio; porque á todos los que vienen 
del campo, de pueblos pobres ó de hu-
mildes viviendas, las condiciones del 
cuartel les son favorables y en la ma-
yor parte de los casos van ganando. 
E l jornalero rural que lleva la mísera 
existencia de las labores agrícolas tra-
bajando de sol á sol, que se cobija bajo 
cobertizo ó cabana, sin asco y sin hi-
giene y con unas malas sopas y legum-
bres por alimento, se trasfoma y me-
jora en el cuartel; pero en cambio los 
que pertenecen á familias acomoda-
das y aún á la clase media más mo-
desta no pueden pasar á esa dura mu-
danza de sus hogares sin que la salud 
de la mayor parte de ellos se quebran-
te y tengan que pasar á los hospita-
les, también muy deficientes, ó ser da-
dos de baja para sus casas. 
Así es que mientras no se hagan 
otros edificios militares, en toda la Pe-
nínsula, el servicio obligatorio irá á 
la Gaceta, figurará en las leyes; pe-
ro será letra muerta en la práctica, 
amontonándose las excensiones en tal 
modo que superarían á la regla gene-
ral. Teniendo esto presente y en tan-
to que los presupuestos no permitan 
la construcción de cuarteles y hospita-
les, el partido liberal se propone esta-
blecer no mas que la instrucción mili-
tar obligatoria; pero ésta de -un modo 
inexcusable para todos los ciudadanos. 
La última modificación del progra-
ma atañe á la supresión del impuesto 
de consumos. E l último proyecto pre-
sentado por Navarrorreverter al Con-
greso convenció á todo el mundo de 
que no pasaba de ser un conato irrea-
lizable. Todos los ingresos ideados pa-
ra llenar el vacío que á las rentas pú-
blicas causaba la anhelada supresión 
eran imaginarios, nulos y algunos de 
ellos cómicos, por lo cual si hubiera 
llegado á probarse habríamos tenido 
un défieil enorme y nadie ignora que 
el déficit es el impuesto más caro y 
ruinoso que puede agobiar á un país. 
E l partido liberal no recusa el cum-
plir aquel compromiso contraido, si 
bien juzga que no puede llevarse á 
la práctica sino en dos grandes eta-
pas, en la primera de las cuales se su-
primirá lo que cobra el Estado, unos 
setenta millones de pesetas, proporcio-
nándose ingresos bien garantidos en su 
reemplazo y quedando á los Ayunta-
mientos la otra mitad quís hoy recau-
dan, siempre con la tendencia de que 
esta sea transformada. 
De todo se deduce que las rectifi-
caciones que en su plan general in-
troduce el partido que ya preside y di-
rige Moret adopta un carácter más gu-
bernamental y un sentido más prác-
tico, poco á propósito para inflamar los 
ánimos y entusiasmar á las muchedum-
bres ; pero sí de alcance más positivo, ¡ 
puesto que el día en que llegara de! 
nuevo á ser gobierno no andarán con I 
tanteos, ensayos y competencias de pro-1 
yectos aparatosos, sino que realizará 
todo su programa en brevísimo tér-1 
I mino sin graves obstáculos y quedando I 
¡ desembarazado el porvenir para ma-; 
| yores progresos en la evolución poli- • 
jiiea de nuestra sociedad. 
¡ - La gran mayoría del partido se in- i 
¡ clina á reconocer la jefatura nueva y i 
! á aceptar el programa, pero Canale- j 
jas mantiene su bandera radical y, | 
i coincidiendo con López Domínguez, ca-
pitaneará una agrupación importante, i 
¡ equivalente á la extrema izquierda que j 
| existe en otros países y que aspira á; 
, constituir un bloque anticlerical y de ¡ 
i marcada acentuación'revolucionaria, j 
H. 
s i m i r o t i e r e s 
Uno de los amigos más queridos y 
respetados en esta casa, el Presidente 
de la Empresa del DIARIO DE LA 
MARINA, señor don Casimiro Heres, 
celebra mañana su santo. 
Queremos que sea la nuestra la pri-
mera felicitación que reciba, como de-
mostración del gran, afecto que le pro-
fesamos, al igual que los que con él 
tienen relaciones de amistad ó de ne-
gocios, pues en todos los círculos es jus-
tamente estimado el señor Heres por 
su trato afable, sincero y noble. 
Que pueda celebrar muchos años 
como este, nuestro distinguido amigo, 
al lado de su amantísima familia y ro-
deado de la consideración general. 
L A P R E N S A 
E l señor don Raimundo Cabrera de-
dica á la formación del partido conser-
vador nacional, desde la sección que re-
dacta en su acreditada Revista Cuba y 
América, los siguientes párrafos: 
" . . . los elementos oonservadores de 
abolengo, se reúnen ©n numerosa asam-
blea para dar á la publicidad nn medi-
tado y patriótico programa político y 
reunir sus .afiliados ©n un gran partido 
nacional. 
'' Vuelven á la vida pública ó á la lu-
cha política valiosas personalidades que 
hm. permanecido retraídas desde que 
fracasaron las tentativas de evolución 
pacífica icón España; miembros promi-
nentes del partido moderado disuelto al 
someterse la ¡repúbiiea á la nueva inter-
vención de los Estados Unidos y se 
agregaron á dios otras muchas persona-
lidades que no han figurado en ningún 
partido militante y que por sus condi-
ciones-estám llamadlas á prestar fecun-
dos servicios á su patria. 
"Aunque no pertenecemos como afi-
liado al nuevo partido, ni hemos inter-
venido en su preparación, según erró-
neamente ha indicado un diario, como 
escritores indepenidientes y amantes d-el 
país y de todo lo que redunde en su 
bien, sahidamos á lia agrupación conser-
vadora con simpatías y entusiasmo, por 
la fuerza que reperesenta y por las de-
cía rae iones de su programa. 
"Puede que su primer resultado be-
néfico sea provocar la unión y cohesión 
de los liberales, ya profundamente divi-
didos y perturbados, en la necesidad de 
fortalecerse frente á •adversarios que ló-
gica y neeesa'riamenite han de ser pode-
rosos en la opinión por lo que son y los 
principios que sustentan. 
"Pero, aún sin esta primera conse-
cuencia, el partido Conservador Nacio-
nal ofrece otra más grande, beneficiosa 
é inmediata: despierta confianza en las 
numerosas clases que no hacen política 
activa y que han vivido inquietas al 
través de los sucesos que aquí se han de-
sarrollado, viendo sus intereses y sus es-
peranzas «fregados á la acción de una 
sóía fracción de erigen y procedimien-
tos (revolucionarios. 
" E l partido conservador puede tra-
bajar confiado: deberá ser paciente y 
perseverante: E l porvenir le reserva el 
triunfo porque fija en su programa co-
mo base esenciail del mismo y para su 
éxito indispensable, el medio de asegu-
rar el gobierno propio de los cubanos 
por un nuevo tratado con los 'Estados 
Unidos que regule su supervisión ó con-
trol! y su responsabilidad en el mante-
nimiento de un gobierno estable." 
Muy significativo es el aplauso que 
en esas palabras tributa el Sr. Cabre-
ra/al nuevo partido. 
Un político tan'retraído como él y 
tan desencantado que desde la'Revolu-
ción ni una sóla vez se le ha visto figu-
rar entre los que saludan al sol nacien-
te; cuando 'abandona esas actitud para 
saludar á la agrupación conservadora 
"•con simpatía y entusiasmo", gran con-
fianza debe ele teñéronlos hombres que la 
componen y en el destino que le está re-
servado. 
Y, sin .embargo, entre esos hombres m 
encuentra el señor Varona, á quien el 
Director de Cuba y América hubo de 
recordar la semana pasada el abandono 
de. la evolución por la revolución al re-
numeiar su oacrgo de diputado á Cortes 
por Camagüey para luchar por las li-
bertades de Cuba en el Congreso el año 
de 1884. 
Y en parecido caso están los otros cua-
/ ¿ / a s q u i e r e n 
c o m p r a r J o t / e r í a d e a l t a n o v e d a d j 
Relo jes , objetos de a r t e y p e r f u m e r í a , 
L*es r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a d e C o r e s , 
I j £ t . / k o a . O X e t , San Rafael 12. 
FOSFATÜRÍA. IMPOTENCIA. DESGANO. HIPOSTENIA, 
preparado por el r>r. A. Tremols, según los estudios de Hay en Robín, y 
Dejerine, y con la aprobación de la Societé Bioloftique de Paris. 
El B i o g e n o es de admirables resultados en la n e u r a s t e n i a y 
en la desnutrición fosfatada. 
Favorece la continua reposición de la sustancia gris cortical del cerebro. 
Tónimuscular comprobado, se receta para las diversas anemias, y siem-
pre que baya que levantar las fuerzas ó nutrir la célula nerTÍosa. 
El B i o ^ e n o , que rejuvenece los elementos anatómicos, desarrolla, en-
durece y hermosea los pechos de las señoras. Se vende en las boticas. 
1800 26-6 
La que certifica la infalibilidad 
DE LA 
" D O L O R I N A ' 
(ENEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . .) 
Escriba, pida "Muestra Gratis" á 
D I E G O X I Q U E S , 
San Rafael número 1, 
CAMAQ'ÜBY (CUBA). 
Es Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
etc.? Recomienda la " DOIiORINA," hará 
ün bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
Se vende en todas las farmacias á 5 cts. e l papelillo. 
U O X O Ü T Í I O . ^ ; ? ^ a r c a registrada. 
ell2 alt tyin45-4 E 
MBS 
stantemente 
t r a c t o Dob 
(ó Avcllauo Mágico) 
d e ! D o c t o r £ . C . B r i s t o l . 
El Extracto alivia y enra como 
por encanto las INI?LAMACIOXES y 
DOLORES, el REUMATISMO^ TORCE-
DURAS, GOLPES, |IERIDAS, HEMC 
ERAGIAS, ETC., ETC. 
El Ungüento es un específico de 
infalible eficacia para los HEMO-
RROIDES ó ALMORRANAS, BOTONES, 
DIVIESOS, TUMORES. HINCHAZONES, 
ULCERAS, ETC., ETC. 
Notables por !a sencillez de su apHcadSn y la mara-
viHosa rapidez con que producen su efecto se pueden 
recoroendar con toda confianza, y deben tenerse con-
mano como providencia contra los golpes, caídas y 
demás accidoutes y dolencias qne diariamente ocurren en la familia. 
PREPARADOS SOLAMENTE POR 
b&NMTiN & K B M P l N B W Y O R K . 
De venta, en tcáas las -Farmacias y Droguerías, 
L A S D A M A S 
escritas espresámeme 
PARA EL 
D I J M I O B B L A M A B m A 
i Madrid 31 de Enero de 1907 
La recepción en Paiaeio, el día 23, 
icón motivo del santo del Rey, estuvo 
brillante. Como siempre que actos seme-
ijantes . se realizan en el regio Ajlcázar, 
(un público numeroso se aglomeró en 
aquellos alrededores con objeto de pre-
Benciar la llegada de los asistentes á .la 
recepción. 
E l banquete se celebró en el comedor 
¡de gala y fué ide 91 cubiertos. Ocupaban 
los centros los reyes Don Alfonso y do-
ña Victoria Eugenia, y las cabeceras el 
duque de Sotomayor y el marqués de 
la Torrecilla. 
Después de la ceremonia hubo con-
cierto, en el que tomaron parte los ar-
tistas señora Pasini y el barítono señor 
Blancihart. 
Hace pocos días que tuvo lugar en la 
Real Capilla el acto de prestar jura-
mento y tomar posesión los caballeros 
que han sido designados par el Rey para 
•constituir el Consejo de los Trece. E l 
Salón de Cdhimirtas se habilitó para que 
en el mismo se vistiera el Capítulo de 
Santiago. 
Los eaballeros, eon el pendón de la 
Orden en cabeza, fueron á la Cámara 
en busca del Rey, y las "dignidades ayu-
daron al Oram Maestre á vestir el man-
to. 
E l Capítulo de Santiago marchó por 
la galería á la Capilla, presidiéndo-
lo Don Alfonso XII I , cuyo manto y bi-
rrete ostentaba las insignias de las cua-
tro Ordenes. Iban los caballeros en dos 
filas, y su número 'ascendía á 28. 
_ Detrás áéí Rey figuraban en la comi-
tiva solamente el general Pacheco, el 
earonel Fernández Blanco y el conde de 
Aybar. La música de Alabarderos ento-
naba la Marcha de las Bodas, de Men-
delssohn. E l conjunto era muy visto-
so. 
En la iglesia ocupó el Rey el sillón 
presidencial del Capítulo á los pies de la 
iglesia, muy cerca de las tribunas re-
gias, donde tenía su reclinatorio. A la 
derecha del Monarca había una mesa 
vestida con tapete rojo galónado de oro 
y sdbre ella, entre dos candeleros con 
velas encendidas, los Santos Evange-
lios abiertos. 
Ocuparon los caballeros los bancos 
rasos, destinados á los grandes de Espa-
ña en las capillas púiblicas, y los cape-
llanes tomaron asiento en los escaños 
de costumbre. En su sitial, el Obispo de 
Sión. En las tribunas altas, algunas da-
mas de la Reina y jefes de Palacio. Des-
de una de ellas presenció la ceremonia 
el Presidente del Consejo de Ministros. 
En los puestos inmediatos al Rey estaba 
la representación del Consejo de las Or-
denes militares, contítituída por el pre-
sidente interino señor Morales de Se-
tien, el fiscal, marqués de Cabriñana, el 
ministro, marqués de Laurencín, el 
canciller, duque de Sessa y el consejero, 
señor García Blanes. 
En seguida comenzó la misa, que rezó 
el obispo prior de las Ordenes militares, 
tayudado del clero palaitino. La capiMa 
música interpretó á voces salas el mote-
te Bone Pastor, de Esilava, el de Zu-
biaurre O quam suavis y el Landa Sion, 
de Periañez. 
Cuando el prelado de Ciudad Real di-
jo en la misa Lavabo iruter inocentes 
manus meas, dos caballeros santiaguis-
tas, los candes de Cerrajería y Arcen-
tales, fueron á asistirle, y en el momen-
to de la consagración otros cuatro caba-
lleros, los más modernos, señores Bus-
tos, AMendesalazar, Pidal (don Alfon-
so) y Montalvo, alumbraron en el pres-
biterio con hachas de cera. 
Terminada la misa, los mismas ca-
balleros y el maestro de cermonias, se-
ñor Trillo Pigueroa, fueron á la sacris-
tía y acompañaron al obispo prior, que 
vistió el manto de la Orden, hasta su si-
tial, cercano al del Rey. 
E l secretario de S. M. en el Consejo, 
marqués de Bolaños, leyó, con la venia 
del Rey, el breve pontificio en el que la 
Santidad de Pío X confiirmó en 8 de Ju-
nio última laiautarizaciión q ue concedió 
BenedLoto XII I á Felipe V para nom-
brar por una sola vez el Consejo del 
Trecenazgo. 
Luego en pie los caballeros, usó de la 
palabra Don Alfonso XIII , y con acen-
to vigoroso y voz muy clara, se expresó 
así: "Caballeros de Santiago que estáis 
presentes, sentaos. He tenido una ver-
dadera satisfacción al solicitar y obte-
ner de S. S. Pío X el breve que acabáis 
de oir y que ratifica el que Su Santidad 
Benedicta XIII , de feliz recordación, 
otorgó á mi antecesor Felipe V. Las Or-
denes militares son el compendia y la 
veneranda reliquia del período más glo-
rioso de nuestra historia, de la épica lu-
cha de ocho siglas, que dió como justo y 
merecido galardón np sólo la reconquis-
ta del territorio, sino el definitivo esta-
blecimiento y consolidación de la uni-
dad nacional. Por ello considero y con-
sideraré siempre la administración 
perpetua de sus maestrazgos, que por 
autoridad apastólioa poseo, como el más 
rico, más sublime y más preciado florón 
de mi corona, y por ello también siento 
verdadera y legítimo argullo en llevar 
de continuo, como veis, las cuatro cru-
ces emblemáticas de nuestras grande-
zas. Al ejercitar el derecha que me con-
cede el breve de que habéis escuchada la 
lectura, he puasto 'especial cuidado en 
sujetarme á las condiciones que vues-
tros estableeimientas marcan para la 
elección de Trece, en cuyas facultades 
me subroga el mencionado breve, en re-
lación con el de S. S. Benedicto XIII , 
del que es, como habéis entendido, mera 
oonfirraación. E l secretario de mi Con-
sejo procederá á k lectura de los nom-
bres de los caballeros designados, aue 
luego sucesivamente vendrán ante mí á 
prestar el juramento ordenado en los es-
tatutos de vuestra Orden". 
Poco después se levantó de su sitial 
el obispo prior de las Ordenes y pro-
nunció otro elocuente discurso. 
En cuanto' dió cuenta el •ecretario del 
Consejo de los nambramientos hechos 
por el Rey en virtud del breve de Pío 
* , exclamó : 
"S. M. ordena que vengáis á jurar 
que usaréis bien y fielmente el oficio de 
Trece". 
E l Rey y el Capítulo, de pie, juraron 
uno á uno los oabaileros nombrados, 
arradillándase ante el Cristo y los 
Evangelios. La fórmula ' fué muy ex-
tensa y ajustada á las tradiciones de la 
Orden. 
E l primera que prastó juramenta fué 
el Príncipe Luís Fernando de Baviera, 
comendador mHyor de Castilla. Con gu-
tural acento dijo: "Así lo juro y pro-
meto". E l Rey, que recibió el juramen-
u vez: "Si así lo hicié-
yude, y si no, os lo de-
el duque de iSotamayor, que la hizo tam-
bién en nombre del conde de Peñaflor, 
del duque del Infantado y del obispo 
de Cádiz. Juraran luego el general An-
drade y los señares Trillo Pigueroa, viz-
conde Bellever y duque de Tovar. 
La coneuirrencia terminó con el 
Laúdate Dominum omnes gentes, dicho 
por el prelado de Ciudad Real. 
, Las dos Reinas, las infantes doña Isia-
bel y doña Paz y la Princesita Pilar de 
Baviera, ocuparon en la iglesia las tri-
bunas bajas. Vestían todas ellas trajes 
de caille, de tonos grises y mantillas ne-
gras. 
to, exclamó á 
reis, Dios os 
meinde". 
E l abispo p: 
ramento: "As 
dijo al terminar el ju-
ezco á Dios, á nuestro 
Santo Apóstol y á S. M. la merced que 
nos hacen al (¡levaros á tal cargo y dig-
nidad". 
Eiloaballlera besó el anillo al prelado 
y la mano al Monarca, restituyéndose 
enseguida á su puesto en el Capítulo. 
Tras el Príncipe Luís Fernanda juró 
su hijo el infante don Fernan-cLtv ¡Sifiriiió I 
Firmó el Rey días pasados el nombra-
miento de mayordomo mayor de Palacio 
á favor del marqués de la Torrecilla; 
cargo que se hallaba vacante par dimi-
sión del marqués de la Mina. Aquel ya 
ha prestado juramento en manos del 
duque de Sotomayor, jefe superior "le 
Palacio; ceiremonia que se adaptó á la 
antigua fórmula usada en el regio Al-
cázar para casos semejamtes, ocupando 
dicho jefe supierior un sillón y hacien-
do con la miaño la señal de la cruz de 
Gorgoña, al mismo tiempo que dirigía 
al jnarques 'de la Torrecilla las pregira-
tas del ritual. 
Este nombraniienito ha sido bien re-
cibido por las simpatías q ue goza el 
marqués de la Torroeilla, debidas á. sai 
respetaibilidiáld, inteligencia á carácter 
caballeroso. 
E l nuevo mayordomo de Palacio ea 
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tro revalucionarios cuyo origen se cui-
dó de subrayar el señor Freyre de An-
drade para justificar su presencia en el 
partido conservador nacional y evitar se 
creyese que estaba en él como galiina 
en corral ageno, 
A todos los cuales, y especialmente 
al señor Vaa-ona, ba de halagar el aplo-
mo del señor Cabrera. 
* « 
. En la misma Revista se publican los 
retratos de los señores Montero, Emi-
lio Núñez, Leopoldo Cancio y Eius Ri-
vera, con la indicación al pie de que 
"a sus gestiones y trabajos se debo la 
creación del partido conservador nacio-
nall." 
No sabíamos que hubiese entrado de-
finitivamente en el nuevo partido el se-
ñor Núñez. 
Con él es de suiponer hayan entrado 
los gallos, que Cuha y América comba-
te. 
Por cierto, mal combatidos. 
Porque los gallos harán popular esa 
agrupación y, envuelta su masa en tan 
nutritiva levadura, el pan que reparta 
no será indigesto.. 
Dado' que en el nuevo partido en-
tran, como no . podía menos, elementos 
revolucionarios y evolucionistas, no en-
contramos muy oportuno que al día si-
guiente de constituirse, escriba el señor 
Cancio, quien como sáibemos, contribu-
yó á formarle, estas frases con que cie-
rra en Ciiba y América un airtículo inti-
tulado "Reflexiones": 
" Curarnos del espíritu revoluciona-
' rio y de las tradiciones autoritarias, fo-
mentar el amor al bien público, restau-
rar la confiauza en nuestro pueblo, no 
halagar las pasiones ni los váraos popu-
lares, no retroceder en el camino -anda-
do, y para ello acnar al Estado y a sus 
órganos necesarios, sin despoj;arlo de 
ios instrumentos indispensables para la 
realización de sus fines—tal es la ver-
dadera misióoi entre nosotros de un par-
tido conservador. No volver la vista al 
pasado, adentiticairse con las corrientes 
del espíritu moderno, coniealiar en nues-
tras instituciones y en su apíicación el 
principio individual con el principio 
social, la autonomía local con la unidad 
política del Estado, la soberamía con los 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea . 
Lo invento el Dr. González 
E a c e t r e i n t a a ñ o s cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por t i e r r a de Cuba l ibre. 
P a r a los males del pecho 
E s lo m e í o r c[ue se h a hecho. 
A l v ie ioque tose fuerte 
Lo cura y l i b r a de muerte. 
L a v i e ia que sufre a s m a 
A l meiorar se entusiasma. 
Señora, no se h a g a sorda, 
P r u é b e l o v y era si engorda. 
B a l s á m i c o y vegetal , 
ETo. reconoce r i v a l . 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De B E E A tiene e l L I C O R 
U n agradable sabor. 
Se vende cosa t a n rica 
De S A N J O S E en l a B O T I C A . 
Todo e l mundo l a conoce, 
E n H A B A N A ciento doce. 
475 1 Mz 
vínculos que nos unen i los Estados 
Unidos, la inversión d»1 nuestros recur-
sos .fiscales en la cultura de nuestro 
pueblo y en las obras de utilidad y fo-
mento de nuetsros intereses sin derro-
obe ni despiilfairro, sino con orden y mé-
todo, constituyen una tarea vastísima, 
digna de los esfuerzos de nuestros me-
jores ciudadanos.'' 
Todo lo cua'l, desde el punto de vista 
puramente conservador, está muy bien 
dicho; pero esto no quita que baya de 
parecer algo fuerte á los que como el 
señor Freyre se enorgullecen, dentro de 
ese partido, de su procedencia revolu-
cionaria, que el señor Cañedo les diga 
que defoen curarse del espíritu revolu-
cionario, que es para ellos el mayor tim-
bre de gloria; así como no puede agra-
dar á quienes, como d señor Núñez, tra-
tan de restablecer ilas vallas, les indique 
la conveniencia de no halagar las pa-
siones (populares; y menos si el que esto 
dice y aconseja es uno de ¡Los cooperado-
res en la focrmajción del nuevo organis-
mo, el cual si apealas nacido merece ya 
tales disciiplinazos por sus propios pa-
pás, i qué no sucederá cuando dé los 
primeros pasos en la vida y cometa la 
más leve trevesura? 
Paorécetnos que el señor Cancio no ba 
reflexionado bien esas *'deflexiones". 
Cuando menos, no pensó que espues-
tas en'el mismo número del periódico 
en que el señor Cabrera se entusiasma 
con el nuevo partido, pudieran contri-
buir á resfriarle ese mismo entusiasmo y 
obligarle á (regresar á sus tiendas pesi-
mistas. I t 
Según La Gaceta Económico,, á quien 
agradecemos las lisonjeras frases que 
dedica al DIARIO, /las capitalistas ame-
ricanos recientemente llegados á Cuba, 
vienen con el propósito decidido de 
comprar cuantos terrenos existan de fá-
cil exiploitación agrícola en las provin-
cias de Maitanzas, Santa Clara, Cama-
güey y Samtiago de Cuba, y forman 
parte de un sindicato que se ha consti-
tuido en Nueva York con veinte millo-
nes de '!<doIlars.,' 
Muciho dinero nos parece para quien 
acostumbra vender y comprar barato. 
Por veinte millones compraron los 
Estados Unidos todo el archipiélago fi-
lipino y por dos veudieran la Indepen-
dencia de Cuba. 
En fin, si sólo en cuatro provincias 
se van á gastar veinte millones, menos 
mal. 
Peor sería que las adquiriesen de bal-
de. 
De La Revista Municipal: 
"Con gran pena hemos leído ..n nues-
tro colega el DIARIO DE LA MA-
RINA del 21 de Febrero anterior que 
su Redactor en jefe, el querido y bon-
dadoso Pepe Triay, que por enfermo 
pasó hace tiempo á España, su patria, 
en vez de aliviarse en sus crónicas do-
lencias, se le han agravado éstas últi-
mamente hasta el extremo de habérse-
le administrado el Sacramento de la 
Extremaunción en Madrid, lo cual in-
dica una gravedad terrible. 
"Esta noticia ba causado en Cuba 
un gran sentimiento general, porque 
el Sr. Triay es aquí muy apreciado por 
sus condiciones de bondad y de talen-
to; condiciones desarrolladas á diario 
en el importante periódico que ha es-
tado insertando sus escritos desde ha-
ce más de treinta años. 
"¡Dios baga que recobre la salud, el, 
para nosotros, tan buen amigo y com-
pañero Pepe Triay! Tales son nuestros 
más ardientes deseos." 
E n nombre de la familia del señor 
Triay y de todos sus compañeros en esta 
casa, agradecemos las cariñosas frases 
que dedica él colega al querido enfer-
mo, cuyas simpatías son tan grandes 
como sus méritos. 
Tratando del maíz gigante, cuyo 
cultivo hay quien desecha por estéril, 
dice E l Eco de Holguín que en la fiuca 
" E l GnaftÍDo" se ha cosechado dicho ce-
real por el señor Pedro Alvarez, quien 
sembró cuarenta granos solamente y ob-
tuvo otras tantas mazorcas de buen ta-
maño. De éstas tiene el colega una que 
mide un pie y cuenta 606 granos de co-
lor blanco y amarillo. 
E l citado agricultor opina que el 
maíz gigante debe sembrarse en Cuba 
en las cosechas de frío ó sea en los me-
ses de Septiembre y Octubre, toda vez 
que los que sembraron en la Primavera 
no obtuvieron resultado alguno. Dice 
también que la siembra del maíz gigan-
te debe haceerse separada de las otras es-
peciea. 
Como estas noticias coutradicen las 
que teníamos respecto 'del asunto, vadía 
la pena de ensayar las siembras que 
aconseja el señor Alvarez antes de aban-
donar definitivamente ese cultivo. 
E l señor González Lanuza diserta 
largo y tendido desde La Discusión so-
bre los gallos, combatiéndolos como 
hombre sensible y amante de la cul-
tura de su país, con la gracia y la 
buena sombra que le son peculiares. 
En prueba de ello, véanse no más es-
te par de toques. 
Dice al comenzar: 
"La Lucha del pasado domingo 21 
simbolizó la manifestación con una ca-
ricatura en la que los manifestantes 
aparecían ante el balcón de Mr. Char-
les Magoon con un estandarte en el 
que se leían estas palabras: "¡Vivan 
los gallos!" Esto se me ocurrió un 
contrasentido, y creo (me parece que 
fundadamente) que hubiese sido más 
adecuado aqueste otro: "¡Mueran los 
gallos!"; porque no es precisamente 
para conservar la existencia de tan be-
licosos animales para lo que se pre-
tende que las vallas funcionen normal 
y legítimamente. Pero en fin, de es-
tos vice-versas está llena la vida; y pe-
culiarmente "nuestra vida", la que 
aquí vivimos, en este rincón del pla-
neta." • . , • ^Ui-.a; .. 
-̂ T escribe al terminar: " : 
"No quiero que La Lucha diga qu*, 
á pesar mío, he iniciado, ó continuado 
"las lamentaciones de los austeros"! 
Prefiero poner remate á estas líneas re-
cogiendo en ellas una impresión casi re-
gocijada, que.se deriva de uno de loa 
episodios de aquesta campaña "gallís-
tica". E l se" refiere á la actitud en 
que se ha colocado, en relación coa 
este "problema social" nuestro, mf 
muy querido amigo y antiguo maestro 
el doctor Rafael Fernández de Castro! 
E l caro doctor ha encontrado este la-
do favorable á los gallos de pelea: que 
el pueblo cubano, en todo dividido, sin 
un ideal común por el que sacrificar-
se, sin un interés común por el que 
bregar con empeño, ante el espectácu-
lo de la valla se une y fraterniza; lo?» 
que acaban de "darse machete", allí 
y sólo allí se estrechan alborozados; y 
en estos tiempos que corren, únicamen-
te en una valla clandestina ha creído 
oir de nuevo, resonando por encima 
de la algazara y del bullicio, la voz 
noble y poderosa de lo que debiera ser 1 
"la conciencia nacional", gritando: * 
"¡Viva Cuba libre!" 
"No es malo el cuadro. Quizá sea 
fiel, como retrato de nuestra presente 
realidad social. Pero pintado para elo-
giar con él al buen pueblo cubano, 
tiene un tinte cómico algo subido. -
"¡Diablo!, me he dicho al contemplar 
Invitado, según vemos en E l Cubamo 
Libre, á concurrir á 'la Junta magna del 
partido conservador que se celebró el 
28 deíl mes último, el Sr. Baoardí, co-
mo el más genuino representante de 
esas ideas en Santiago de Cuba, y no 
pudiendo asistir, por impedírselo difi-
cultades invencibles de orden privado, 
fué designado para sustituirlo en ese ac-
to, por acuerdo recaído en una reunión 
de distinguidas personalidades de la 
propia filiación política, el señor Fer-
nández Guerra. 
Una decepción para los amigos del 
señor Bravo Correoso. , — 
S E V A I : S E F Ü E : I E L P E L O S E V A ! 
¿ m ( J ¥ E C O N O C E U S T E D S I U N 
E S L E © I T M I O ? 
E N - Q U E T O D O S C L E V Á N E N L A E S F E R A 
X7N#KOTÜLO QUJS B I C E : 
S O B R I N O S 
I Ñ I G O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ©Crece al público ea Ereueral un ^ran 
curtido de brillaatcs sueltos de todos tamaños, caá-
dados de brillas tes, solitarios para señora desde 
1 á 12 kihites el pur, solitarios p&m caballero, 
desde 1\2 á 6 kilates, sortijas,, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes soles 6 con preciosas perlas al centro, 
rubíes ©riestales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuítate en joyería de brillantes se puede desear. 
. untos 
\ E l Herpidde lo Salva E l Berpicvde lo Salva Demasiado Tarde para el Rerpieidi 
E L H E R P I C I D E 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caapa 
Ignoraba que estaba cargado 
La mayoría de los jóvenes y hombres de mediana edad no saben nunca qae el cuero cabelludo está cargado de gérmenes micróbi-oos hasta que el cabello de sus cabezas ba 'desaparecido." La naturaleza avisa la in-vasión de la caspa por medio de la comezón del enero cabellado y la sucesiva caída del pelo; pero el descubrimiento del germen de 
la caspa es demasianté reciente para que el público se fije en los peligros de un tal des-cuido. El Herpicide Newbro destruye el mi-crobio de la caspa, impide lacaída del pelo y resguarda el cuero cabelludo déla reinfección Es una looión deliciosa. Su popularidad in mensa revela su' excelencia Ahorrad el cabe-llo mientras tengáis ocasión de hacerlo. CÜKA LA COMEZON DEL CUERO CABELLUDO 
E n todas las principales Farmacias 
ApKeaeiones en las barberías de primer orden,—"Vda. de José Sarrá ó Hijo. Manuel 
Jboxison, Q l̂̂ ĝ n̂̂ ^̂ -̂ ^̂ jĝ gg0̂ ^ 
T H ? B E R L I T Z 8 G H 0 0 L OF L A N 
A M A R G U E A , 73, altos 
Empleo exclusivo de la 
lengua que se eusefia. 
Cada profesor enseña 
su lengua nativa. 
COLECTIVAS CLASE 
alumnos 
L a s nuevas clases e m p e z a r á n e l d ía 1? de M A R Z O . 
E A T UNA PROFESORA INGLESA para enseñar alas Señoras, y Senorílas 
CLASES P A R T I C U L A R E S en la Academia y á Domicilio. 
CLASES DE 7 A,M. A 10 P.M. 
HORAS D E OFICINA: 8 á 11.30 A. M., 1 á O y 5 á,» P». M. 
L E C C I O N D E E N S A Y O C 
dxuqtie de Ciudad Real, maiqués do la 
Torrecilla^ marqués die Niavaiiermoea, 
ooaidie dte Airamayonia, vizconde de L i -
imareis y señor, jefe y cabeza de las ca-
sas de parientes mayores de Butrón, 
Múgiea é Ibtarra en Vizcaya y Guipúz-
coa. Es dos veces granKie de España y 
ouenta •cua/nentja y dos años de edad. 
Se lia dispuesto por orden superior 
restablecer una práctica que durante 
anuohos años se siguió en la Corte de 
España, y que ahora cataba en desuso. 
Consiste en que los gentiles hombres 
con ejercicio y servidumbre, cuando es-
tén de guardia en Palacio, lleven frac 
azud con cuello de terciopelo negro, 
botones doradas y e¡n ellos las armas de 
la Real Casa. 
IQice pocas tardes se efectuó, con 
asistencia de la real familia, la inaugu-
ración de la escuela llamada Reina 
Victoria'. 
E l edificio ©s tmeno, reúne todos los 
adelantos modernos, en pnnto á higie-
ne y dependencias. Se ha' construido 
con donativos de la Casa real, el Ayun-
tamiento y varios particulares, entre 
ellos los marqueses de Torrelaguna, que 
cedieron el solar. 
E l ¡acto inaugural fué muy solemne, 
acudiendo ( á él los reyes Don Alfonso, 
doña Victoria y doña María Cristina! 
la:< infantas doña Isabel y doña María 
Teresa y el príncipe don Carlos. 
£1 viernes pasado, los señores de 
c 456 
Laiglesia dieron xm espléndidlo banque-
te á algunos de sus amigos, entre los 
que figuraban el representante de Por-
tugal y su esposa, los marqueses de 
Santa María de Silvela y su hija Anita, 
la condesa de CaudiMa, el marqués de 
Velilla de Ebro, el de Zenete, don Ma-
nuel Ajllendesalazar y Aspiroz, hijo de 
los candes de Montefuerte. 
Después acudieron el representante 
de Austria-Hungría y señora, el minis-
tro de Estado y la suya, la marquesa 
de Valdeiglesias, la de Bolaños, la 
condesa de Balmaseda, las señoras de 
í^eméndez de Henestrosa, Pérez Seoa-
ne, Merry del Val, Núñez de Prado y 
Peñadver; marquesas de Tamarit, Do-
nadío y Granja, condesas de San Ro-
mán, Benomar y viuda del mismo títu-
lo; señorita Prado y Lisboa, madame 
Carolle y señoritas de Suelves y Goye-
neche, Peñalver, López de Garrizosa, 
Alcalá Gallano y Osma, Allendesalazar 
y otras muchas. 
Todos los miércoles reciben por la 
tarde los marqueses de Bolaños. La 
concurrencia no puede ser más distin-
guida. Componíanla este último miér-
cola-i la embajadora de Italia madame 
Silvestrelli, la duquesa de Montaner; 
las marquesas de Santa María de Silve-
la, Santa Susana, Ivanrey. Baztan, Cas-
tellfuerte, Bayamo, Villatoga y Vi-
llamagna; condesas de Velle, Vaímase-
da, Benomar. viuda del mismo título 
y Moral de Oalatrava; baronesa Schu; 
señoras y señoritas madame Carolle, 
B E S 
9 8 
• Asociación directa del 
• pensamiento con la len-
f:ua extranjera, sin el in-ermedio de la lengua 
i materna del alumno. 
BaMasana, Laiglesia, Sancho Mata, 
Peñaílver, Mojarrieta, Femando de 
Henestrosa, Sanohis, Cárdenas, Nú-
ñez de Prado, Montojo, Prado y Lisboa, 
Merry del Val, Drake, De Fouquiéres, 
'San Miguel, Silvela, Moral de Calatra-
va, Ridríguez Rivas, etc. 
La dueña de la casa vestía muy bo-
nito traje de terciopelo sauple negro, 
con (adornos de abalorios negros tam-
bién. 
Para el joven abogado don Federico 
Arriaga será pedida en breve k mano 
de la señorita Aurora Cobo de Guzmán, 
sobrina, de don Federico Cobo dfe Guz-
mán y de doña María Primo de Rive-
ra. 
La boda se verifioará el próximo 
otoño en la finca que posee en Roble-
do de Chávela el capitán general Pri-
mo de Rivera, marqués de Estella. 
. E n estos días contraerá matrimonio 
la duquesa viuda de Sanlucar la Ma-
yor con el conde de Rodas. 
Se halla también concertado el enlace 
de la señorita María Pajares y Sancha 
con el distinguido joven mejicano don 
Casto de la Mora. 
>Se lia.n tomado los dichos la señori-
ta Amparo de la Torre y el oficial de 
ejército don Luís Sáenz de Tejada. 
E,n^ la preciosa iglesia del" Sagrado 
Corazón tuvo lugar ia ceremonia nup-
cial de la señorita María Beillechasse 
con el joven don Francisco Dóriga. 
E n la próxima primavera se verifica-
rá el enlace de la señorita de Alzaburu, 
hermana del marqués de las Claras, con 
don Enrique Navarro Reverter, hijo 
del exministro de Hacienda don Juan. 
Profunda pena ha cansado la muerte 
de la duquesa dd Inf antado. E l senti-
miento hâ  sido general. Falleció de re-
pente ; estaba buena y sana. E l día an-
terior 'asistió por la tarde á la recepción 
habida en el palacio de su prima la du-
quesa de Castrejón, viuda de Bailón, y 
por la noche al banquete celebrado en 
el hotel de su amiga la marquesa de 
Vinen/t, viuda de Hoyos. 
pra hij^ del general Echagüe, casó 
el año 66 con el duque del Infantado. 
Doña Belén Eohagüe y Méndez Vigo 
por sn peregrina belleza, virtudes y 
ameno trato, ocupaba uno de los más al-
tos lugares en la aristocracia española. 
No menos sentida la muerte de la 
condesa de Fuenclara, dama dignísima 
también, 
Dícese que ésta ha mejorado en un 
tercio del caudal á su hijo el marqués 
de Taracena, y á la muerte de éste pa-
sará la propiedad á los hijos de la ya 
difunta duquesa de Maqueda. 
Muy agradecida estoy á las amabili-
dades y demostraciones de simpatía de 
la señorita B. H., cuya preciosa postal 
en tanto estimo, pero "sobre todo cuan-
to tiene la bondad de expresarme en 
ella. Crea que la correspondo sincera-
mente. 
Lo mismo digo á lia señorita María A. 
B, por su afectuosa carta y las postales 
que me incluye. 
También ha llegado á mi poder la 
atenta carta del señor G. C. S. Procura-
ré averiguair lo que él desea saber. 
Bien á mi pesar no puedo ir diaria-
mente á visitar á mis queridos amigos 
los señores de Triay, y enterarme yo 
misma de cómo sigue nuestro execelente 
compañero; pero la obligación, el traba-
jo, me retienen aquí los más de los días. 
Envío recado, y el de ayer obtuvo la 
favorable respuesta de que Triay conti-
núa mejorando. Quiera Dios conceder-
nos pronto la alegría de verlo bueno. 
Lo pido con todo mi corazón. 
No pasarán muchos días sin que oi-
gamos en el Real las hermosas notas de 
música religiosa. Los Oratorios del aba-
te Perosi, después de recorrer triun-
falmente el mundo entero, llegan hasta 
nosotros para ser dirigidas por su autor 
insigne, que se encuentra 33a en Ma-
drid. ; . - . . 
La comedia de los hermanos Alvarez 
Quintero, E l genio Alegre, estrenada 
haoe una semana en el teatro Español 
obtuvo un éxito franco, completo. 
No es posible más gracia, más loza-
nía, mayor ternura ni más españolismo. 
Encanta aquel soberbio cuadro de la 
vida real, tan lleno de interés y de 
atractivo. Todo lo que allí ocurre ea 
tan lógico como encantador. 
Admirable también la interpretacióil. 
Realizaron verdaderos primores, tanto 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza, como la Cancio, la Suarez, la 
Salvador, la Bueno, la Bofill, la Salver-
da y Carsi, Santiago, Díaz Soriano, 
Vargas y Urquijo. ^ ^ ^ . ^ 
Con sumo interés y admiración sin-
cera, he leído en el diario habanero '' B | 
Mundo" los notables trabajos de la 
inteligente escritora y cultísima dama 
señora doña Carmela Nieto de pur-._ 
land, á quien felicito; también está de"' 
enhorabuena el periódico que cuenta 
con redactora tan notable, i..J 
E l libro Sintiéndome vivir, del ilus-
tre escritor, nuestro paisano Emibo, 
Bobadilla, sigue teniendo éxito inmen-
so. Todos los célebres hispanóorafos 
alemanes, ingleses y franceses ie escri-
ben entusiasmados, diciéndole que es 
una obra única en todas las literatu-
ras. La Westminster Gazette de Lon-
dres, ha publicado una traducción in-
glesa de Vclázquez, y los versos de 
Vórtice, obras también, y no menos no-
tables, de Elisio Bobadilla? que va de 
triunfo en írinnfo. Las ediciones de sus 4 
libros se agotan, pero no los plácemes 
y aplausos que él recibe y merece, -
Queridas lectoras, adiós, hasta proa- ¡ 
to, si Dios quiere. i 
Salomé Núñez y Togct* j i 
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. o: me parece que mi querido maestro 
ha hecho un elogio muy singular de 
nuestro pueblo!" Porque en verdad, 
»bmo ''elogio", no le conozco sino un 
solo precedente: aquel que hizo hace 
casi un siglo Alfieri de su tierra na-
tel, diciendo de ella: 
L'Italia (in questo solo una ed intera) 
Tien romiciflio in rissa un peceatucciol 
"Italia (sólo en esto una y entera) estima 
•1 homicidio en riña como un pecadUlo!" 
Habíamos leído el trabajo del señor 
Fernández de Caetro y no quisimos co-
mentar sus palabras porque, como con 
ellas se despedía de la vida pública, 
deseábamos pasasen íntegras á la his-
toria, considerándolas expresión de la 
última voluntad de un moribundo. 
Menos respetuoso que nosotros el se-
ñor Lanuza con el testamento político 
de don Rafael, se hace cargo de ellas. 
Mucho será que ante el sentido que 
el crítico les atribuye, no vuelva á la 
vida el difundo para rectificar, y mo-
rirse definitivamente después de las fu-
turas elecciones. 
El m í W f c fio A i r á i s 
Ayer tarde recibimos una carta deil 
Sr. Freiré d'e Andnaxie, que su autor 
diesea ver publicada en el sitio mismo 
donde apareció La alufidón que hicimos 
ail discurso ipronuncmdo por el último 
Pnesidente de la Cámana de Bepreisen-
tantes en Oía junta amagna del partid» 
conservador. 
Este deseo nos obliga á diferir la 
publicación de ia carta del señor Frei-
ré de Aaidrade hasta mañania, pues 
hoy, por ser domingo, no tira el DIA-
RIO edición de la tarde. 
25 de Febrero 
Tengo que reclamar con motivo de 
un salto tipográfico que veo en mi car-
ta del 12, publicada en el DIARIO DE 
LA MARINA del 17. "Como se ve—di-
ce lo impreso—el programa de Mr. At-
Idns es que los azucareros americanos se 
dividan esta soberbia lechona". 
Lo que yo escribí fué: los azucareros 
americanos y los cubanas. Y así lo ha-
brá entendido quien haya leído con 
atención el resto de la carta, en la cual 
consta que Mr. Atkins es azucarero cu-
lano, si bien de nacionalidad america-
na. 
La lechona divisible es el vasto 
mercado de los Estados Unidos; y bien 
se alcanza que, siendo Mr. Atkins pro-
ductor de azúcar cubano, no puede te-
ner por programa que sólo los azucare-
ros amercianos se repartan la lechona. 
El escrito de ese respetable capitalista 
no contiene meramente el programa, si 
quê  también, la previsión de que se 
realizará, si siguen las presentes condi-
ciones arancelarias; esto es, si no se 
acaba el tratado de reciprocidad. 
Es esta una nota optimista; y como la 
da un hombre de negocios, merece con-
sideración. Si los Estados Unidos no 
han de consumir más azúcares que los 
nacionales—incluyendo, por supuesto, 
los de sus posesiones insolares—y el de 
•Cuba, esa isla tiene por delante algunos 
años de prosperidad económica; lo cual 
facilitará, sin duda alguna, la solución 
del problema político. 
La facilitará, porque los azucareros 
cubamos no- necesitarán del cabotaje, 
que sólo podría conseguirse con la ane-
xióoi, para conservar el mercado ameri-
cano y expulsar de éste á los demás azú-
cares extranjeros; y como los azucare-
dos americanos, opuesitos resueltamente 
al cabotaje, no verían un peligro en el 
tratad/) de reciprocidad, procurarían 
mantenerlo y vendrían á ser los más 
decididos defensores de un gobierno 
independiente cubano, controlado por 
los Estados Unidos. Y, así, á la división 
del mercado en esta república, corres-
pondería en esa la división del poder 
político de su responsabilidad. De una 
parte se encargaría el gobierno cubano 
y de la otra el gobierno de Washing-
ton. 
Mr. Atkins, sin dejar de hacer azú-
car y proponiéndose, al parecer, hacer 
además economía, ha hecho política y de 
la buena; puesto que ha presentado la 
perspectiva de un desenlace harmónico. 
El azúcar ha sido en Ouha anexionista, 
desde que terminaron la esclavitud y la 
primera insurrección separatista, du-
rante la cual fué muy español, porque 
la Revolución de Yara se declaró au-
ti-esclavista. Y ha sido anexionista, 
atraído por la tentación poderosa del 
cabotaje de los Estados Unidos. 
Esa tentación perdura; á ella se de-
be, en no pequeña medida, el júbilo con 
que importantes elementos capitalistas 
han acogido la intervención americana 
y también la tendencia á. exajerar los 
defectos polítieos del pueblo cubano y, 
además, cierta perversión que lleva á 
buscar lo que se cree el bien por el ex-
ceso del mal. 
Hay en ese país hombres de orden 
que aceptarían gustosos dos meses de 
anarquía—y aún- pagarían la cuenta,— 
con todo el decorado necesario de in-
cendios y explosiones, con tal que de ahí 
saliese una situación por la cual el azú-
car no pagase aquí derecho alguno de 
importación. 
E l cabotaje sería un nesgooio excelen-
te ; pero no lo ha sido malo la recipro-
cidad, como lo atestiguan las estadísti-
cas de estos últimos tres años; y, si con 
ella, no prevé Mr. Atkins, se va á la 
división ded mercado de los Estados 
Unidos entre el azúcar americano y el 
azúcar oubano—que ya suministra á es-
te país el 42 por 100 de su consumo—y 
á la exclusión de los otros azúcares ex-
tranjeros i qué prisa corre el lograr el 
cabotaje? 
No será cuestión de vida ó muerte pa-
ra los productores de esa isla; y en lu-
gar de desear que la independencia de-
sapairezca, se avendrán á haĉ r con los 
partidarios de ella una transacción, 
gracias á la cual sea habitable. 
X. Y. Z. 
mi g>' 
P a r a B E I L L A 2 T T E S b a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a us ted á 
C y e r v © v S o b r i n o s , H i -
ela n u m . 37^, a l tos , escuina á 
A g u i a r . 
B A T U R R I L L O 
"Haberse educado con la savia más 
pura de una creencia; haber vivido 
constantemente sufriendo por esa amo-
rosa idea; haber pensado que siempre 
una justificación postrera vendría á dar 
sanción á tantas privaciones y á tan-
tos sacrificios; y encontrarse al cabo, 
cuando parecía llegada la hora de reco-
jer el fruto de tanta labor, de tanta san-
gre y de tanta ruina, con que parece la 
patria amada como perseguida por ine-
xorable maldición, lanzada de nuevo á 
las vicisitudes de lo incierto, arrastrada 
por las propias pasiones de sus hijos al 
borde de un abismo ¡ ah! es encontrarse 
entonces realmente ante la suprema de-
silusión", * 
"La idea de la patria está á punto 
de desaparecer, porque si la tierra per-
dura, las generaciones que en ella han 
penado y por ella se han sacrificado, no 
duran, no perduran, si no saben seguir 
obstinadas en el sacrificio. ¡ Y el cubano 
no ha sabido seguir obstinado en el sa-
crificio ! 
(E. J. Varona, Elogio del Dr. Borre-
ro. Revista de la Facultad de Ciencias 
y Letras). 
E l otro día leí que un general cubano, 
aunque no nacido bajo el sol de mi Anr 
tilla, á la libertad de nuestra común 
patria consagrado, calificaba de traido-
res, y amenazaba con no sé qué som-
brías resoluciones á los que transigi-
mos con el protectorado á cambio de la 
perduración de la personialidad nacio-
nal. 
Y acabo de ver, en el texto y en la 
caricatura de un diario, que empezó á 
amar la libertad y la independencia de 
Cuba, bastante más tarde que nosotros, 
que el oro yankee, pariente del oro de 
los filibusteros— que decía la intransi-
gencia metropolítica—ha comprado con-
ciencias, que no pudo adquirir el oro de 
nuestros abuelos, ni dominar el terror, 
en los días en que la pobre patria ge-
mía, á é i régimen político esclava, y de 
la cobardía y el embrutecimiento de 
millares de sus hijos herida, 
Y he sentido, creedlo, fortalecida mi 
convicción en lo eficaz, en lo salvador 
del intento que perseguimos. 
Cuando el pavo chilló los defectos fí-
sicos del cuervo, se confesó impotente 
para seguir su vuelo. . 
Desde que el oro filibustero cargó las 
culpas, la resistencia colonial se confe-
só vencida. Se oponen razones á razo-
nes; se discute serenamente; se estu-
dian antecedentes históricos, probabili-
dades, derechos y sentimientos, cuando 
queda en el arsenal propio cantidad su-
ficiente de fe para sostener la lucha. 
Pero j ah! cuando se prescinde de prin-
cipios y argumentos, y se va á lo per-
sonal, al reproche mezquino y á la acu-
sación individual; cuando no se cree al 
contrario equivocado, obsedido, engaña-
do, sino conscientemente traidor y vil-
mente vendido, es que ya se siente el 
despecho del vencimiento; es que el ce-
rebro agotó sus armas y la.pasdón ful-
mina sus rayos. 
Sé de protectoristas que no se han al-
quilado jamás; que ni siquiera han po-
dido caillar, cuando el silencio les habría 
•abierto las puertas del porvenir, y ellos 
no se venderían, ahora que rinden la úl-
tima etapa dél camino, que han 
dicho adiós á las ilusiones todas de la 
vida, y tienen puesta la mirada en el 
punto luminoso que señala las lejanías 
de la-eternidad. 
Es preferible, sí, es preferible caer 
con Borrero, abrazado al ideal, sin ha-
ber enviudado del todo de los ricos es-
pejismos de la fe patriótica, á llegar á 
esta época del vértigo, en que, no se 
tiene ni el derecho de llevar á la tum-
ba las azahares de la virginidad, tan re-
suelta y conscientemente conservada 
durante medio siglo, porque la meledi-
cencia y el despecho, han apaleado las 
florescencias y aun derribado los tron-
cos de los naranjales, cuyo aroma po-
dría embalsamar el último lecho de los 
puros y de los incorruptibles. 
Ved al buen padre. Concibió al hijo, 
en la época de los amores y de las son-
risas; crióle en fuerza de abnegaciones 
y trabajos; consagróle vigilias y ternu-
ras, cuidados y esperanzas. Hubiera 
desafiando las iras del Averno" por verle 
feliz, y se habría lanzado al mayor de 
los peligros por evitarle una desazón. 
No hay una pulgada de piel en aquel 
cuerpecito, que él no haya humedecido 
con sus besos, un cabello que él no haya 
acariciado; sobre aquellos músculos ca-
yeron sus lágrimas en las negras noches 
de la enfermedad, y activaron el curso 
de aquellas venas, labios, rostro y ma-
nos, con su tibio calor y sus suaves ca-
ricias. >' -.' 
¡ Qué han de amarle más que él, los 
vecinos, los parientes lejanos, los ami-
gos, ni los hermanos mismos! 
Pero contrae, el infeliz, una infección 
en la pierna, en el brazo, en parte al-
guna. Detsatiende las advertencias de la 
experiencia y los consejos del cariño. 
La piel se ennegrece; la vena se asfixia, 
la gangrena asoma. 
Y cuando el fallo clínico parece la 
verdad única, el recurso supremo, el 
buen padre sujeta ail hijo sobre la mesa 
de operaciones, aplica él mismo el cloro-
formo, ansia la rápida amputación de 
aquel pedazo de su carne que creció ba-
jo sus besos y sus caricias, y se siente 
tranquilo con la esperanza de que vivi-
rá, mutilado, imperfecto, pero que vi-
virá, para recibir mayores demostracio-
nes de su ternura aquella porción de su 
propio ser. 
¿ Por qué suponer, crueles, que el buen 
padre ha vendido el brazo del hijo á los 
experimentos de la cuchilla del ciruja-
no? ¿Es humano? 
Abrid libros, traed textos, consultad 
estadísticas, cambiad el criterio cien-
tífico, reunid en consulta á todos los es-
pecialistas. Y cuando la mayoría de 
ellos declare su opinión, de que la am-
putación no es necesaria; cuando surja 
una sola probabilidad de que el enfer-
mo tiene bastante potencia vital para 
resistir, no os quede duda: el buen pa-
dre optará por conservar aquel pedazo 
de su carne, y no habrá oro en el mundo 
bastante para reducirle al permiso de 
mutilación. 
Pero modificad con opiniones, esta-
dísticas y razones, el fallo clínico. 
No querráis convencer al doliente 
con el solo motivo de vuestra particular 
preocupación ó conveniencia. Porque 
creáis que santiguando la pierna circu-
lará la sangre, no venceréis al precepto 
científico. Porque prefiráis ver á vues-
tro hijo, canceroso, negro, morir todo 
| de una vez, á conservarle mutilado, no 
ofendáis el sentimiento de otro padre 
que prefiere al suyo, inválido, débil, pe-
ro vivo y suyo; aunque no pueda tra-
bajar nunca en alivio de su veje i ; aun-
que él haya de pedir limosna de puerta 
en puerta para sostenerle. 
Mi hijo es mi ideal. Vosotros tenéis 
los vuestros también. Yo no supongo 
que os decidáis á la prueba terrible de 
esperar que el cáncer ceda por sí solo, 
I porque querráis heredar al infante, si 
j muere rico, ó desentenderos de su cui-
dado. No supongáis vosotros que yo 
quiero vender al experimento del ciru-
! jano un pedazo de mi vida, porque 
seréis crueles. 
"Estamos entregados de nuevo al 
azar y á la ventura, sin saber á dónde 
van ni la patria, ni su bandera, ni su 
presente, ni su porvenir, porque todo 
parece tocado del vértigo". 
Desmentid esto. Probad que el cuba-
no ha seguido obstinado en el sacrifi-
cio. 
Demostrad siquiera que, después de 
haber hecho una revolución contra ks 
moderados y después de haber traído al 
extranjero, estáis unidos, siquiera los 
liberales, siquiera en lo que respecta á 
los 25 mil pesos de sueldo del Presiden-
te, y pensaremos entonces si procede ó 
no "la mutilación de la soberanía de la 
patria. 
J . N. ARAMBUKU. 
8 I fái*^*'*-^ 
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P O K E L 
LA MEDICINA IDEAL PARA LOS NIÑOS 
37- c i é l b i l o 
se v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s 
o 468 2̂  iMa 
TrrirV¡--.i:raraMiÍÍ!t 
o 
Gontíene los mismos ingre-
0> dientes que recetan los ' especialistas del cútis, para 
mejorar éste. Pruébelo Ud. hoy, y observe 
cómo su cútis se volverá más suave, 
blando, y rosado. El Jabón de Reuter, 
Legítimo, lleva esta marca de fábrica; / 
Nótese e', nombre. BARCLAY & CO. 
L A T E C H A D U R A " R E Z F L I H T K O T E " ES E L 
M E J O R S U S T I T U T O D E L A T E J A F R A N C E S A Y D E L 
H I E R R O G A L V A N I Z A D O . 
t i í i r 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A N A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
Pablo Dreher 1 
José P n m e U e s l I N ™ M S ^SECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Gramíes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaria á<i inórenlo. 
Puentes y Ediüeios ele acero. 
Se Ahorran 
—nunM _ uu excelencia es el más ba-rato—es el mejor i cualquier precio. Escríbauos sin dilación. " H E X - F L ! N T K Q T 
(No uosste Imitacioaes) 
©5 FolSeto Descriptivo 
que se mandan gratis. techado 
Esta Trchadura posee to-as las calidades que debe p una buena Techadura. La-? chispas se epajTan sobre elia-sunca la tacen arder, ¿a lluvia 6 el vier.to continuos frío ó calor, TECHADURA en nana la afectan. 
REX-FLINTSCTE es propio para toda cla-se de edificios; se usaror» 45 furgones para los» edificios de la E-'î osicMu de S. Luj-
Pídans© Muestras y Cana ferretero puede obtenerla con tal que insista Ud. 
Talleres Ue Huraboldt, Alemania. 
Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras DIVERSAS fábricas. 
%Q f a c á ü t a n i n f o r m e © y p r e s u p u e s t o s . 
660 1 Ma 
¿Se Venta en ías Principales Ferreterías de la Isía. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E E N CUBA: 
MARTIN N. G L Y N X , Mercaderes 3, Habana. 
E l ideal/ónico pemid.—Tratamiento raoioaai de las pérdtáas 
seminales, dehilidoÁ sexual é impotenda. 
Cada Frasco lleva un tolieto que explica cJaro v detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar cornoleco ójdto 
DEPOSITOS: Fa rmac ias de S a r r i v Johnson. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla, 
. *5X ' — — L , isaljuC i Mz 
Importador de B R I L L A N T E S 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: m k l l k 27 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
Después de varios meses de ausen-
cia en viaje de recreo por España, ha 
regresado á esta ciudad á bordo del 
vapor alemán F i r s t Bismarck, nuestro 
estimado amigo don Emilio Fernández, 
consocio de la respetable firma "José 
Suárez y Compañía," importantísimos 
almacenistas de tabaco en rama en es-
ta capital y en Nueva York. 
Bienvenido sea el señor Fernández 
al seno de esta sociedad donde con tan-
tas y tan merecidas simpatías cuen-
ta. 
S E S I O N M 1 M C I F A L 
DE AYER 2 
Una queja.—Gasto aprobado.—Los 
terrenos del Cementerio de Espada. 
—Los nuevos repartos.—Expedien-
tes. 
Pnesidió dli primar Teniente de Al-
calde, Sr. Moraie-s. 
Se ieyó un esmto de la •Seereta.TÍa 
de Crobeam-ación trasladando la queja 
establee ida ante diebo centoo por don 
Oelestino Oarcki, contra di acuerdo del 
Ayuntamiento, prohibiendo la trasla-
•ción de una 'caUdera de vapor de la 
casia •Manrique 111 á Zanja 150. 
El cabildo lacordó darse por 'tartera-
do y que pior Secretaría se lleven á la 
próxima seisión todos los antecedenteis 
del ciaso para resolverlo. 
Diós>3 lectura á una comunicación 
de la Secretaría de Hacienda aproban-
do el gasto hiedio en Cámosnas ppr el 
Ayuntamiento para conmeanorar el 
aniversario del girito de Baire. 
A continuación se dio cuenta d̂  la 
G a n a d e r o , 
U n a p a l a b r a ó V d . 
Teuesnos el único remedio que mata 
y permanentemente remueve las ga-
rrapatas. 
W A D E JE. M E L I J , 
Oficios 30, Habana. 
I I m i l G U I L L E S . 
i m p o t e n c i a » - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - " B s t e - f 
r í l i d a d , - V e n é r e o , — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o t s e -
b r a d u r a s . 
Comsult&f da u a. 1 r de 3 a V 
*y HABA. Jí A 49 
&51 1 Mz 
si guíente coomini'aaiCiSn del Secretaiioi 
de Gobornación: 
"Tengo el honor d̂  incluir á Vd. <so-> 
pia de las notas del coronel Orowder, 
Supervisor de Justicia, relacioDiid'aa 
con la venta del Cementerio de Espada' 
y .̂4 aspecto legal, que según él, tienja 
leíste 'asunto." • 
"Se llaana especialmente su aten-
ción á la última página de este infor-
me, cuando consigna que los interesáis 
del GnobierniO1 que deben .ser muy vallio-
sos, macen de cláusulas cousignadaa 
en algunas de las escrituras públicas, 
y por las cualeis esas propiedades de-
berán pasar á poder del gobierno una,; 
vez que dejen de usairsi© para los finéis 
que se determinaínon. Estos usos d̂ iter-t 
miniados en 1878, según decreto que 
aquí se cita, y el derecho perfecto á la 
prcip'odad, se asegura que fué recono-
cido por Cios eesicnarios en 1879, re-
nunciando á todo deTieeho de propie* 
dad á estos términos." 
"Se suplica que si el Ayuntamiento 
se considera con algún detî cho á esos 
terrenos, lestablezca á 1$, mayor breve-
diad posible las reclamaciones que seaji 
necesarias pana la protección del dere-
cho que pueda asistir al Municipiô ; 
Idéntioa comunioación ha sido enviada! 
á la Junta de Batronios de San Lázaroj 
poír .conducto delli depairtamento de Bê  
neficencia, así cerno también á la Sê  
cretaría d«i Placienda, ordenándole aáC 
mismo que esbablezoa sus reoLamacitok 
•nes en la forma que proceda." : • 
"Todos los docuimentois orígintailaa 
de 'este caso se rsmviair'án al Hospitaf 
de San Láziaro." 
"Se nos sugiere qu»© tan pronto eam 
mo se hayan establecido todas las re* 
clamaciomes delli G-oibiamo y del MumB» 
cipio, serán consOládiadas (en una soüáj 
'gestión. Se suplica m sirria loottienartál 
su Letrado que celebre una eo¡nf ersnrj 
cia con los de la Hacienda y les deí] 
Hospital de San Lázaro. *' 
* * Sírvase ajeusar recibo d» este escuS* 
to y mianifestar al mismo tiempo el de* 
recho, que á su juicio tenga, en est}q( 
asunto, el Municipio, para darlle á mí/ 
vez al G-obiemo." Firmado, Mayoaj 
Graebly. 
En las mésjs á que se refiere el atí* 
terior escrito, se consigna por el Stt« 
pervisor de Justicia que en 8 de Di* 
c>3m'bre de 1906 el Comité Ejecutiva 
de Oía Junta Central de Beneficem'ciâ  
aprobó una solicitud de la Junta de Pai 
tronos 'del hospital de San Lázaro, au-
torizándole para eefiectuar el cobro del 
las i»3Jitas de los terrenos pertiemeciién-' 
tes al citado 'hospital, que forman una 
parte del áraa del demclládo cemente-
rio de Espada, y para dar ios pasos 
oportunos á fin de que se les devuel-
van sus propiedades al referido hos-
Por les centros interesados acordó^ 
se á este efecto que dicha resolución 
se participara tal Sr. Obispo de la Ha-
bana y al Cabildo Catedral para que 
deíjerminasen sus reclamaciones; al 
Ayuntaimiento haibanero, en solicitud 
de que exponga él derecho que tenga 
á una parte del Cementerio, y al repie-
sentante del Estado ó sea la Secreta-
ría de Hacienda con idéntico motiva. 
Mías- d'áante—dice el Supervisor— 
se verá el derecho que asista á las par-
tes citadas "cuando se haga historia 
de este casa." 
Esta máquina no costará nada, es automá-tica, fabricación americana, último modelo YALB, TALKING MACHINE. Ejecuta todoa los números tan claros y con igual fuerza quo un aparato de |20. Este instrumento es com-pletamente distinto de los demás y es una maravilla. Para obtener este regalo, no e3| necesario adelantar dinero alguno, to4o cuan-* to hay que hacer es escribirnos conviniendo en vender 38 de nuestros artículos de joj'erfa' de los últimos estilos á 10 centavos oro amerí-. cano cada uno. Una vez vendidos remítanos los 13.60 eró americano y enviaremos inmedia-j tamente el regalo ofrecido. Si no pueden ven-: derso todos los artículos, devuelvan los so-| brantes y el impo.rte de los vendidos y abona»»! remos una comisión por los vendidos. Nada cuesta el probar, no desprecie la oportunidad»' escríbanos. Recibirá usted una sorpresa. 
Dirijirse á 
C h u r c h D u p p i y C o . 
DEP. £-90. New York City. 
I S I S D e & i n t i r a t f 
» 9 ' 
&4.< 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M É D I C O S ! 
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A L I M E N T O P R E D S G E R I D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
Más que medicina resulta un excelente V I N O 
DE, R O S X R E : sabrosísimo. 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
A 
- ® — ® - -o o — © — ® -
V E N T A . - T O D A S LAS DROGUERÍAS ¥ FARMACIAS-
Una botella $ 1.20 plata. 
vOyatro .bpteJIas á la,vez.» .!>o. C'9*Lxej^avosj^^ 






•cst ¡i lición 
Los -terrenos en eiveisrtión—a^ega. 
el Supervisor—que han sklo vendidos 
á -tercerías persomas por eseritura pú-
b'iiea fechada vn 11 de Julio d*3 1903. 
Se añade en las notas que *sl Obispo 
Espada 'ILegó á la Habana 'en 1802 y 
que é\ loibjeto principal de su viiaj»3 fué 
establecer un Cementerio General m 
esta eind-ad, "con objeto de desterrar 
la perniciosa costumbre de hacer las 
inhumaciones en las iglesias." 
"•Según parece—se âgrega en 'las 
notas—vi Oahildo Catedral se hizo 
cargo de las obras, aprontando los fon-
dos necesarios y delega.ndo su repre-
sentación en e'l Obispo Espada." 
" E l hospital de San Lázaro, fué el 
primero y úll'timo que contribuyó de 
alguna nuauyra con las parcelas de te-
rreno que á continuación se expresan, 
para e'l usoi .del Oemeniterio; 
19,780 varas ; en 1833, 3.400 
1849, 13,68/0 vams; en 1850 
rás, y en 1865, 1,832 varas.' 
Mr. OroAvder l'liama 'la al 
sus notas de todos'los intere 
bre ciertos depeehos de T&Í 
que favorecén la acción del gobierno" 
y'solicita "que se presente 'h\ reciaima-
ción en forma; y obtenidia. que sea la 
propiedad de las anteriores tres últi-
miás parecas de terreno, que fueron 
cedidas mediante escritura pública, y 
por orden de'l (robernador Gietoeráí, les 
sean devueltas al 'hospital de San l á -
zaro." 
"En cnanto á lies dos primeros lolvs 
no existen escrituras de traspaso. Sin 
embargo, todo hace creer que se usa-
ron para formar parte 'del Cementerio 
por orden del Gobernador 'General." 
"La iglesia ¡alega que según escritu-
ra que 'llwa fecha de 29 de Juniio de 
1806, el íhospitail negoció directamen-
te por mediación de sus delegados con 
el Cabildo Cátedra 1 paraabona.run pre-
cio justo en pago del terreno •ocupado. 
Esas negociaiciones fueron rechazadas 
en su época, ailegándose que 'era. mas 
conveniente para el hospital qwe la 
iglesia paga'ra la. renta CHirrespondien-
te.mientras se utilizairan 'los terrenos." 
No ohsta.nte e.sto, vi Obispado reclla-
ma Cl derecho de propiedad. 
" E l hecho de ibáibér ip.agado las ren-
tas está comprohívdo; pero el ihospiiaa'l 
'asegura quv desde que se comenzó á 
pagar rentas el!1 pago se ha efvctnado 
siempre de fondos perteneciente'S a'l 
Cen^ente'rio. extremo que padece ha-
ber sido compirohado por los concesio-
H'aricKS y por e'l encargado do las fosas 
de*: Cementerio1." 
" E l hospital ha venido protestando 
ante el Gobernador General como Vi-
cerreal patrono y por la Junta de Pa-
tronos ante la Junta Superior 'dé Be-
neficencia contra la ocupación de esos 
terrenos sin la correspondiente auto-
rización." 
"La única renta que ha abonado la 
iglesia ha sido $40 .por el primer lote 
y $60 por el segundo anualmente." 
"Después do las grandes sumas acu-
muladas por los concesionarios queda-
ba aun corno producto efe] Cementerio 
en cl año de Í86'4 la suma de 203.991 
pesos, cantidad que se empleó en pa-
gar la construcción del Cementerio. 
" E l Cementerio de Espada fué clau-
surado por decreto del Gobernador Ge-
neral fecha 30 de Septiembre de 1878." 
"Hay quien afirma que existe un 
documento fechado en el año de 1886, 
por el cual el Obispado de esta Dióce-
sis, se compromete á devolver los te-
rrenos ocupados por el Cementerio de 
Espada tan pronto como fuesen deso-
cupadas las bóvedas y demolido el Ce-
menterio. ' ' 
"En 1892 solicitó el hospital por ter-
cera vez que se activara el traslado 
de los restos de la Necrópolis de Colón 
para tomar posesión de su propie-
dad." 
Todas sus solicitudes les fueron re-
chazadas al hospital. 
Se afirma también que la iglesia en-
tró en negociaciones con el Munici-
pio para cederle sus derechos por la 
cantidad de $19,000; que la negocia-
ción fué aceptada sé informada favora-
blemente por el abogado Consultor del 
Municipio, y que el Obispado vendió 
en 1903 sus derechos á tercera perso-
na en $7,500, aceptando el comprador 
los títulos á su riesgo y con renuncia 
de exigir otros mejores; y, por fin, que 
se han vendido en $7,500, terrenos del 
hospital que están avaluados en pesos 
400,000 
El Ayuntamiento acordó pasar el es-
crito del Secretario de Gobernación y 
las notas del Supervisor de justicia á 
la Comisión especial que entiende en 
la reclamación que piensa establecer 
el Municipio, sobre el derecho de pro-
piedad de los terrenos del clausurado 
Cementerio de Espada, y que el Le-
trado Consultor. Dr. Bruzón, se entre-
viste con los Abogados del Gobierno, 
como se solicita en el escrito, para po-
nerse de acuerdo sobre el asunto. 
A propuesta de los señores Morales 
y Bérriz, se acordó no conceder licen-
cia para fabricar en los nuevos repar-
tos hasta tanto los dueños de los mismos 
no hayan otorgado la escritura de ce-
sión de la manzana que corresponde al 
Municipio, y que en el Boletín oficial 
se publique periódicamente el número 
de la manzana «pie en cada reparto 
corresponda al pro-común. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
N E C R O L O G Í A 
Con profunda pena nos enteramos 
del .fallecimiento ocurrido en esta ciu-
dad, en la mañana de ayer, de nues-
tro apreciable y joven amigo Joaquín 
García. 
Rendido por larga dolencia, baja al 
sepulcro rodeado de las consideraciones 
y respetos de cuantos le conocieron. 
D. E. P. el alma del finado y reci-
ban sus familiares la sincera expresión 
de nuestra pena. 
—«ÔTígS»— —91%%»* 
En Palacio 
Una comisión del iCentro Gallego, 
formiada por el Presidente, Tesorero, 
Secretario y Vicesecretario señores 
López Pérez, G-. Guerrero, Pazos, Al-
varez Escobar y Aenlle, respectiva 
mente, 'estuvieron ayer tarde en Pala 
ció á saLudar á Mr. Magoon en cum 
pl¡miento de un acuerdo tomado por 
la nueva junta Directiva, instándolo 
8.1 propio tiempo para que visite el 
Centro y la Quinta de salud "La Be-
néfica". . 
El Go'bernador Provisional agrade-
ció la invitacióm, prometiendo avisar 
oportunamente el dia que ha de hacer 
la visita. 
Comida en Palacio 
A la comida dada ayer en Palacio 
en honor de la hermana del Presiden-
te K.oosévelt y de la Presidenta de la 
Cruz Roja de los Estados Unidos, han 
sido tam'bién invitadas las per-sontas 
sigientes: 
Señoras de Fiarrés, de La Barreré, 
de TruMn, de Domey, de-Landstreet, 
de (Curtis, de Brunchtrst, de Delafiel y 
de Garlington ; señores Bates, general 
Yong, general Barry, Ministro ame-
ricano, Mr. Morgan, Truffin, Farrés, 
Labarrére, Mis Domald, Comandante 
Tonney, general Bates, Flirt y Curtis. 
A despedirse 
El Gobernador Provincial señor 
Núñez, estuvo ayer tarde en Palacio 
á despedirse del 'Gobernador Prová-
sicmal, para Pinar del Rio, á donde 
le llevan asuntos particulares. - ; 
Conferencia 
A^er celebraron con Mr. Magoon 
una interesante conferencia, los se-
ñores Fidel G. Pierra'y Emilio del 
Junco, con objeto de tratar diversos 
particulares, entre ellos, uno sobre ha-
ciendas comuneras, recomendado por 
el representante de IIoLguín, señor 
Manduley del Rio; otro para la de-
volución de bienes á los herederos del 
general Vicente García, recomendado 
por el señor Antonio Masferrer, en 
representación de los veteranos de la 
misma localidad, así como también de 
infornms de sanidad, casa-escuela, 
Cárcel y iCementerio de la citada ciu-
dad. 
Viajeros distinguidos 
Entre los pasajeros llegados última-
mente y registrados en cl Hotel Lou-
vre se encuentran los señores James T. 
Wetherald y Williiam C. Neilly de 
Bostón. 
Es el señor Wetherald jefe de una 
de las principales agencias anunciado-
ras en los Estados Unidos, conocida 
por su nombre, y es por tanto perfec-
támente conocido entre los periodistas 
por distribuir anualmente más de un 
millón de' pesos en anuncios. 
El señor Wetherald ha sido favore-
cido por la ciudad de Boston, nom-
brándolo encargado del fondo de reser-
va que asciende -á unos $30.000,000, y 
este empleo está considerado como uno 
de los más honrosos. 
El señor Wetherald hállase interesa-
do en varias casas fabricantes de medi-
cinas y ha venido á visitar esta Isla 
con el señor Neill en beneficio de los 
señores Chester Kent & Co., Droguis-
tas de Boston, de cuya Compañía el 
señor Wetherald es Presidente. Tie-
nen éstos señores la idea de introducir 
en el mercado cubano una preparación 
de hígado de bacalao llamada Vinol, 
que no solo es muy fácil de tomar sino 
que aún cuando tiene las buenas cuali-
dades del aceite de hígado de bacalao, 
no contiene grasa ó aceite. 
El preparado Vinol es muy popular 
en otras partes del mundo y nosotros 
creemos que tendrá muy buena acogi-
da en Cuba. 
Oficial de Sala 
Don Esteban G. Herrero y Mor ato, 
ha sido nombrado oficial de Sala de la 
Audiencia de Camagüey, en vacante 
ocurrida por pase á otro destino de 
don Lucas Pichardo, que la desempe-
ñaba. 
Comunicación restablecida 
Ha quedado restaiblecida la comuni-
ca cióh por la telegrafía sin hilos, en-
tre la Habana é Isla de Pinos. 
Sobre el ganado 
iNumerosos ganaderos de Santiago 
de 'Cuba han elevado al señor Gober-
nador Provisional una razonada ins-
tancia, en la que proponen se modifi-
que, el proyecto de Decreto sobre el 
ganado recientemente publicado, en la 
siguiente forma: 
"Queda autorizada la libre matanza 
de ganado vacuno hembra en toda la 
Isla. 
"Partida 184 A y B : Las vacas de 
cualquiier clase y procedencia que se; 
importen pagarán cinco pesos por ca-
beza, si s¡ou horras, y'seis pesos si vie-
nen con sus crías al pie. 
Partida 184"!: El ganado flaco que 
no esté comprendido en las letras A 
B ni C y que estando realmente flaco 
no alcance los pesos expresados, se-
gún su procedencia, sacando el peso 
de la unidad del promedio del peso 
que arroje tode el cargamento pesado 
en conjunto y dividido por el total 
de reses pesadas, adeudará d-os pesos 
por cabeza". 
Nuevas plazas 
Con el ¡haber 'anual de $500 ha sido 
ereada una plaza de cartero en la Ad-
ministracaón de Correos de Sagua la 
Grande, y otra ide mensajero en la 
oficina de Correos de Melena del Sur, 
dotada con $180 anuales de sueldo. 
Vocal de Beneficencia 
Ha sido ¡aprobado el nombramiento 
hecho por la Junta Central de Benefi-
cencia, á favor de don Pelayo García 
Santiago, como vocal de la Junta de 
Patronos del hospital "Mercedes". 
Línea telefónica 
La "Trinidad Sugar Company", 
ha sido autorizada para instalar una 
línea telefónica particular entre el 
cen.tra'l "Trinidad" y las oficinas que 
dieba Compañía tiene establecidas en 
la ciudad antes citada. 
Nombramientos 
Habiendo manifestado los jefes del 
despiacho del Senado y la Cámara de 
Representantes que no se podía reali-
zar el trabajo que les estaba encomen-
dado con el personal á sus órdenes, 
después de haberse estudiado ese 
particular, se ha dispuesto el resta-
blecimiento en el Senado de dos pla-
zas de mecanógrafos, con el haber 
anua! de $900, nombrándose para 
desempeñarlas á la señora Mariana 
Venero y á don Luís 'Santa María. 
. Se restabilece asimismo en el Sena-
do una plaza de mozo de limpieza, con 
el haber anual.de $480 y una plaza 
de mensajero, dotada con $300 de 
sueldo anual, n.ombrándose para des-
empeñarlas, á don Cristóbal Muñoz y 
don Eugenio Domínguez, respectiva-
mente. 
Restablécense en la 'Cámara de Re-
m 
presentantes, las plazas de 
con el haber anual de $1,8( 
mensajero con $300, nombrándos 
ra desempeñarlas, á don Miguel 
ta Cruz Pacheco y don Arcadio 
bles, respectivamente. 
Los empleados anteriormente 
brados, pertenecían al número u 
cesantes de ambas dependencias, 
hiendo sido repuestos en sus cargos al 
propuesta de los jefes del despacho 
del Senado y la Cámara. 
Los gastos que originen estos nue-
vos empleados, serán pagados con 
cargo á los sobrantes del Tesoro. 







Esta es una carta especial para usted, y se la dirigimos 
porque queremos prevenirlo contraía imitación del Jabón de 
Reuter, que vienen ofreciendo de venta un gran numero de 
comerciantes poco escrupulosos.^ Estos individuos son 
unas picaros y siempre que tienen la oportunidad tratan de 
venderle á Ud. un jabón falsificado, diciendo que es el 
ligjtimo Jabón de Reuter. % Y lo hacen en bien de ellos, no 
en el de Ud. * Ellos obtienen mis ganancias en la imitación 
porque se compone de ingredientes baratos é inferiores. 
Asi, es que, cuando Ud. vaya á un esíabíecimiento a comprar el Jabcn de Reuter, 
acuérdese de que Ud. tiene derecho á recibir el que Ud. pida, pues gastando Ud. 
su dinero tiene ese privilegio. Si el comerciante traía de engañarle á Ud.. vendi-
éndole otra cosa, cuídese de él, pues le engañara también en oíros asuntos. 
Mejor que vaya ú otro establecimiento á tratar con un hombre honrado. He aquí 
los tres modos de distinguir el legítimo de! falsificado Jabón de Reuter. 
E l legítimo Jabón de ReutérTíeYresía marca de fábrica. 
Esté seguro de que el jabón que Ud. compre lleve la firma de J^rcky & Co^ 
en la marca de fábrica color de rosa. E l iabón que lleve otra firma aquí, no 
importa el parcecido, es falsificado. " 
E l legítimo Jabón de Reuter tiene dentro de la cubierta ó envoltura un rótulo 
amariílo'en el"que están impresas las palabras B A R C L A Y & C O . , W H O L E -
S T n r b R U G G I S T S , N E W - Y O R K . E l jabón falsificado no lleva este rótulo. 
Dentro de ¡a cüBiería de toda pastilla del genuino Jabón de Reuter se encon-
trará una circular encambezada "Oferta." Al flnaTde esta circular hay un fac-
símile de la marca de fábrica de Barclay & Co., el cual, cuando se halle sobre una 
pastilla del Jabón de Reuter, lo garantiza como genuino. 
Lleve esta carta con Ud. cuando compre el Jabón de Reuter, Armado^con 
esta, el comerciante no le puede engañar á Ud. 
Jamás nos cansaremos de repetir que las Pastillas del Dr. Richards no son purgantes, sino diges-
tivas, antisépticas y tónicas reconstituyentes. Significa ésto, que las Pastillas del Dr. Richards, en 
lugar de debilitar, d a n f u e r z a s ; en lugar de hacer enflaquecer, h a c e n a u m e n t a r el peso , 
porque perfeccionan la digestión, asimilación y nutrición. E n casos de estreñimiento crónico puede 
necesitarse un laxante como los Jaxoconfites del Dr. Richards y por eso los agregamos, pero tomar pur-
gantes O R O J A R J O © diariamente, es peligroso y tomarlos dos ó tres veces al día, es positivamente 
perjudicial. Si le cuesta á usted trabajo creer esto pregunte á cualquier médico. 
L A S IMITACIONES SON S I M P L E M E N T E PURGANTES, AUNQUE P R E T E N D A N NO S E R L O . Las 
CAECA DE H TABIilCA a s t i l l é i s 
t 
Para obtener muestras gratis de Pastillas del 
Dr. Richards hay que presentar este CUPÓ* con 
el nombre y dirección del solicitante, claramente 
escritos. No se dá más de UN FRASCO de muestra, 
á cada persona (no importa cuantos cupones pre-
sente). Presente usted el CUPÓN en la Droguería 
de i » M e i i n i ó n , Teniente Rey 41, y en la del 
Dr. Manuel Johnson, Obispo 53, y recibirá un 
frasco de muestra. Las personas que vivan fuera 
de la Habana, deben mandar el CUPÓN directa-
mente á la casa del D R . R I C H A R D S D Y S P E P S I A 
T A B L E T ASSOCIATION, Lock Box 226, Nueva 
York, y recibirán un fraseo de muestra, porte 
franco y gratis, por vuelta de correo. 
Nombre del solicitante 
son elaboradas c o n i n g r e d i e n t e s e s c o g i d o s y n i n g u n o de e l l o s e s p u r g a n t e . Los que sientan llenura ó sofoca-
ción después de las comidas; eruptos agrios ó amargos; dolor sordo en el estómago; acumulación de gases; nerviosidad é inquietud: 
bliiosidad; cansancio, falta de ánimo, etc., deben ocuparse del estómago y tomar las P a s t i l l a s de l D o c t o r R i c h a r d s , ela-
boradas en Nueva Yorck, y de venta en " t o c i a s las farmacias. 
j Calle y número. 
| Ciudad ó pueblo. 
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P e s á n d o s e u s t e d a n t e s y d e s p u é s d e t o m a r p o r a l g ú n t i e m p o l a s P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S , v e r á l a 
d i f e r e n c i a e n t r e E L L A S y l a s I M I T A C I O N E S . 
3 V E X J E 
D R . R I C H A R D S D Y S P E P S I 
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A S S O C I A T I O N , L O C K B O X £ 2 6 , M E V U Y O 
U I A l t i a D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a f í a n a . — M a r z o g ge . 
C A R T A S D E A C E B A L 
D O S P I N T O R E S R E B E L D E S 
E s n u e s t r o Círculo de Bellas Artes 
lo que s u n o m b r e dioe. Y cuanto m á s a l 
p i e de l a l e t r a lo tomemos, m e j o r a c e r t a -
r e m o s : helios artes, s í ; pero t a m b i á n 
círculo, que es como d e c i r algo recog i -
do, c e r r a d o en s í mismo, s i n e l suf ic ien-
te y e l v iv i f i cante oreo de las r e a l i d a d e s 
r e n o v a d o r a s . E s t e Círculo es lo m á s de l 
a ñ o u n casitu) m á s ; cas ino de ar t i s ta s , ó 
senc i l lamente , u n poco inocentemente , 
de aficionados. E s t o s centros de clases 
profes ionales , los de escr i tores , los de 
m i l i t a r e s , los de abogados, los de a r t i s -
tas , i n c u r r e n de u n modo i r r e m e d i a b l e 
e n el pe l igro de l a axfis ia . N o es que pe-
r e z c a n ; u n a v i d a e c o n ó m i c a 'los sostie-
ne. ¿ P e r o v i d a e s p i r i t u a l ? N o l a bus-
q u é i s en ellos. S o n , p o r v i c io de s u ex-
c lus iv i smo , centros-estanques, ó s i que-
r é i s m e j o r , centros-pantanos. L a u n i -
dad , l a fa t igosa y l e t a l u n i d a d los p a r a -
l i z a , d e j a e s t a n t í a s sus ac t iv idades . Q u e 
t a l vez son, ó p u e d e n ser p r ó d i g a s , 
•creadoras , f e c u n d a s . S o n las ú l t i m a s 
concentrac iones de l e s p í r i t u profes io-
n a l e n lo que t iene de mezquino , l i m i t a -
do, r a q u í t i c o . 
T o d a p r o f e s i ó n , y m á s a ú n las profe -
s iones a r t í s t i c a s no v i v e n de s í m i s m a s ; 
v i v e n como v i v e todo: e n r e l a c i ó n , m ú l -
t ip le , r i c a . E s t o lo comprende , en a l g u -
n a s ocasiones de l a ñ o , este círculo ar-
t íst ico de que h o y h a b l o ; y como lo com-
p r e n d e lo r e a l i z a . E s dec ir , que de c u a n -
do en c u a n d o r o m p e el c í rcu lo ; d e j a de 
s e r centro, ó s i n d e j a r de serlo , se es-
p a r c e , i r r a d i a . E s t o s i n t e r v a l ó s de i r r a -
d i a c i ó n s i r v e n como de v á l t u L a s de esca-
pe p o r donde se da l i b r e s a l i d a a l a m -
biente m e f í t i c o y rar i f i cado . D e s p u é s 
de todo no h a y centro p r o f e s i o n a l que 
t enga como este centro de las Bedlas A r -
tes u n medio f á c i l de a i r e a c i ó n y s a n e a -
miento . T i e n e las exposiciones de ar te . 
P o c a s , es v e r d a d , m u y p o c a s ; m a s a l fin 
a l g u n a s ; y m e d i a n t e e l las d e j a de s e r 
u n v u l g a i r í s i m o cas ino p r o v i n c i a n o p a -
TZ conver t i r se de hecho e n u n centro: 
centro de ac t iv idades , centro de a d m i r a -
ciones, centro de l a v i d a de l ar te e n E s -
p a ñ a , i . 
D i g o esto porque cojo l a p l u m a a l 
v o l v e r de v i s i t a r u n a de estas exposic io-
nes de 'arte. E s s ó l o de ar te p i c t ó r i c o ; y 
desde luego me s o r p r e n d e que sea s ó l o 
de p i n t u r a . ¿ P o r q u é no h a de s e r t a m -
b i é n de e s c u l t u r a ? ¿ P o r q u é s u p e n u r i a 
e n n u e s t r a p a t r i a ? P u e s doble r a z ó n p a -
r a d a r l a ailiento, p a r a o frecer le l a c a -
r i c k / d e l p ú b l i c o . E l l o es que no h a y es-
c u l t u r a ; y a u n de p i n t u r a h a y u n a es-
casez desconsoladora. C o n lo poco que 
h a y podemos, s i n embargo, f o r m a r u n 
concepto de n u e s t r a p i n t u r a joven. 
E s t a E x p o s i c i ó n que el p ú b l i c o de 
M a d r i d v i s i t a todas las t a r d e s en los s a -
lones del C í r c u l o de B e l l a s A r t e s e s t á 
f o r m a d a esenciailmente p o r la j u v e n t u d . 
A l l í e s t á n c a s i todos los que l l e g a r á n ; 
f a l t a n todos los que l l egaron . D e maes-
tros no vemos n i l a s o m b r a . L o digo en 
todos los sent idos de l a p a l a b r a , por -
que, e n efecto, de todos los l ienzos p r e -
sentados se deduce s i n vac i lac iones , s i n 
a tenuac iones , que los g r a n d e s maes tros 
c o n t e m p o r á n e o s no p r o y e c t a n n i l a m á s 
tenue s o m b r a en e l ar te de esta j u v e n -
t u d . E s u n a E x p o s i c i ó n de r e b e l d í a . C a -
d a ^cuadro que vemos nos parece antes 
que l a a f i r m a c i ó n de u n a p e r s o n a l i d a d 
l a n e g a c i ó n de o t r a p e r e o n a l i d a d ante-
r i o r , r e c o n o c i d a como maestro. A estos 
j ó v e n e s p in tores me p a r e c e que es poco 
I k m i a r l o s rebeldes; m a s b i e n son hosti-
les. S í ; nos i n i c i a n en u n a h o s t i l i d a d 
n u e v a , que r e b u s c a la a u d a c i a , a l g u n a 
vez l a i r o n í a , s i e m p r e el persona l i smo . 
A d v i é r t e s e desde luego que en e l a l m a 
de estos p in tores no h a y torpes sent i -
mientos vengat ivos ;no p r e t e n d e n v e n -
g a r f alsos t r i u n f o s de los que l l e g a r o n á 
u n a meta oficial , a c a d é m i c a . N o p u e d e n 
s e n t i r l a c o m e z ó n p l e b e y a de g r a n d e s 
d e s d e ñ o s o s . Y l a v e n g a n z a no es, n i pue -
de s e r n u n c a f o r m a a l t i v a de l d e s d é n ; 
acaso seia todo lo c o n t r a r i o . 
A d e m á s , ellos s i en ten u n i n g é n u o a r i s -
toeraticismo que los a p a r t a y los p r e -
s e r v a de b a j u n o s i m p u l s o s ; e s t á n p u r i -
ficados p o r u n a v i s i ó n r a d i o s a de ar te 
nuevo . P o r a q u í se s a l v a n ; p o r a q u í l le -
g a n á imponerse e n é r g i c a m e n t e i m p e -
ra t ivos , con a f i r m a c i ó n de persona l i smo 
contundente . S o n u n a v o l u n t a d ; y p o r -
que son u n a v o l u n t a d s o n u n a f u e r z a . 
D i g a lo que d i g a u n a c r í t i c a deta-
l l i s t a , de m i n u c i a y de f e m e n i l e scar-
ceo ; j u z g u e lo que j u z g u e u n a c r í t i c a 
a p e g a d a a l c u a d r o , m e j o r dietho: a p e g a -
g a a l l i e n z o ; estas generosas reventazo-
nes de l a s v o l u n t a d e s e n é r g i c a s , no s o n 
v a n a s ó e s t é r i l e s f ogaradas de a l m a s j ó -
venes . Q u i e n est ime en menos estos mo-
v imientos , e s t í m e l o s como tanteos, como 
ans i edades de u n a r e n o v a c i ó n s o ñ a d a . 
D e b e no tarse u n f e n ó m e n o : e l ar te 
e s p a ñ o l ' C o n t e m p o r á n e o se e n r a n c i a p o r 
p a r a l i z a c i ó n y estanioamiento, y c u a n d o 
se nos pone d e l a n t e de los ojos u n cente-
n a r de obras rebeldes , les a p l i c a m o s e l 
i n f a m e cauter io de. n u e s t r a s b u r l a s , l a 
cruiel d i s c i p l i n a de u n a r i s a i gnorante . 
Y a l d í a sdguiente v u e l t a á l a m e n t a r n o s 
m u y compung idos de l a r a n c i d e z de 
nues t ro a r t e . E s que l a c r í t i c a e s t á m á s 
r a n c i a , m á s r o ñ o s a que e l m i s m o a r t e á 
que se a p l i c a . E s t e f e n ó m e n o se e s t á r e -
p i t i endo a h o r a c o n e l caso de l a r e c i é n 
i n a u g u r a d a E x p o s i c i ó n d e l C í r c u l o de 
B e l l a s A r t e s . ¿ Q u i e r e n que los sadonci-
llos de este C í r c u l o s e a n m o n ó t o n a s s u -
c u r s a l e s de los g r a n d e s salones de l a s 
E x p o s i c i o n e s of ic iales? ¿ N o a d v i e r t e n 
que este concurso es u n acto de i n d ó m i -
t a r e b e l d í a ? No f a l t a q u i e n d i g a de esta 
m a n e r a : " a l r e c o r d a r a lgunos de 
los c u a d r o s s i é n t e s e e n e l pecho sensa-
c i ó n de a n g u s t i a , m a l e s t a r de t r i s t e z a , 
m e l a n c o l í a a m a r g a " . Y se c u l p a de todo 
a l a n s i a de a r ñ v i s m o . 
L i b r ó m e b i e n de p r e g o n a r como 
obras excelentes las que nos p r e s e n t a 
( y be l lamente p r e s e n t a d a s a u n q u e con 
l u z a r t i f i c i a l ) e l C í r c u l o . No lo s o n ; t a l 
vez sus autores no a f i r m a n que lo sean . 
P e r o s i n ser lo ¿ m e r e o e n e l d e s p r e c i o ? 
D e todos estos exposi tores fieramente, 
a t u r d i d a m e n t e v a p u l e a d a s , puede afir-
m a r s e u n a c o s a : e l cuaidro de c a d a u n o 
r e v e l a c a p a c i d a d m e n t a l y t é c n i c a p a r a 
m a n c h a r uno de esos eternos cuadros 
que en las E x p o s i c i o n e s oficiales son 
m a r a v i l l a y p a s m o d é las m u l t i t u d e s . 
F i j é m o n o s en este dato, que es m á s elo-
cuente p o r lo e m i n e n t e : esas m i s m a s 
m u l t i t u d e s s i g u e n c r e y e n d o que nues tro 
g r a n p i n t o r : E l Greco , e l excelente_y es-
p i r i t u a l Greco , estuvo loco en los ú l t i -
mos a ñ o s de s u v i d a ; a s í lo a p r e n d i e r o n 
no s é de q u i é n n i e n d ó n d e , y a s í lo r e -
p i t en , y de ello se convencen a l v e r sus 
obras , que son obras de r e b e l d í a gen ia l . 
H a n s ido necesar ios m u c h o s a ñ o s , s i -
glos, p a r a que v in iese u n c r í t i c a nue-
v a , m á s que n u e v a , r e n o v a d o r a , á s e ñ a -
l a r l a p e r s o n a l i d a d de este g r a n a r t i s t a , 
e l m á s r e v o l u c i o n a r i o de n u e s t r a p i n t u -
r a , e l v e r d a d e r o i n i c i a d o r de e l la , e l 
v e r d a d e r o maes tro e s p i r i t u a l d e l g r a n 
V e l á z q u e z . Y l a m u l t i t u d inconsciente 
s i g u e creyendo , c r e e r á t o d a v í a m u c h o 
t i empo que E l G r e c o estuvo loco. E s e l 
t r i s t e dest ino d e todas las r e b e l d í a s d e l 
a r t e : s e r t i l d a d a s de l o c u r a s p o r u n a 
c r í t i c a miope. T o d o consiste en que los 
mov imientos evolut ivos , las grandes re-
novac iones a r t í s t i c a s no p u e d e n verse 
b i e n s ino á d i s t a n c i a : a ñ o s ó siglos des-
p u é s de r e a l i z a d a s . L o s mismos a r t i s -
t a s evolut ivos p r o c e d e n c a s i s i e m p r e 
c o n i n c o n s c i e n c i a ; es f recuente que los 
m u e v a m á s e l c a n s a n c i o de lo v i e j o que 
e l anhelo de lo nuevo . L a elegante, l a 
e x q u i s i t a r e n o v a c i ó n de l a p i n t u r a f r a n -
cesa e n e l s ig lo X V I I I procede s i n d u d a 
con u n a i n c o n s c i e n c i a c a n d o r o s a . L o que 
p o d r í a m o s l l a m a r s u mecanismo in terno 
se c u b r e a h o r a con c l a r i d a d e s n u n c a 
sospechadas . S e r e d u j o á u n a t r a s m u -
t a c i ó n m u y s e n c i l l a : a l a b a n d o n o d e l re-
sobado i t a l i a n i s m o p a r a c o r r e r á bus-
c a r fuentes v i v a s de i n s p i r a c i ó n e n las 
o l v i d a d a s escuelas de l Nor te . F u é tanto 
como d e c l a r a r á F l a n d e s , á H o l a n d a 
igua le s a r t í s t i c a m e n t e á I t a l i a . D e don-
de hemos v e n i d o á u n a ú l t i m a conc lu -
s i ó n , y a a d m i t i d a p o r todos los c r í t i -
cos : que h u b o dos r e n a c i m i e n t o s p a r a -
l e l o s ; e l m e r i d i o n a l ó i ta l iano , y e l se-
t e m p t r i o n a l ó flamenco. C u a n d o W a t -
t e a u , e n m e d i o d e l e s t u p o r de sus con-
t e m p o r á n e o s , d e s d e ñ ó e l p r i m e r o p a r a 
acogerse á las i n s p i r a c i o n e s d e l segundo, 
p r e p a r a b a s i n saber lo e l a d v e n i m i e n t o 
d e l a r t e moderno , h i j o d e l Norte . T o d o 
e l a r t e suntuoso y ostentoso de h o y ¿ n o 
e s t á en K u b e n s ? Y todo e l a r t e aplebe-
y a d o i no e s t á e n T e n i e r s ? Y e l a r t e '-"e 
las re f inadas exquis i teces ¿ n o e s t á e n 
V a n D y c k ? Y e l a r t e de las l u m i n o s i d a -
des contras tadas ¿ n o e s t á en e l potente 
R e m b r a n d t ? C u a n d o los i n s í p i d o s y 
adocenados m a n e r i s t a s á l a i t a l i a n a ago-
t a r o n h a s t a e l c a n s a n c i o las v i e j a s f ó r -
m u l a s i t a l i a n a s , se v o l v i e r o n los ojos á 
l a s g r a n d e s creac iones d e l R e n a c i m i e n t o 
d e l Norte . E n t o n c e s se i n i c i ó ese g r a n 
ar te de l a p i n t u r a f r a n c e s a en todo e l 
s ig lo X I X que r a d i ó y r a d i a t o d a v í a e n 
t o d a E u r o p a . 
Nosotros permanecemos á l a zaga . Y 
ajun h a y c r í t i c o s que c e n s u r a n a c r e m e n -
te, ó b u r l o n a m e n t e á u n a docena de j ó -
venes , pretenciosos de h a l l a r u n a f ó r -
m u l a s a l v a d o r a . L a c r í t i c a v idente , l a 
de don p r o f é t i c o , e s t á r e s e r v a d a á m u y 
pocos. E s t o s pocos sue l en s e r los faros . 
D i s e c a r u n a o b r a de a r t e y a es t a r e a a l 
a l c a n c e de muchos . 
N o s é s i de este g r u p o j u v e n i l y a n i -
moso de rebeldes s u r g i r á l a f ó r m u l a 
n u e v a que se busca , pero yo los s igo á 
donde q u i e r a que c u a l g a n sus cuadros , 
a u n q u e los c u a d r o s p o r s í mismos m e 
in teresen p a r c a m e n t e . L o s m i r o de m u y 
d i v e r s a m a n e r a que l a s Obras de los a r -
t i s tas y a definitivos. P a r a é s t a s re servo 
todo el minuc ioso a n á l i s i s p o r q u e todo 
lo in teresante e s t á contenido en el las . 
E n los i n n o v a d o r e s antes busco l a evo-
c a c i ó n , u n b a r r u n t o , u n at isbo. Y pode-
mos a f i rmar lo p a r a b i e n de n u e s t r o a r t e 
• f u t u r o : e n l a a c t u a l E x p o s i c i ó n de l 
C í r c u l o p u e d e n descubr ir se sut i l e s a t i s -
bos . 'Me p a r e c e que no es e s ta u n a p a s a -
j e r a p r e s e n t a c i ó n de obras i m p r o v i s a d a s 
p a r a co lgar la s de u n a p a r e d con u n p r e -
cio sobre e l m a r c o en s o l i c i t u d de v e n t a . 
Y a es algo, y a es m u c h o , u n a j u v e n t u d 
q u e t r a b a j a c o n u n p u r o idea l i smo s i n 
m a n c h a de m e r c a n t i l i s m o . D e s d é n m á s 
soberano p o r e l c o m p r a d o r no lo he v i s -
to n u n c a . Y como a q u í tampoco se^va 
a i vergonzante y vergonzoso merodeo de 
u n premio , de u n a m e d a l l a ó de u n d i -
p l o m a , d e d u c i m o s l a m á s l i m p i a finali-
d a d a r t í s t i c a . 
¿ Q u é filliación p o d r í a m o s en b u e n a l e y 
d e t e r m i n a r en estos p i n t o r e s que yo l l a -
m a r í a re sue l tamente los rebeldes del 
Circulo? T a r e a d i f í c i l , c a s i imposible , 
s i tenemos e n c u e n t a q u e c a d a u n o nos 
t r a e s u s i n g u l a r í s i m a , s u p e r s o n a l r e -
b e l d í a . A d v i é r t e s e s i n embargo u ñ a 
o r i e n t a c i ó n de c o n j u n t o : parece que 
q u i e r e n , c o n v a g u e d a d e s de b u e n gusto, 
f u n d a m e n t a r las a u d a c i a s de sus p i n c e -
les e n dos g r a n d e s creadores que t a m -
b i é n , en s u t i empo, f u e r o n dos g r a n d e s 
rebeldes . E l G r e c o y G o y a . 
E s t o s s o n los dos p i n t o r e s m á s estu-
d iados p o r l a j u v e n t u d n u e v a : s i e n t e n 
í n t i m a d e v o c i ó n por las e s p i r i t u a l i d a d e s 
h o n d a s de l G r e c o y p o r e l co lor de G o y a 
S i e n t e c o n í m p e t u ó s i e n t e n con m i s t i -
c i smo ; p i n t a n c á r d e n o ó p i n t a n r o j o ; se 
a t o r m e n t a n ó p e r m a n e c e n e n é x t a s i s . Y 
á esto Mama l a c r í t i c a m e n u d a , comine-
r a , i m i t a c i ó n de l m o d e r n i s m o e x t r a n j e -
r o . ¿ I g n o r a n todo lo que debe ese m a l 
l l a m a d o m o d e r n i s m o á nues t ro G r e c o y 
á nues t ro G o y a ? P u e s es ta j u v e n t u d 
a u d a z y b r i o s a no lo i g n o r a . Y como no 
lo i g n o r a h a e m p r e n d i d o e l c a m i n o p a -
r a r e m o n t a r s e á l a s fuentes . E s t a es l a 
c o n c l u s i ó n m á s f e c u n d a que sacamos de 
k E x p o s i c i ó n d e l C í r c u l o de B e l l a s 
A r t e s . I m p o r t a m á s u n a b u e n a or i en ta -
c i ó n que u n b u e n c u a d r o . 
Francisco Acebal 
m CARDENAL EN LA ACADEMIA 
L a A c a d e m i a F r a n c e s a a p r e s ú r a s e á 
r e c i b i r á los elegidos, p a r a e n t r e g a r s e 
con s e r e n i d a d á escoger entre los c a n d i -
datos que se p r e s e n t a n á los t re s s i l lo-
nes vacantes , en tre quienes h a y a lgunos 
mer i tor ios , como J u a n R i c h e p i n , M a r c e -
lo P r e v c s t , J u a n A i c a r d , E d m u n d o H a -
recour t , M a u r i c i o D o n n a y ; y h a r e c i b i -
do e n s e s i ó n so lemne a l C a r d e n a l M a -
t h i e u sucesor d e l C a r d e n a l P e r r a u d . E n 
v e r d a d , e n c u e n t r o m u y j u s t o que l a 
A c a d e m i a desee tener en s u seno á u n 
m i e m b r o d e l a l to c l e r o ; s i no fuese a s í , 
d a r í a p r u e b a de i n g r a t i t u d p a r a c o n s u 
f u n d a d o r el C a r d e n a l de R i c h e l i u . 
C o m o l e t rado , e l n u e v o a c a d é m i c o 
no t r a e v o l u m i n o s o e x p e d i e n t e ; s u Hi s -
toria del antiguo rég imen en la provin-
cia de Lorena, es s i n embargo de g r a n 
a lcance , s e g ú n los que l a h a n l e i d o ; pe-
ro e l c a r d e n a l es h o m b r e de v a s t a e r u -
d i c i ó n , doctor en bel las l e t ras , y a l g u n o s 
de sus t r a b a j o s l i t e r a r i o s f u e r o n p r e -
miados por l a A c a d e m i a en é p o c a y a le-
j a n a . I n s p i r a d o en e l m é t o d o de T a i -
ne, de q u i e n f u é amigo, e l c a r d e n a l M a -
t h i e u e s tud ia i m p a r c i a l m e n t e l a M o n a r -
q u í a , a tacando sus errores , d e f e n d i e n -
do sus c u a l i d a d e s , y observando todo 
lo que l a F r a n c i a m o d e r n a le d e b a á 
los ant iguos reyes . 
U n o de los p r i m e r o s p á r r a f o s de s u 
d i s c u r s o d e m u e s t r a que este h i s t o r i a -
d o r no es r e t r ó g r a d o , s ino a l c o n t r a r i o , 
l i b e r a l e s p í r i t u , y cerebro de ideas a n -
chas , v e d como ent iende é l a l apologis-
t a c a t ó l i c o : ' * D e m o s t r a r que le fe y l a 
r a z ó n no se c o n t r a d i c e n en modo a l g u -
no, y a p l i c a r s e á a r r e g l a r los i n c i d e n t e s 
de f r o n t e r a s que p u e d e n p r o d u c i r s e en 
t e r r i t o r i o s l i m í t r o f e s ; b u s c a r en u n a l -
m a , u n a n a c i ó n , u n siglo, lo que a ú n 
pers i s te d e l sent ido d i v i n o , p a r a a l u m -
b r a r el fuego que c u b r a ba jo l a c e n i z a ; 
no d e j a r n u n c a v o l v e r c o n t r a s í n i u n a 
i d e a j u s t a , n i u n a p a s i ó n g e n e r o s a ; es-
t u d i a r s u é p o c a con e s p í r i t u abierto , co-
r a z ó n compas ivo , s e v e r i d a d c o n t r a los 
sofismas, é i n f i n i t a m i s e r i c o r d i a p a r a l a s 
p e r s o n a s ; e x t r a e r de l E v a n g e l i o todos 
los beneficios que contenga p a r a l a so-
c i e d a d y e l i n d i v i d u o ; p o n e r a l s e r v i c i o 
de J e s u c r i s t o l i b e r t a d , arte , progreso , 
b a j o todas sus f o r m a s ; instaurare om-
nia in Christo, y s a l v a r e l m u n d o p o r l a 
u n i ó n í n t i m a de l a c i e n c i a y de l a ca-
r i d a d : tales son las neces idades d e l 
apostolado m o d e r n o . ' ' B e l l o p r o g r a m a 
que n i n g ú n l i b r e p e n s a d o r s incero , y 
respetuoso de l a s opiniones c o n t r a r i a s , 
puede a c u s a r de obscurant i smo. S u s elo-
gios á P r e v o s t , P a r a d o l , W e i s s , G r e a r d , 
F u s t e l de C o u l a n g e s , E d m u n d o A b o u t , 
y T a i n e , á q u i e n l l a m a ' ' e l i n c o m p a r a -
ble cacique" nos h a c e n v e r en el n u e v o 
a c a d é m i c o u n al to e s p í r i t u . N o c r e á i s , 
s i n embargo, que s u l i b e r a l i s m o c a t ó l i -
co le i m p i d e l l e v a r s u h o g u e r a sacerdo-
t a l en e l fondo de s u a l m a m í s t i c a . O i d 
s u defensa de l c r i s t i a n i s m o , y p e r d o n a d -
me, que cite de nuevo a l e scr i tor de 
q u i e n hablo , m á s , t r a t á n d o s e de a l g u i e n 
desconocido de n u e s t r o p ú b l i c o , es e l 
m e j o r s i s t ema p a r a r e v e l a r l o . A s í ex-
c l a m a en s u d i s c u r s o de r e c e p c i ó n : ' * E l 
c r i s t i a n i s m o t iene s i e m p r e n e c e s i d a d de 
s er defendido , porque l e v a n t a e n e l a l -
m a h u m a n a u n a h o s t i l i d a d i r r e d u c t i b l e , 
que no depende n i de u n a é p o c a n i de 
u n a r a z a , n i a ú n de los e s c á n d a l o s que 
p u e d e n d a r a l g u n o que lo e n s e ñ e , s ino 
de l a s ex igenc ias f u n d a m e n t a l e s de s u 
n a t u r a l e z a , y de l a d o m i n a c i ó n que r e i -
v i n d i c a sobre l a p e r s o n a m o r a l de s u s 
d i s c í p u l o s . S u d o c t r i n a , en efecto, es 
u n a r e v e l a c i ó n que i m p o n e l a h u m i l d a d 
con l a a c e p t a c i ó n d e l mis ter io , y l a m o r -
t i f i c a c i ó n , con l a p r á c t i c a de los p r e c e p -
tos. E l S i c a m b r o no qu iere h u m i l l a r s e , 
s u r a z ó n c o n s t r u y e objecc iones c o n t r a 
l a d o c t r i n a , a l m i s m o t i empo que s u s 
pas iones se s u b l e v a n c o n t r a l a a u s t e r i -
d a d de l a m o r a l ; y e x p l o t a l a s f a l t a s 
personales de s u ca tequi s ta , p a r a d i s -
p e n s a r s e de obedecerle. E s n e c e s a r i © 
pues , que e l ca t equ i s ta se def ienda, que 
r e f u t e y edif ique p e r p e t u a m e n t e . " 
C a s i todo e l d i s c u r s o d e l noble a c a -
d é m i c o se contrae á e s t u d i a r l a noble 
figura d e l C a r d e n a l P e r r a u d , que h a 
d e j a d o u n g r a n v a c í o en e l c lero f r a n -
c é s . L a a u t o r i d a d de s u p a l a b r a p r o v e -
n í a de l a a u s t e r i d a d de sus c o s t u m b r e s ; 
y e x i g í a á sus fe l igreses l a s cos tumbres 
que é l p r a c t i c a b a . D e v a s t a i l u s t r a c i ó n , 
de g r a n ta lento , f r í o y austero . A d o l -
fo P e r r a u d f u é a d e m á s h o m b r e v i r t u o -
so. S u ros tro de asceta e r a i m p a s i b l e . 
N a d i e r e c u e r d a de h a b e r l e v is to n u n c a 
r e i r . F u é c o r t a n d o los lazos de afecto 
que le a t a b a n á los hombres , y e n m e d i o 
de s u d i ó c e s i s h a b í a l l egado á a i s l a r s e 
i n t e r i o r m e n t e , como e n u n c l a u s t r o . 
Q u i z á s s u f r i a l d a d e r a ficticia, y que a s í 
o c u l t a b a sus dolores y s u i n f i n i t a pie-
d a d p o r las cosas h u m a n a s . C u e n t a e l 
n u e v o a c a d é m i c o , á este respecto, que 
v i s i t a n d o h a c e dos a ñ o s con e l C a r d e n a l 
P e r r a u d , l a v i l l a C e l i m o n t a n a , c u y o j a r -
las DíENTESi 
BLANCOS, ! 
el aliento fresco y perfumado, la ^boca saiia,i 
empleando los 
D E N T I F R I C O S 
G . P R U N 1 E R , 110, rué de Rivoli, PARIS.! 
m n 
I R 
J 1 í l s J 
i , j u i MI M i u m m 
A B O G A D O . 
Consultas de 9 á 11 A . M . 
8203 
San Rafael 75. 
26-3 Mzo 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e a l i v i a ó c u r a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , l a s de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( f o i í e t o g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nentes me conf ian sus enfermos . 
Dr. T R I P E L S , PRADO, 53; 
D e 1 á 3 . 
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D S " 
E s un aprato similar á un apluma fuente 6 
, lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
_ 547 1 Mz 
D E N T I S T A . — P R A D O 109 
D i e n t e s de oro, e s m a l t a d o s , e n 
i m i t a c i ó n de los d i en te s 
n a t u r a l e s 
L a buena sociedad en todas partes ve con 
horror los dientes delanteros de oro. 
Tras prolongados y árduos estudios he lo-
grado esmaltar los dientes de oro, en imita-
ción de los naturales, de manera que el esmal-
te no se descolore, desgaste ó desprenda. 
Este método se adapta particularmente á 
la parte delantera de la boca. 
E s costumbre, por desconocer otro método 
mejor^ cortar un diente roto, cerca de la en-
cía, á inyectar en la raíz un diente de porcela-
na. Para hacer esto siempre es necesario ex-
tirpar el nervio ensanchar el canal de la 
raíz y pegar un diente de porcelana, arraigán-
dolo todo lo posible en el hueco de la raíz. 
A veces la operación da buen resultado, 
pero á menudo resulta un trabajo de resultado 
efímero ó inútil . E l diente de porcelana se 
desprende ó rompe, 6 se declara la inflama-
ción cerca de la raíz, imponiéndose la extrac-
ción. También suele acontecer que el dentista 
reconstruye el diente roto con oro, martillán-
dolo durante horas con gran incomodidad del 
paciente, ó agrega al diente roto un diente 
de oro que causa repugnancia á la vista. 
Siendo, pues, posible evitar todo esto, in-
cluso la extirpación de los nervios con sólo 
fijar dientes de oro y esmaltar las superficies 
visibles 6 expuestas. Mi experiencia de 25 
años me ha enseñado que la clase adinerada y 
culta prefiere los adornos de diamantes ó algo 
parecido, y aborrecen los dientes delanteros de 
oro. E n una palabra, se enorgullecen de os-
tentar dientes sanos. Los que no han sido fa-
vorecidos por la naturaleza, procuran, al me-
nos, acercarse todo lo posible á ella. 
Hágame el obsequio de visitar mi oficina 
para que pueda contemplar este arte tan her-
moso como difícil . 
Hablo el español. 
U . S M I T H , D . D . S . 
P r a d o 109 
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C L I N I C A D E N T A L 
Coi icorM espiM a San Nicolás 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pt scios en Plata 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción sin dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. ,,1.00 
Por una empastadura porcelana 
6 platino ,,0.75 
Por una orificación, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por una corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultas y aperacjnes de 7 ác la mañana A 
ae la tarde y de 7 á so de la noche-
NOTA. — Esta casa cuenta con aparates para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
^301 26-1F 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario de la Emprean 
D I A R I O D E ltA. M A R I N A 
Consulten de 9 á 11 a. m., en M01 \e 68, y dft 
1 & 3 en E n a 2, departamento 2, principa]. 
G 
Dr. Manuel Deltin, 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina á 
Aguacate. — Teléfono pío. G. 
Miguel Antonio Nogueras 
A b o g a d o 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Acu lar 45. 
a 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agrvtar 31, Baneo Eayniíoí, priaelyal. 
Te?éfono nüm. 125, 
258 52-1F 
D r . J u a n P . C a s t a ñ e d a 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14. 
484 X Mz 
Br , Á U S l O 
I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
-¿5?4fe^OJÍ,eel ain dolor, con el empleo de 
anes tés i co* inofensivos, de éxito seguro y 
H,^on 2̂:1111 Pe"sro- Especialidad en denta-
Ouras de puente, coronas de oro etc., Consul-
tas y operaciones de 8 & 5. Gabinete: Haba-
na t> o casi esquina 6, O'Reilly 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrático de 1» E>-neIa de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales v 
electroterapia. BERNAZA 32. Teléfono o'J. 
- 483 . 1 Mz 
D r . A n t o n i o R í v a 
Especialista en Enfermedades dí l Pecho 
Corar6B y pulmnoes — Consnltns «le 12 fi 9 
lune« miérco les y viernes, en f ninvanano 
'5 — Domlcilo: JN óptimo IOS y 104 
2975 52-27F 
D r . J o s é E . F e r r á u 
M E D I C O - C I E L M A X O 
Profesor de la Escuela de Medicina 
Consultas en Prado 64 de 1 á 3; Gratis los 
jueves. 
2074 6-8F 
P I E L . — S I F I L I S . - — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simo a. 
J e s ú s Alarla 91. S e 12 (S X. 
481 1 Mz 
D r . Jus to V e r d u g o 
Médico Clrajano d* la Paenltad de Parla. 
Especial ista eiv enfermedades del est<J-
magro é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wintet 
da P a r í s por el aná l i s i s del jugo gás tr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O «U. 
1 & 3.— P R A D O 64. 
508 1 Mz 
J u l i o de C á r d e n a s , 
E a u l de C á r d e n a s 
A b o g r a d o s . 
2841 
H a b a n a 5 7 -
25-22 F 
A L B E R T O M A R 1 L L 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana ! 
2172 26-12 P 
S O L O Y S i 
Mercaderes 4 . Te l é fono 3098 
492 1 Mz 
• i i m m y \ m m m u 
A e r n i a r 68. 
510 
ABOGADOS 




f 0 M C i r u j a n o D e n t i s t a 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
G ALTANO 111 
1 Mz 
DR. JOSE ARTURO FÍGUEEAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re -
pórters y de la Prensa—Consultas de 7 á 
11 a. m. ea la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
477 1 Mz 
D K . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, puen 
tes y coronas de ord. Salud 22, esquina á 
San Nicolás 
C383 26-12F 
D R . E N B I Q U E N U Ñ E Z 
CONSULTAS DE 12 á a 
San Lázaro 184. Habana 
515 1 Mz 
D r . J o s é A » P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfiíico por oposic ión de la Facultad 
l de Medicina.—Cirujano del Hes^Stnl 
Küai. 1 Consol fas de 1 A 8. 
AMISTAD 57. 
498 1 Mz 
del Dr . E m i l i o A l a t e i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Elect i icidad, Rayos 
X. Rayos Finsen, e tc .—Parál i s i s periféricas, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y Farád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
O ' R e i l l y 43 . T e l é f o n o 3154 . 
301 78-1B 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina, 
3a» MIKUÍI 158. alto». 
Horas de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 1889. 
503 1 Mz 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCÍA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
512 i Mz 
Dr. l a i i B l l l n y l i 
De regreso de su viajo por Europa se 
ofrece a) público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de í á 4. — ( ) — Prado 3 4 ^ 
Cta. 2467 1564 Dbre. 
D R . G 0 1 I Z A L 0 A R O S T E Q I J l " 
MCdlco de la Casa de 
BeaeSMBCla y Mat̂ raldnd. 
Esyeciallsta en las enfermedades de loa 
niños, méd icas y quirúrgicas . 
Consultas de XI & 1, 
AGUZAR 1 0 8 T E L E F O X O 824 
, 491 1 Mz 
DR. GUSTAVO 3. DÜPLESSIS 
C I K U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 >«. 5. 
»»a Mc«Ua sftm. g. Telé fon» n a a . 
*86 1 Mz 
E l dentista decano de la Habana, Monte 
51, altos, frente al Pa/rque de CoL'ón, 40 aflos 
en la Habana 1380 26-29E 
D S . A D O L F O R S Y S S ~ 
Enfermedades del XSwtdnaaso 6 intcatluoa, 
exclusivaxaiexite. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contffn'do 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haye'm de) Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s a© la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lampari-
l la 74, artos.—Té'iéfo^o 874. 
494 1 Mz 
BE, F, JÜSTINIANI CHACON 
Médlco-Cirujano-Dentlstj», 
S A L U D 42 E S Q U I N A A UfiALTATi. 
505 1 Mz 
DR. J, VARELA EEOÜEIRA 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r d e A n a t o m i a 
de la Universidad d'¿ la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La Bcneñua" del Cen-
tro Gallego. 
P R A D O 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
219 z L i g 
ARMANDO AlVAEEE ESCOBAR 
ABOGADO 
S a n I g n a c i o 82, de i á 4 p, m." 
478 1 Mz 
D E . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de Ion nervl»» 
Consultas en Btílaaiooaín 105^á, nróxiiiK» 
á. Reina, de 12 á 2.—Teléfono' 1889. 
501 1 Mz 
Dr. R a m i r o Carbonel l 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-tas de 1 á 3. — Luz 11, 
513 1 Mz 
s . 
A B O G A D Or 
509 
B e l l o y A r a n g o 
H A B A N A 5 3 
1 Uz 
D r . N I C O L A S G . de R O S A S 
C I R U J A K O 
KspetJalisra en enfermedades de señoras, ci-
rujia en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
473 1 Mz 
ADOLFO G. DE BDSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional d* 
Par ís 
Enfermedades d« la P I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de 12 á, 2. Rayo 17 
1414 26-29E 
R A M I R O C A B R E R A 
G a l i a n c 79. 
500 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 i 1. 
1 Mz 
E d u a r d o D o l z y C o s m e de l a T ó r n e n t e 
A B O G A D O S 
Bufete: San Ignacio 50 de 1 á i . 
159G 26-1F 
ALBERTO 8. CE B i T i M T S 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición cíe la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y Vicri^s en S i l Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfpno 565. 
17,000 156-16Nv. 
D L ENRIQUE PERHOMO 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z de l a U r e t r a 
Jei ú s María 33. Do 12 & 3. 
480 1 Mz 
DR. H, ALYAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I S Y OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3. 
485 
C o n s u l a d o 114, 
1 Mz 
D r . G . C a s u s o 
Caíedríí í ico de Patologta ouirúrglca y 
GineeolocrSa OPM HU «fínica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á IVi Virtudes 37. 
gl j 1 Mz 
D r . R A F A E L B U E N O 
MEDICO-CIRUJANO t 
Consulta? de 2 á 4 los Martes, Juey .s y Sábados, 
en Galiano 24 altos, Teléfono 0153", Domicilio 17 en-
tre A y i!. Vedado. 190.00 53-1E 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en eaienurdudea de loa ojos 
x de loa u 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: Ta ¡Calzada] 56-Vedado-Telf. 9313 
474 l Mz. 
n 
Tratainiep:o especial de S lü les y onfer-
medu.des venéreas.—CaracíCn rápida.—Con-
sultas de 12 íi, 3 .—Teléfono S51. 
482 
GGIOO N U I L Z, (altos). 
í Mz 
n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kafenaedadea de) ¡Prcíio 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U X O J37. D E 12 fi 2. 
Para enfermos pobres do Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana . 
488 ^ 
DR. A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en la« enfermedades del estd» 
mago, hlgadc, baxo é intestinos. 
Consultan de 1 fi 3. Santa Ciara 26. 
499 1 
m 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vl ldósola 
<Fandado im 1889» 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peses. 
Compostela 87, entre Muralla y Teniente Bej 
504 1 Mz 
I3BL- C S - T T X J E L . A 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 3 a 4, 
«;jfciica de Enfermedades de los ojos. 
Para pobres $1 al mes la inscripr.lfin. 
Mmiriane 73, entre San Rafael 
y Sus José.—Telefono 1334. 
493 1 M» 
D R . D E H O C U E S 
O c u l i s t a 
Consnltas 7 e lecc ión de lentes, fie 12 fi 8. 
A g u i l a 96. T e l é f o n o 1743. 
347 78-S E 
a l a c i o 
Enfermedades de Señoras.—"Vías Urina , 
r ia s .—Círuj ía en general.—Consultas de 13 
á 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.— 
Domicilio: calle once entre 4 y 6, n ü m . 27.—* 
"Vedado. 
49S ; 1 Mz^ 
Aguiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E A 
Cura rápida y radical. E l enfermo pued« 
continuar en sus ocupaciones, durante d 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días , poj 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. E n í e r m c ü a d e s propias de U 
mujer, de 2 á 4. AGU1AR 128. 
516 1 Mz' 
DR. FRÁN0IS00J. DE m A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmoaea 
Nerriosas, Piel y VenSreo-sJiUIticRW.-Consuí 
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & l.-» 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
479 1 Mz 
DOCTOR 6AIVEZ SDILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
552 1 Mz 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ecrnaza ntkm. 36, cntrcsuclon. 
476 1 Mz 
H r . J y a n P a b l o G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consuiteus Cuba 101, de 12 á 3. 
490 1 Mz 
s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato géni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
_514 1 Mz ^ 
D r . J . S a l t o s F e m á i d e n 
O C U L I S T A 
Conanlta» en Prado IOS-
Chistad? de ViliKan̂ TÍ 
502 1 Mz^ 
Doctor Juan E . Valdés 
Clrnjisno lientista 
Dr. Pantaleón Jul ián Yaldá 
Médico rírj i jano 
AGÜILA N U M E R O 78. 
8 DIAETO DE LA MARINA.—Edición la mañana.—-Marzo 3 de 1907. 
din lleno de rosas y de estátuas anti-
guas, domina la campiña romana, de 
repente el Cardenal se detuvo, y excla-
mó melaneóliéaraente*: "Aquí se sentar-
ba sieinpre Perreyre, fué allí que es-
éribió su poesía Las Dos Roaos." Y vió 
dos lágrimas que corrían por el rostro 
enfiaqüec.ido del Cardenal Perraud. Pe-
reyre era un sacerdote difunto, que el 
Cardenal había querido mucho. 
El Conde de Haunssonville, contes-
tó en nombre de la Academia al recién 
llegado, recibiéndole con grandes ala-
•baazas; y no faltaron en su discurso 
frases amargas contra los políticos ' ' que 
en nombre de la democracia persiguen 
injustamente la iglesia, y destruyen la 
moral cristiana." 
En resumen, hermosa fiesta intelec-
tual, en un salón inmenso, para dos mil 
invitados, y en donde se habían metido 
más de cuatro mil! Por fortuna que 
en la calle el termómetro marcaba siete 
bajo cero. 
Fedro César Domimd, 
París, Febrero 1907. 
I 
Ccbaaido él tenia 26 años y ella die-
cicKyho, se amaron con todo el en-oaaifa) 
de Üa-s ptrinneras üuisiones. PiaMo Su-
zaírte vivía p-mn-dâ lo die «¡qu'eiiáa mujier 
hcnmoisa, con quiem .pa^aiia sus horas 
felices. E/0saliíia Moraiute era un prodi-
gio de gracia y beSieza, que ie tenia 
em'briagado con sus cariños y sus mo-
nería». 
i señail (J© amor ianperccedíero, rea 
día se tartuarooi :lia epadesraiis died brajso, 
con un pinio^láto mojiaido en éi pomo 
áe creosota quie <e¡M, usaha para callmar 
ÉRIS neu.ra:}giias. E l líqu'klo corrosivo 
dejó en M pM urna m-aroa rojo-oscura 
que con '01 tkanpo tomó un coknr páli-
do. Y cuando aam no se habían borra-
do las hueililtas de axiuel tatuaj\3, tuvie-
ron ios dos novios más de un serio 
disgusto. Rosalía 'era demasiado her-
anosa; Pablo no era bastante rieo para 
ella, y 'esto be deciidió á ausientarsg á 
•ia ca/pitad en busca de mejor fortuna. 
Así, al [perderse de vista se oAvidaron 
ietl uno del otro. 
Pero uam tarde, como doce años des-
pués de aquella seiparacién, enooEKtná-
rose ios dos de improviao frejate á 
frente, en <,M paseo ded Prado. 
—¡ E-osa'—dijrd él. 
—¡ Pablo !—'exclairaó ella 
Tnas un corto diáiiog'o se de^>idie-
pon. Eilfa le dió las señas del hotei 
donde vivía, mientras él formuiluba 
in mente el 'propósito de no visitar 
laqueile mujer que con su presencia ie 
revivió tristísimos recuerdos. Pero 
]cómo 'librarse de ia tentación! Doce 
años antes se había enamorado de eila 
¡por «u hermosura y su gracia, y ahora 
¡ka encontraba dob'Iieniente hermosa. 
Contra esto tenia Pablo un ía buena 
deífiensa. No era ya el mismo hombre 
de antes. Un mundo de peripecias y 
decepciones le habían cambiado. Las 
teujeres le gustaban quizá con mayor 
léeseo; pero en seaatido extricitamenite 
mundano, sin La oándida inocencia del 
primer 'amor. 
Había perdido Blá mística Ihisáón 
de !los ajinoríes románticos, aunque su 
aüma de artista se cbeleitaba como siem-
pre «n ilm contemplaciones de lo bello. 
Mas de una mujer hermosa que le im-
presión aba ios nervioB, le movía á en-
goifarse en una locura; pero efl. mefior 
síntoma de vanidad ó de interés le 
desvanecía el encanto. Entonces se al»d-
jtaba tristemente diciendo para sí: 
—•! 'Laimbién igual; tedas se parecen! 
Desosurtada ia hetLlu imág'en de su fi gu-
ra, siempre resuita en el fondo ia mis-
ma mujer. 
Esa manoteniia perséatente. le ínun-
daha el alm-a de neigro fastidio, Y no 
soñaba imposibles Piablo Sudarte. Su 
ideail'eara una mujer que le amaise con 
'fub'Uiegación y nobiem, y esta mujer no 
fe veía en niagnina parte. Así adquirió 
Pahlo cierto darácter «ascéptico. Sle 
cansó y se abun*ió de todo menos de 
coditemplar la belüeza aiparente de las 
cosas, y admirar m poesía del mundo. 
Se haOlifaiba muy á gusto i'argas horas 
«n ÍDa «oiledad de su 'cuarto con sus l i -
bros y sus recaerdos; más no por eso 
aborrecía íasociedad.'Queríu figuraren 
•la multitud como un espectador silen-
cioso, dedicándose ai estudio y al arte. 
Después con ios años fué cambiando 
su ecapíritu, haciéndose aligo optimista, 
lieyó ios clásieos en los que descubrió 
un rico fit^ón de emociones puras, y 
aprendió á ser henévoilo y toilerante 
con las ñaque zas huimanas. Se hizo 
moralista á ia moderna, decir, á ra-
tos, y solo por distracción Daba bue-
nos consejos y se interesaba por ia f e-
'ücidad agena. Tenía gusto en neotoci-
•liar matrimonios malavenidos y en 
concertaa* noviazgos incipientes. Para 
todos tenía fórmulas de conciliación 
y arreg'lo. Así ganó cierta fama de 
apóstol mundano y malas lenguas pro-
paiaiban que lallguna mujer le agrade-
ció más de lo justo aquedios buenos 
oficios. Todo esto le divertía aun no 
siendo verdad; á lia larga Pablo se 
acomodó á una existencia medio socia-
ble. Era' un misántropo que huye de 
la sociedad, pero no de un trato es-
cogido. 
, En estas condiciones se haUlaba Pa-
blo cuando encontró á Rosailda Moran-
te, su antigua novia,-á los doce años 
de haberla casi olvidado. M contem-"' 
piarla de nuevo más hermosa que an-
tes, sintió vagos temiores de caer otra 
yez presa de aquel'los hechizos- pero 
tenía cierta confianza en la entereza 
de .su carácter. 
— i Ah, no, decíase, esta vez 'mi or-
guffik) es superior á su influjencia con-
migo. No iré á verla! 
El proípósito fué inútil; porque á los 
pocos días l a vió en un palco de Ta-
cón. Estaba rozagante y espléndida, 
y era objeto de tocias lias miradas. Os-
tentaba un escote deslumbrador con 
una espaíldas soberbias y blanquísimas, 
Pablo la observó de lejos sintiendo 
una 'emoción extraña, con anhelo y 
disgusto á Oa ve-z, y se propuso no 
acerciafrse á Rosalía, Pero cita logró 
fascinarlo con una mirada aíectuosa y 
hizo un sailudo ülíffimáind'oílo con .el aba-
nico. 
No era. posi-Me escapar. Se hallaba 
en la esfera de tatracoión de aquelila 
Circe, y cayó de nuevo en sus redes. 
Llegó «i palco. Dos amigios se despe-
dían cuando él entraba, y al darle Éo-
sailía un apretón de manos algo fuerte, 
le dijo: 
—¡ Tan horrible estoy que no quie-
res verme! 
—Tengo mu chías ocupaciones. Te ha-
llo hermosa como nunca; pero la be-
lleza gusta mas cuando se recata en 
•ai misterio, 
—Ya me dijeron que te habías me-
tido á filósofo. 
— L̂os hombres se hacen filósofos, 
cuando las mujeres se hacen coquetas. 
En esto alzaron el telón y Pa'bk) 
se despidió, 
—'No dejes de verme mañana, le 
diio, clavándole unos ojos como puña-
les. 
Pablo vaciló todo el día entre ir ó 
no ir, como si recitara el monólogo de 
HamJet. A l fin pudo más el deseo de 
ver á su antigua novia, con el pretex-
to de estudiarla. La psicología amoro-
sa es propensa á mil fragilidades y 
caidas. Fué á casa de Rosalía, y la 
encontró de nuevo con visitas. Ésto 
contrarió á Pablo horriblemente. Ella 
hubo de notarlo; y en un descuido de 
los visitantes, lo llevó á un rincón de 
la sala para enseñarle un alhum de 
fotografías. -Entonces ella sacóse del 
seno un papelito estrujado y se lo en-
tregó con disimulo, apretándole la ma-
no con nerviosidad febril. El &e guar-
dó el papelito. marchándose, poco des-
pués para leerlo en su casa. 
El papel decía • 
"Pablo; es hora de recordarte una 
promesa que me hiciste: "-Si algún 
día no eres dichosa, yo estaré á tu la-
do"; me decías. ¡ Ah, si supieras cuan 
infeliz soy! ¡Oómo no lo has conocí-, 
do en mis ojos, velados de tanto llo-
rar! Quiero haiblarte; necesito los 
consuelos de tu alma. No me abando-
nes. Te amo con toda la fuerza de un 
alma desdichada.—Tuya R." 
El antiguo enamorado sintió revivir 
en su pecho las ilusiones de otros dias. 
Era el fénix del amor grande que sur-
gía entre las cenizas de un corazón 
yerto. Aquella misma noche contes-
tó con una. carta larga, tiernísima, lle-
na de (apaísioñamientos ardorosos. Pen-
só esta, vez que ella, también desenga-
ñada del mundo, le amaba por él, por 
su persona,, por sus condiciones de 
hombre formal y serio. Cuando volvió 
á ella se abracaron diciéndose mil ter-
nuras. Pablo creyó entrever aquella 
felicidad soñada. De nuevo aquel dia 
se juraron eterno amor. Nada tan 
dulce en la vida como el hailazgo de 
un corazón que creíamos perdido pa-
ra siempre. 
• Una noche Pablo llegó algo tarde á 
casa de Rosalía y observó en el suelo 
la colilla de un cigarro humeante. Ella 
no fumaiba nunca, y él comenzó desde 
entonces á sospechar, fijándose en el 
lujo de vestidos y joyas que ella os-
tentaha. Pablo tenía la costumbre de 
disimular sus penas. Había aprendido 
del mundo que á las mujeres no se las 
gana con súpliéas ni con recrimina-
ciones; y exclamó entristecido r'YCuán 
imbécil soy de figurarme que me ama 
de veras!" A l da siguiente pensó en 
tomar la resolución de ir á despedirse 
de ella, sin preguntarle nada y sin 
'hacerle cargo alguno. • 
'Se presentó noches después, algo 
tarde para no encontrar visitas. Ro-
salía tuvo aquel dia una fuerte neu-
ralgia. Había tomado un calmante 
que le produjo sueño y Paibio al llegar 
la encontró dormida en un sillón. No 
quiso despertarla. Estafba hermosa y 
radiante como pocas veces con un me-
dio-escote arrobador. El joven al con-
templarla notó que entre los encajes 
del seno asomaba la punta de un papel 
doblado. Tiró de él cuidadosamente, 
y vió que era una carta paca otro hom-
•bre. 
Aquello le hizo sentir de pronto un 
escalofrío de indigna ai ón; pero luego 
se repuso, y a acudiendo nerviosamente 
la cabeza dijo: 
—Y i qué me importa ya eso; si voy 
á dejarla para siempre ! . . . 
Pero la hidra del despecho le mor-
día en el corazón. Tendió la vista al-
rededor del aposento, y vió en un ve-
lador un pomo de creosota con el pin-
celáto que Rosalía usaba para calmar 
sus neuralgias. Esto le recordó la es-
cena de cuando eran novios y se tatua-
ban los brazos. Entonces por analogía 
le ocurrió una idea original. Cogió el 
pomo de creosota, mojó el pincel, y 
acercándose con cuidado al seno de 
Rosalía, le dibujó dos letras sobre la 
piel en la aibertura del escote al lado 
del corazón. Aquellas letras eran 
P. S., las ináciales de Pablo. Realizada 
su triste venganza, Pablo se alejó pa-
ra no volver. 
Las letras delineadas con creosota, 
de pronto no se veían; pero después 
aparecieron de un color rojo oscuro. 
Rosalía quedó tatuada visiblemente 
por algiún tiempo. 
El despertar de Rosalía todo el 
mundo ignora cómo fué. Pero des-
pués de aquella noche la dama cerró 
las puertas de su salón y nadie volvió 
á verla escotada. Aquel cambio de-
jó espepefactos á sus adoradores. To-
do el mundo creyó que Pablo el filó-
sofo la había convertido con sus conse-
jos, haciéndola una mujer virtuosa. 
1 Es un verdadero milagro! dijeron: 
y casi tenían á, Pablo por un santo. 
P. Giralt. 
E E S A U S T R I A C O S 
L a v igé s ima octava E x p o s i c i ó n de A r -
te celebrada bajo los auspicios de la 
Sociedad Art í s t i ca de P in tura de 
Viena. — Concierto Musical en la 
" Grossen Musik Yereins. Saa le ." 
De las 28 exposiciones que anual-
mente han celebrado los pintores vie-
neses, nos ha tocado á nosotros ver la 
de este año que es del arte moderno 
* 'Secesión ' Iniciadores de este, estilo 
fueron el ^prerafaelismo" y el "mo-
dernismo", y su verdadera cuna es 
Munich, de Baviera, la artística; 
hay en este e s t i l o en lo que 
á ornamentación s e refiere u n a 
ya casi exagerada sencillez y aus-
teridad de adornos y fiorituras; domi-
na la línea recta y tiene por objeto, se-
gún nuestras ideas y lo mismo que en 
arte pictórico, presentarnos á la Natu-
raleza tal cual es, sin adornos ni com-
plicaciones rebuscadas, en el dibujo; 
sin embargo, y sin ir tampoco hasta el 
fondo, encuéntranse en este estilo re-
sabios de prerafaelismo, y aún, si da-
mos una ojeada restrospectiva, hacia el 
arte de los caldeos, fenicios, griegos y 
egipcios, hallaremos rasgos muy marca-
dos á veces, de su modo de imitar en el 
arte á la Naturaleza, ya sea por medio 
de la escultura, ya por la pintura y or-
namentación arquitectónica. 
A pesar de que halamos en esta exhibi-
ción obras de indiscutible mérito, nos 
atrevemos á afirmar que, exceptuando 
algunas que, siguen la idea fantástica 
y casi misteriosa que tiene el estilo 
Secesión, en interpretar la Naturale-
za, todavía no está bien definida, en 
el arte sublime de Murillo y de Ra-
fael la verdadera ruta, firme y clara 
que pretende seguir esta nueva escue-
la, que cuenta ya muchos adeptos, so-
bre todo entre los progresitas alema-
nes. 
En la ornamentación en general y en 
la escultura, ya se ve algo más neta la 
idea que las alienta, y también el nue-
vo estilo se encuentra latente en las 
tarjetas postales y de felicitación 
este año. 
Otra fase de la "Secesión", es el 
afán de resucitar lo antiguo, ó de esco-
ger para sus asuntos ideas y ambientes 
de países lejanos; y así vemos por do-
quier las figurillas simpáticas y la 
"nature" de la Inglaterra del X V I ; 
las gráciles y coquetas de los tiempos 
del Rey Sol, con su aire voluptuoso de 
elegancia y distinción, y los idilios le-
janos de las muchachas holandesas y 
noruegas, desbordantes de salud, fuer-
za y vida, sobre el paisaje, siempre va-
riado y típico, de los molinos de viento, 
ó de las vélas blancas, inmaculadas, en 
el infinito azul... del mar. 
Si no fuera porque sabemos que nos 
hallamos en Viena en el siglo XX, 
nos sorprendería hallamos frente á un 
edificio egipcio ó fenicio, con una cú-
pula hueca de florecillas doradas y los 
muros, con cierta inclinación aguda 
respecto al suelo es el edificio de la 
"Münchuer Secesión", hecho según el 
modernismo estilo; entramos, los pocos 
muebles que hay, los tiestos con ñores, 
las mesitas de las que venden billetes 
de ingreso, éstos, los conserjes, y aún 
las mismas mujeres, todo "Secesión, 
Secesión " 
Visitamos con detención secesionista, 
las siete salas de estilo secesión que tie-
ne el edificio, y tras de quedar secesio-
nados, ante una interminable suces ión 
de bustos, bajorrelieves, placas, meda-
secesi ánodos 
de las 
lias y cuadros, nos ven 
á dar sólo algunos seca 
másmotables... ¡Esto sí que es Seeê  
sión del léxico! O, como quien dice 
castellano sec esionizado, secesionado 
(tradúzcase anonadado). 
Vamos, á ver, ¿ qué le parece á usted ' 
ese busto del Príncipe Leopoldo da * 
Baviera, esculpido por el gran Ber, 
mann, en mármol, y ese bronce que re-
presenta al "Eco"? Aquel se parece 
á su Alteza Real, y ésta es eco de aque. 
Ha, puesto que es del mismo autor..., 
Hay muchas otras esculturas, bustos 
y medallones de diversos autores im.C 
tando el estilo romano, algunos boce-
tos, litografías, acuarelas y algunos ba-
jorrelieves, estatuitas y dibujos de orv... 
nato. 
Entre los cuadros, Hermán Grober, 
en su "Bayrischo Bauern" nos presen-
ta dos tipos de aldeanos palpitantes de 
colorido local y de luz bávara ; dos vie-i 
jillos vestidos típicamente y de mirada i 
bondadosa y simpática: Pleuer, nos 
traslada á una fábrica en día de fiesta; 
los obreros, con el dorso desnudo ha-
cen su toilette matutina en grandes i 
baldes de agua, casi al aire libre; i lo 
lejosv se vislumbra la ciudad; Schramm 
Titán, juega con la luz de un crepúscur-
lo lujurioso, en la linfa cristalina de 
un lago, que agitan con grandes ale-
teos y algazara los bulliciosos gansos.., 
El "Caballero negro", que da de be-
ber á su hermoso caballo blanco, es de 
Ludriwg Herterich; "Alissa", es una 
fantasmagoría española en el cerebro^ 
alemán de Felipe Klein; es la eterna fi-
gura de boleros, mantón y sombrergj 
torero, bailando, pero con cara de ale-
mana, . . . no resulta. En cambio, es 
delicioso el cuadrito "Erwarting,, 
(En espera de él), reclinada sobre utí 
muelle y elegante diván, medio qmta-
do el abrigo de armiño, está la joven 
amante, esperando con incertidumbre 
y con alegría al objeto de sus afanes; 
la firma Alberto von Keller. En el 
bello paisaje la "Casa del caballero",, 
á través de la verde enramada, que da 
sombra, á la casita, situada i la verai 
del camino campestre, y su luz es-* . 
plendente "gotea", como dijo Rnedarí 
empapando el ambiente de vida y poê  
sía. 
Otro paisaje dhdno también esí 
"•Winter",de Paul Crodel;un riachue-<' 
lo que refleja el cielo gris y monótono 
y resalta más entre las dos orillas que 
están cubiertas por el blanco sudario! 
de nieve, varios árboles escuetos y so-
C O l ü f f l 
Discos impresionados por la Banda 
española. Notables por la expresión y 
ajuste con que están ejecutados. Impre-
sionados en nuestro laboratorio en New 
York. 
Nuestro catálogo contiene las piezas 
mas popularees de España, Cuba, Méxi-
co y demás países sud-americanos 
Marchas, Jotas, Mazurkas, Polkas, 
Walses, Pasos dobles, Schottls y otros. 
PBECIOS: Discos de 10 pulgs. 85cts.oro; 
Cilindros 40 M ,, 
De venta por los comerciantes 
del griro. 
H W P M » , CU 6 1 ' 
N . 90 WEST BBOADWAY, 
New York. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
W o l l s c o f M í s 
feláCipíaglll T r a s a i i É i 
A H x :¿J S jDE 
AJTTOHQ LOPEZ T C 
E l i VAPOR 
A M O N I O L O P E Z 
• Capitán O L I V E R 
Saldrá para New York, Cádla, Barcelona y 
Grénova 
fcl 4 de Marzo, & las D O C E del día llevando 
le correspondenoia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se o í r e -
Ce el buen trato que esta antigua Compañía 
« e n e acreditado en sus diferentes l íneas . 
Ta«£ibién recibe carga para Ing-laterra, 
Eamburgo, Brémen, Amsterdan, Hotlerdan, 
Klmberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serfi.n expe<H-
fios hasta la v íspera del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, ain cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los doenmetebos de embarque 
basta el día 25 y la carga á bordo hasta el 
ftía 26. 
L a correspondencia solo se recl'be en la 
Ik-dministración de Correos. 
Llamamos la atencidn de los señores pa-
sajeros, hacia el artjculo 11 del É e g í a m e n t o 
de paaaj&ros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta Comoañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros d«ber6n escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor clarldaá." 
F u n d á n d o s e ea esta disposic ión la Compa-
ñía no admit i rá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
De mas pormenores, informan ¡sos consig-
natarios. M. Q r A D U T , Oficies utau. 28. 
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l i B i i S 
B l i T A P O R 
capitán ZARAOOZA 
Saldrá para P U E R T O UMOJff, COIRON, 
pAB A NIIJ 1¡A, CURAKAO, P U E R T O C A B E -
L L O , Í-A O U A I R A , CARUPAPíO, T R I N I B A O , 
VONCB, SAN JÜAJV D E P U E R T O RICO. 
LAS PALMAS DK G R A N CAJÍARIA, C A D I Z 
jr BARCELONA. 
Bobre el 5 de Marzo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pnert» L i n d a , Co-
Iftn, SaJciDílfu, Curaxao, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga gtneral. Incluso tabaco, pa-
ta todos los puerlos de su Itin-erarlo y del 
Pacificc y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasajjJ serán expedi-
flos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmaran por el 
Consiarnatarin antes de correrlas, sin cuye 
tequisito serán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque 
hasta el día L y la carga á bordo hasta el 
día 2. 
E S I T T ^ t ^ o a r 
A L F O N S O X I I I 
Capitfta AMEZAGA 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 5 de Marzo 
llevando la correspondencia pébl ica . 
Aumito «tve** ? pasajeros para dScfao pmerto 
• Qf H11161,63 df pasaje ser&n exped-ios hasta las d¡ez del día de la salida 
;Las j.olizas de carga se ttrmaran ¿or »] 
Coíislgr.E^ario antes de correrlas, sm cuyo 
requisito se:ár. nu'as. ^ 
i Recibe c.nga á bordo hasta el dia 4. 
Todos los bultos de equipaje llevarirt « « -
lueta adhenUa la cual constará el nUme 
o qe b:Uetfe de pasaje y el punto en dona» 
kstt; fu* expedido y no serán recibidos * 
kordo los bultos en los cuales ?alitaV« « « 
MqueU. ' 
por el rapor alemán 
E l vapor A N D E E ei' d"* rápido andar y 
provisto de buenor corrales 6 inmejorable 
vent i lac ión, lo que le hace muy apropOsito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores Importadores 
de ganado de la Is la de Cuba. 
Su capacidad es de 100© cabesaa de gran-
des. 
Para m á s Informes dirigirse á los conslg-
natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
.581 1_M?._ 
S O U T H E R N P A C I F Í C 
l i s m m 
entre 
NEW ORLEANS 
^ v ^ j r y VICEVERSA 
SERTIC10 DE lUTIEEl A PASAJEROS 
E l nuevo, c ó m o d o y suntuoso vapor de pa-
sajes 
Especialmente construido para viajar con 
confort por los trópicos. 
Saldrá de Nueva Orleana, todos los Sábados 
á la una de la tarde, y á partir de entonces 
cada sábado. 
De regreso, saldrá de la Habana todos los 
martes, á las 4 p. rru, en combinac ión con el 
remolcador que conducirá al pasaje desde la 
Machina á las 3 y 30 p. m. 
L a l ínea más barata y rápida para Califor-
nia, Saint Loois, Chicago y las d e m á s ciuda-
des de los Estados Unidos y de México . 
L a lancha de pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos loa martes á las 3 y 30 p, m. 
Precio del pasaje á Nueva Orleans: 
Primera clase $25.00 U.S.Cv. 
Segunda clase 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.S.Cy. 
No se admite carga después de las 
11 de la mañana los días de salida. 
M . B . King-sbnry, 
A Q 2 N T B G E N E R A L 




E l vapor español 
Capitán J^iireguízar. 
Saldrá de este puerto el 18 marzo, D I R E C -
TO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite nasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga. In-
cluso TABACO y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vanor e s tará atracado & los Muelles do 
San José. 
Informarám sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN KSNACIO 18. 
c 247 1 F 
ComMiile Géscralf T m í M i d u e 
m m « ¡ 0 8 m m 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON EL GOBIERNO FRAÍÍCES 
Pa ra V e r a c r u z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de 
Marzjp, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán, D U C A U . 
Admite carga & flete y pasajero». 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Franc ia y el resto de Europa \ 
y Los vapores de esta Compañía siRuen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trató que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informará su consien 10 
tario: 1 
6-1 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DTJCAÜ. 
Es te vapor sa ldrá directamente para 
OORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Marzo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá flxttoaxaen'e los d ías 
18 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse prec í sa ínente amarrados y sellados. 
De más pormenores Informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 88, altos. 
15-1 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortabe 
saldrá de eate pnerto los martes á las 
cinco de ia tarde, para 
S a g y a v C a i b a r i é n 
ARMADORES: 
Heríanos Znlnela y (Jáoilz .Cnlia um. 29 
C 454 26-20 P 
m m 
DE 
m w m de 
8. en C 
SiLíMS DE LA HADARA 
dnrante el mes de Marzo de 1907. 
Vapor AVILES 
Miércoles 6 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Sag-na 
de Tánamo. Baracoa, y Santiago de 
Cuba, retornando por Baracoa, Sa-
grua de Tí»ñamo. Bañes, Vi t i i , 0*ba-
ra. Puerto Padre y Habana. 
NOTA: Este vapor no recibirá carga para 
Santiago de Cuba. v 
Vapor JULIA. 
Jueves 7 á las 5 do la tarde. 
Para Kueyitas, Santiago de Cu-
^ S a n < «Domin^0' Síin Pedro de Macons. P^nee, Mayajíüez y San •Juan de Puerto Rico. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 9 á las 5 de ia tarde. 
^ Par^Nuevita3' ^"©rto Padre, Gi-bara, Mayan, Baracoa, Gnantánamo (sol© a la idaj y Santiago do Cuba. 
Vapor s a n JUAN 
Miércoles 13 á las 5 de la tarde. . 
Para Nnevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sag*ua de Tánamo, Guantóna-
mo y Santiago de Cuba, retornando 
por Sagua de Tánamo. Gibara. Ba-
ñes, Vita, Gibara nuevamente. Puer-
to Padre y Habana. 
Vapor NÜEVITAS 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba, 
Vapor HABAN1. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para ííuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Gaantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor ¿VILES 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa, y 
Santiago de Cuba, retornando por 
Baracoa, Sagua de Tánamo, Bañes, 
Vita, Gibara, Puerto Padre y Ha-
bana. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para líuevitas. Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
solo á la ida) y Sa ntiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS 
C A R G A D E CAJBOTA.ÜIB. 
Se recibe nasta las tres de la tarde del día 
de salida. 
CARGA DE3 TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 6. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los diaa 2, 13 y 23, atracarán 
al muelle de Caimanera, y los de loa dias 9,16 
y 80 al de Boquerón. 
AVISOS. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, l a carga que 
vaya consignada al "Central CnaDarra," á 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos ai " West india Gil 
Reflning Companv," y lo, "Nueva f á b r i c a da 
Hielo y Cerveza L» Tropical." con arreglo á 
los respeotivoy conciertos cele prados con 
las mismas. L.o que hacemos públ ico para 
general conocimiento. 
Se suplica & los señores Cargadores pen« 
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo qu< 
harán también constar «n los conocimlon-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde SA 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplistiien* 
to de estos requisitos. 
Hacemos públ ico para general oonodmiea-
to, que no será admitido ningdn bulto qne á 
luicio d é l o s señores sobrecargos no pueda ir 
en las bodegas del boque con la demás carga. 
Habana, Mareo l í de 1907-
Sobrinos do Herrera, (S. en 0)\ 
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V o e l t a A b a j o S . S . C e . 
EIJ VAPOR 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Bateaban 6 los L U N E S y loa 
J U E V E S , (con excepc ión del ú l t imo Jue-
ves de cada mes) á. l a llegada del tren di 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de Vi^ 
llanueva á las 2 y 40 de la tarde para-j M 
COLOMA 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E W 
C A T A L I N A D E GUANH 
(Con trasbordo) 
Y C O R T E S , 
saliendo de este ú l t imo punto los Miérco-
les y los Sábados (con exce<pcl6n del Sá-
bado si gavien te al ú l t imo Jueves de cala 
mes) á las 9 de la m a ñ a n a para llegar 6-
Batabanó los días siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estac ión de VUlanuev«u 
Para m á s intormes. acúdase á la Compafll* 
ZULUETA 10, (bajos) 
2019 78-0.1*. | 
I 
. 1 ( U S O 
C I E N F U E G 0 S 
<-A.33.tegi IlMCe3aL<& 13.calosa y O o n r o / s p . ) 
Vapores que saldrán durante el mes de Marzo de 1907. de Batabanó para 
Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, lunas, Júcaro, Santa Cruz, 
'Francisco de Guayabal." Manzanillo y Ensenada de Mora. 




Sábado ... 23 "* 
Miércoles 27 
Reina de los Angeles 
Josefita. 
Antinógenes Menende» 
Eeina de los Angeles 
Josefita. 
Antinógenes Menendez. 
toe^exn^sTouH^H* ^ ,̂1,os ^ o x ^ de e^ta Empresa deberán tomar e l 
n o T b e % ^ l ^ todos los m.ércoles . 4 las 9-30 d é l a 
les C n ^ h \ ^ Por los Almacenes de los Perroearri-
del d e s a u l a ^ ^ p V r 6 eZpÍd6n ™ ^ e n o ¿ a de la Empra .a hasta las cuatro de la U r d i 
Para má*. infornaesdirigirseá la A j e a c i a de la a a x p r a ^ o a i á M 33. 
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liíarios. y una casita en el fondo, todo 
eompletaniente antitético respecto al 
anterior. 
De Fritz von ükde, es una niña que 
quiere someter á su fiel San Bernardo, 
á un examen interrogativo, y Franz 
von Stuck, que sigue un procedimien-
to especial en sus producciones, reme-
mora'el episodio bíblico de "San Juan 
y Salomé", en su parte más trágica y 
sangrienta; está bien, magnífica, la 
figura de Salomé, perversa é irónica en 
su mirada y desvergonzada é impúdica 
en su desnudez y bailes; un esclavo ne-
gro, de faz embrutecida y salvaje le 
presenta la venerable cabeza del santo 
ey una bandeja de plata, divina, toda-
vía chorreando sangre, con la beatitud 
y la bondad angélicas impresas en el 
rostro. 
Lo más notable de la exhibición es 
^in duda alguna los retratos de "Weis-
gerber, Lamberger, Hummel, von Ha-
hermanut y uno admirable de Kuirr, 
que es su propia figura, ' ' L/elbsporti-
c i t" ; todas las personas en ellos repre-
sentadas viven, se las oye hablar ya... 
parece que se adelantan hacia nosotros, 
que van á saludarnos; pero nosotros, i 
que no hemos sido presentados todavía j 
á esos caballeras, damas y niñas, juzga- j 
mos prudente retirarnos, mirando de 
reojo los cuadros y al reloj. 
Aillí, en el Mexplendenté y mejestuoso 
templo de la Música, en aquella raag-
nífi'Oa sala iluminada regiamente y deco-
ra.da oon muslio arte y severidad, á la 
vez que elegancia, oimos al gran joven 
virtuoso del violin. Jan Kubeliak. 
Es un artista, sublime, tiene tempera-
mento ardiente propio; siente como su 
corazón le obliga á sentir, y como al 
sentir roza con su arco las cuerdas del 
violin, las mejores composiciones de los 
grandes maestros, son admirablemente 
interpretadas por su arte perfecto, ini-
mitable. 
Es un artista, y lo prueba, además 
de vaciar su sangre y su alma en su que-
rido instrumento, escogiendo los trozos 
selectos que figuran ©n su programa. 
Kubelick es un coloso en su arte, no 
sé m es compositor; sangre joven y ar-
diente corre por sus venas, y hasta que 
esc ímpetu se haya mitigado un poco, 
creemos que podrá escribir preciosida-
des, recogiendo y estudiando lo bueno, 
lo perf ecto de los clásicos, amalganmn-
dolo mucho, mucho, como lo sabe él, sin 
influencias, ni influjos de ningún gé-
nero, libre, audaz divino. 
¡ Oia'lá lo que nosotros decimos se 
realizara; porque no cabe duda que 
se siente el corazón conmovidísimo al 
oir una de esas manifestaciones geniales 
de otros autores, tocada por Kubelick; 
pero la mente vuela más allá de la sala, 
y aprecia más el mérito del compositor; 
de él >es el esfuerzo del cerebro, de él la 
idea, la concepción ; de este corazón que 
interpreta esa idea es nada más el cora-
zón y el acto mecánico de la ejecución; 
por eso nosotros quisiéramos que Jan 
fuese compositor. 
i Qué 'dulzura, qué poesía en sus obras 
si éstas fueran como son sus ' ' traduoeio-
nes'. 
La orquesta y el árgano preludian el 
Rfcompañaimiento del ''Concierto de vio-
l i n " en sol menor número 2, de Bach; 
el artista empieza á rozar con "giaez-
za'' las cuerdas mágicas, en el " allegro' 
después viene, pausado, solemne, divino 
el 'andante", que eleva el ánimo, que lo 
transporte á las regiones del misterio de 
la fantasía; el " andante'' hace pensar; 
en sus acordes sublimes flota el alma 
de Beethowen; Baéh tiene mucho de él, 
por eso encanta, subyuga y en el " alle-
giro Aissai" nos entusiasma con la ad-
mirable orgía de luz, harmonía y eolo-
ipes que salen 'de aquel instrumento pre-
cioso que por un momento baja de su 
cuello, el gran Kubelick. 
Lo habréis visto muchas veces retra-
tado, (no sé si estuvo en la Habana) es 
un joven bohemio de melena negra, de 
ojos negros, expresivos y simpáticos, 
cuando toca cierra los ojos para rocon-
centrarse en sí mismo, libre su espíri-
tu de las visiones extrañas que se le 
puedan comunicar por la papila; todo 
se.reconcentra ahí deníro. 
Ese hombre imita á 1 is ciegos, que 
siempre se han distinguido mucho en la 
interpretación y sentimiintb del divino 
arte. 
Es que hay una vista interior, mucho 
más potente, que logra atravesar el in-
finito y la esfinge del misterio y leer en 
el alma del Genio; esa es la razón de que 
los ciegos vean la música celestial, y de 
que Kubelick cierre los ojos como vir-
tuoso, para no ver la espléndida sala 
iluminada y las luengas cabelleras de 
los artistas y estudiantes cosmopolitas 
que escuchan atentos.. . con los ojos 
abiertos. 
Kubelick debe ser un poeta soñador; 
sueña mucho y hace soñar (sin dormir-
se). 
Acompañado siempre del conjunto 
orquestal canta melancólicamente,' tris-
temente, una " Serenado " de Tsehai-
kowsky: llora casi su violin. ¡ Qué divi-
na ! Un hijóu, como diría un francés. 
Nuestro pensamiento vuela hacia esa 
querida Cuba al oir la "Havanaise" de 
Saint Saens, tocada con "amore" y 
• propiedad exquisitas por el joven vir-
tuoso; nuestro entusiasmo y buen hu-
mor crece cuando Kubelick evoca á Es-
paña y las Américas con una deliciosa 
*'Danza de Concierto", fuera de pro-
grama, y que creemos sea de Sarasate. 
Se cierra la velada con un homenaje 
al rey del violin, Paganini, una cascada 
de harmonía, de notas mágicas, dulces, 
tiernas y apasionadas sale al golpe de 
la varita mágica de Jan, de su precio-
so instrumento. Cuando acaba, el públi-
co, entusiasmado y contento hasta el 
extremo, le hace una ovación digna de 
él; ya Kubelick no cierra las ojos, los 
abre, lanza chispas por ellos y sonríe 
ufano. 
Como complemento de ésta, que va 
larga, daremos una breve noticia de las 
fiestas de Año Nuevo. 
Con motivo de la muerte de la ex-
Reina de Hannover, la Corte ha guar-
dado luto: roto ya éste hay mucha ani-
mación en los bailes y reuniones, tanto 
más cuanto que aquí en Europa empie-
za el Carnaval muy temprano. 
Estuvo magnífico el banquete diplo-
mático al que asistieron el Nuncio del 
Piapa, los embajadores de España, Ru-
sia, Francia, Estados Unidos, etc. y ma-
chos ministros y enviados extranjeros: 
Persia, Brasil, China, Méjico y algnnos 
dignatarios palaciegos y miembros de 
ia familia imperial. 
• Después la recepción espléndida del 
Barón de Beck, Pnesideñte del Conse-
jo de Ministros, la del Embajador ame-
ricano Mr. Francis, el banquete del em-
bajador italiano Duque de Avama y 
entre las fiestas de sabor carnavalesco 
la "redonte" japonesa de la Duquesa 
de Metlernich, en k que se hizo derro-
che de lujo y ricos atavíos en las damas 
y entre los uniformes de los caballeros. 
Entre las "soirées" en perspectiva 
seguramente la más suntuosa será el 
"Baal" de Corte, que se celebra anual-
mente en los primeros días de Febrero y 
la más agradable y llena de "confort", 
es la que vamos á pasar, con permiso de 
ustedes al acabar de firmar ésta, hoy 
.sábado, víspera del domingo. 
Jorge J . Crespo de la Serna. 
Viena, Enero de 07. 
mo nuestro estimado amigo el señor 
Juan Ramón O'Farril. 
Hacemos votos por su pronto y total 
restablecimiento. 
Georgina Herrera. 
Hoy celebra sus días esta monísima 
é inteligentísima niña, hija de nues-
tros queridísimos amigos, los esposos 
Jorge Herrera y Guillermina Fernán-
dez. 
Día es, sin duda, de felicidad en ese 
hogar por tan fausto motivo. 
A g u s t í n Bruno. 
La más preciada herencia que los 
padres pueden legar á sus hijos es una 
buena y amplia educación, es procurar 
que sean ilustrados y buenos, que se-
pan hacer buen uso de su libertad, y 
su temple de alma los haga capaces de 
desafiar las contrariedades de la vida. 
Los hombres así preparados poseen la 
mejor de lás riquezas: nada tienen que 
envidiar á los millonarios que no ven 
más allá de su tesoro. 
Padres que os distinguís por vuestra 
discreción: ¿ queréis preparar así á 
Vuestros niños, sembrando el bienes-
tar y felicidad, de mañana y con ello 
la traquilildad de vuestra conciencia? 
Fijaos mucho en la elección de cole-
gio ; no os dejéis deslumhrar por enga-
ñoso aparato, buscad la realidad que 
os conviene. 
Nuestro ddber nos obliga á reco-
nocer de calidad indiscutible, por su 
hermoso sistema racional, y recomen-
dar como magnífico, el colegio El Ni-
ño de Belén, de primera y segunda En-
señanza, Estudios comerciales, inglés, 
que en la espléndida casa Amistad 83, 
dirige nuestro distinguido amigo el 
ilustrado pedagogo señor Francisco 
Lareo, excelente educador é incansa-
ble amigo de los niños. 
Este señor posee el secreto de lograr 
que sus discípulos, como pequeños 
obreros, trabajen en la obra de su 
preparación, siempre contentos y ani-
mosos, logrando así extraordinarios 
progresos, particularmente en Aritmé-
tica razonada, su especialidad de cu-
yo método es autor. 
El profesorado es cuidadosamente 
escogido; el cálculo mercantil y Tene-
duría de Libros por partida doble, se 
enseña prácticamente por un método 
sencillísimo, y en poco tiempo, y lo 
mismo ocurre con el inglés. En una 
palahra, allí hallaréis la realidad que 
buscáis, y esto es lo que os importa. 
•Según nuestros informes este Cole-
gio celebrará exámenes públicos en 
Junio próximo, y si os parece podéis 
hacer un ensayo desde ahora hasta ese 
tiempo y probablemente os servirá de 
grata experiencia. 
A. B. 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos, 
OTERO Y COLOMINAS 
D E P R O V I N C I A S -
MATANZAS 
Baile extraordinario 
Marzo Io de 1907 
Han sido solicitados de la Directiva 
del Casino Español de esta ciudad los 
amplios y elegantes salones de esa sim-
pática sociedad para la celebración de 
un baile extraordinario que costeará el 
señor Tiburcio Bea y Urquijo, comer-
ciante de esta plaza. 
Se efectuará el asalto el próximo jue-
ves. 
Existe un embullo colosal por asistir 
á esa fiesta, que según se dice, será un 
acontecimiento; pues entrará en el pro-
grama del señor Bea hacer invitaciones 
especiales y obsequiar á la concurrencia. 
Ya diremos algo más respecto al 
asunto. 
« « 
A pesar de que parece que duermen 
los políticos matanceros, no es así. 
Muy en breve tendremos ocasión de 
comprobar que todos están despiertos 
y con el mazo dando. 
Las diferencias que mantienen dis-
tanciados á antiguos correligionarios 
(ambos partidos) van agriándose cada 
vez más, hasta que llegue á ser imposi-
ble inteligencia que en principio fueron 
probables. fr 
Esto hará variar en lo absoluto la ac-
tual fisonomía de las cosas y puede ser 
que enemigos irreconciliables hasta 
ayer, mañana se coaliguen para hacer 
frente á las contingencias de la próxi-
ma campaña electoral. 
Idéntica es la situación de los libera-
les que la de los que no lo son. Todas las 
fracciones que aquí se mueven organiza-
das son producto de los partidos princi-
pales que están divididos. 
Ya diremos algo más en próxima co-
rrespondencia. 
R . L . Betancourt. 
C A R N E T j S A L O N . 
La Divina Caridad. 
' ¡ Qué alegremente pasó, para los 
simpatizadores de esta sociedad, que 
asistieron al último baile celebrado en 
sus salones. 
Razón tuvo "Flor de Lis" al decir 
que había de superar en elegancia á 
los anteriores. 
No podía en verdad, haber mayor, 
ni tampoco estar más concurrido. 
Fué una fiesta espléndida. 
Numerosas comparsas de ricos tra-
jes allí vimos, sobresaliendo una que 
mereció el unánime aplauso y felicita-
ción de la Directiva y concurrentes, t i -
tulada: "París en la Habana". 
Valenzuela estuvo esa noche á la al-
tura de su reconocida popularidad, eje-
cutando las mejores piezas de su re-
pertorio. 
Mañana celebrará el sexto baile de la 
temporada. 
No faltaremos á esa fiesta que 
¿resultará igual á la anterior? 
Centro de Cocineros. 
Esta noche celebrará un gran bai-
le esta sociedad de la calle de Virtudes. 
Fiesta íntima. 
Esta noche, en la morada de la dis-
tinguida familia Edreira Rodríguez, 
tendrá efecto una reunión bailable, pa-
ra la cual hemos sido invitados. 
No dejaremos de corresponder á esa 
fineza, por lo que asistiremos. 
Maine Club. 
Mañana celebrará el séptimo baile de 
disfraz esta sociedad del barrio del Ce-
rro. 
Nos alegramos. 
Una grata noticia trasladamos á las 
numerosas amistades de la distinguida 
dama señora Asunción Cárdenas de 
Lendián, y es, el estar ya completa-
mente restablecida de la gripe que la 
hizo guardar cama durante pocos días. 
Lo sentimos. 
Desde hace días se encuentra enfer 
SANTA CLARA 
Quemados de Güines, Marzo Io de 1907 




Hace próximamente un año que tu-
ve el gusto de visitar por primera vez 
este floreciente y simpático pueblo, y 
dada su riqueza é importancia, lamenté 
de veras el que se encontrara tan aisla-
do y huérfano por completo de vías de 
comunicación. 
Por aquella fecha, reinaba en esta 
progresista localidad, gran alegría y 
animación entre sus laboriosos vecinos, 
y principalmente entre sus inteligentes 
y activos hacendados y comerciantes. 
En todos los círculos y tertulias, no se 
hablaba más que del risueño porvenir y 
de la grata transición que había de ex-
perimentar esta fértil y extensa comar-
ca en época no lejana. Se contaba como 
un hecho pasitivo, puesto que mediaban 
promesas muy sagradas y formales, de 
qne á principios del año actual las para-
lelas de la "Cuban Central Railway 
Limited", descansarían en este pue-
blo, y por ellas se deslizaría veloz, ma-
jestuosa y triunfante, la potente loco-
motora, ó sea el carro de la civilización, 
que con su estridente silbido anunciaría 
á sus habitantes la hora feliz de su pro-
greso y bienestar. % 
Para aumentar el júblio y satisfac-
ción de este culto vecindario, se juzga-
ba también como cosa cierta, el que á es-
tas horas estuviera terminada la carre-
tera en construcción de este pueblo á 
Caguaguas, y muy adelantados los tra-
bajos de la proyectada y aprobada, que 
partiendo del pueblo de Rancho Veloz, 
ha de venir á entroncar con ésta. 
¡ Quimérica ilusión! 
Todo aquel cúmulo de bienandanzas 
próximas, todas aquellas halagüeñas y 
bien fundadas esperanzas, desaparecie-
ron, evaporáindose como el humo en las 
regiones etéreas. 
De más está decirle, señor Director, 
que toda aquella alegría, toda aquella 
animación y todo aquel optimismo se 
ha convertido en tristeza, desilusión y 
pesimismo, y que todo permanece en 
statu quo, á pesar de las activas gestio-
nes del diligente Alcalde Municipal se-
ñor Merqui, que tanto se afana y desve-
la por el engrandecimiento de esta loca-
lidad. 
Esto no obstante, puedo afirmar sin 
temor á equivocarme, que este es uno 
de los pueblos más hermosos y saluda-
bles del interior, donde se respira el ma-
yor ambiente de felicidad y uno de los 
que más asiduamente trabaja en pró de 
su mejoramiento moral y material. 
La prolongada y pertinaz sequía que 
se experimenta en toda la provincia, si 
bien favorece en parte los trabajos de la 
zafra, perjudica sobremanera todos los 
sembrados, incluso el retoño de la caña 
cortada que nada prospera, y al decir 
de los agricultores inteligentes, la zafra 
venidera, será extremadamente corta, 
comparada con la actual, tanto por la 
falta de aguas que impide el desarrollo 
natural de la caña, como por el abati-
miento de ánimo que se observa en to-
dos los colonos, para la realización de 
siembras y limpias, debido al bajo pre-
cio del fruto y á lo extraordinario de 
los jornales, que no guardan equidad 
ni concuerdan con los productos relati-
vamente. 
De usted atento y seguro servidor, 
V n viajante 
E n l a enfermedad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce sí es bue-
na la cerveza. N i n g u i i a como l a 
de L A T R O F I C A I i . 
ü 
En la Audiencia de Pinar del Río 
Mañana, lunes, tendrá efecto, ante 
la Sala de lo Criminal de la Audien-
cia de Pinar del Río, la primera se-
sión del juicio oral de la causa instrui-
da por malversación de caudales, pro-
cedente del Juzgado de Instrucción de 
Guanajay. 
Despierta interés este juicio, por los 
antecedentes que en el mismo concu-
rren. 
Sin lugar 
El Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar los recursos de casación in-
terpuestos por el Fiscal y el defensor 
de Marta Briguega, contra la senten-
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CORRESPOI\SiLES E N TODAS PARTES DEL MUNDO 
cía de la Audiencia de la Habana qne 
condenó á la Marta á catorce años, 
ocho meses y un día de reclusión, co-
mo autora de un delito de infanticidio 
frustrado. 
Jura y toma de posesión 
Ante la sala de Gobierno de la-Au-
diencia juraron y tomaron pesesión de 
sus nuevos cargos de abogados Fiscales 
los señores Gustavo Pino y Fernando 
Gutiérrez. 
Absueltos 
Por sentencias dictadas ayer por la 
Sala Segunda de lo Criminal, fueron 
absueltos, Antonio Cecilio Rivero, pro-
cesado en causa seguida por el delito 
de hurto, y Aurelio Daban, acusado de 
haber cometido un delito de homicidio 
frustrado. 
A l Juzgado 
El Fiscal de la Audiencia ha trasla-
dado al Juez del Centro, la denuncia 
formulada por el señor Jorge Sabio, 
mandatario yerbal de su señora madre, 
Esperanza Silveira, en la cual atribu-
ye al señor José y Guillermo Capote 
el haber cometido un delito de false-
dad en doeumento público. 
SUSPENSORIO M I L L E 8 E . 
Élisiico, sin correas debajo de los muslos, para Vaneo-1 cales, Hidroceles, tic. - Exjase el selle del| I mvntnr. tmvrestf sobre cada susvensono. 
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Contra Rafael Núñez, por rapto. Po-
nente, Azcárate. Fiscal, Gutiérrez. De-
fensor, J. Bravo. 
Juzgado del Centro. 
Contra Eulogio Calderón, por aten-
tado y estafa. Ponente, La Torre. Fis-
cal, Gutiérrez. Defensor, Castellanos. 
Juzgado del Este. 
Sala Segunda: 
Contra Emilia González y Juan Dau-
tín, por infracción del Código Postal. 
Ponente, G. Ramis. Fiscal, Céspedes. 
Defensores, Castaños y Piñeiro. 
Juzgado de Güines. 
Contra Juan Masa Valdés, por ho-
micidio. Ponente, Presidente. Fiscal, 
Céspedes. Defensor, Secades. 
Juzgado de Marianao. 
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Lar ing i t i s , Catarro pu lmonar , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVÍD, Doctor en farma,cia, en Courbevoie, cerca de Paris, y en todas íarmacias. 
i n r i 
á l * F > A P A 1 W A ( P e p s i n a , v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGÓ : G Á S T R Í T S S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓ5VÜTOS, P E S Ñ D £ 2 D E L E S T Ó I M G O 
¡VÍALAS DÍGESTIONES Y DIFÍCILES, C O H S T I P A C I Q N E S , ETC. 
ÜNA. COPITA. AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CUBAR LOS CASOS MAS RSBSLDES 
Venia por mayor en P a r i s .• W¡. TltOlJF.TTIS, is, rué des Inimeicbles-Industriels. 
Exijir el.S«l!oáit la Union de ios Fabricantes sobre el Frasco para ovitar los Msificaciooes. 
jDezpositos ©n. "tod.a.a las jpi-iaaciipstles IFarm.a.cists. 
de 
CGW J t Ú J D V R p DÍ&MJLIU d e M I E M M ® y Q U I N I N A . 
Esto Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es da una efleacia cierta en la 
CLaRÓSIS, FLORES BUHE AS, SUPRESION j DES0RBEHES de ia MENSTROÁCIOS. EKFSRMED ADES del PECH3,6ASTR ALG1A 
DOLORES ¿i ESTQMG0. RAeüITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SWU» * •"™*™™rV*Ui ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviens y se debe emplear e»n ixetutsua w. ûlquiera eirá sustancia. 
Véase el Wollete que acmistpaña á ca&m Fraseo. 
Venta por Mayor : L. GRUET, 4, rué Payenno. en PARIS. 
DQ venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
L—M,̂T*T*'TtTtTiflf"rTmfHñr 
I T CACAO SONICQ-NUTHIT 
El mejor y el mas agradable de ios tómeos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la ANEMIA, ía GLORÓSIS6 
las f í E B R E S de toda clase, las ENFERMEDADES del 
ESTÓMAGO, las GONVALEGENGÍAS. 
Se Haüa en las Principales Farmaclasc 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
m ñujos er 
M u y e f i c a z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , H e m a t u r i a 
Cada C á p s u l a lleva el n o m b r e ^ 
PÁR IS, :'''0iwne._y en las princiTiales Farm Í el os 
••••••iKBnnBMnBB 
C H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de hayet, 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituye el 
remedio más eficaz que se conoce contra Oi'omftBáAís, 
Catarros B»eE¡íeS4les, Tisis iaB'iitg-ea, Cosasíiaicióia; 
I^níermcfiades del peélio en 2.' y S.'1, grado. 
P A R I S , 8, me Vivienne y en todas las Farmacias. 
1 0 DIARIO DE LA MARINA.—Edicióa de la mafíana.-^Marzo 3 de 1907. 
i d f i BE 1 1 1 8 
Continúa en el mismo estado la huel-
ga de los tabaqueros de las fábricas 
del trust americano. 
No se ha establecido aún ninguna ne-
gociación entre patronos y obreros pa-
ra llegar á un convenio ó arreglo que 
solucione la huelga. 
El trust persiste en no acceder á la 
reclamación de sus operarios, por con-
siderarla improcedente. 
La hnelga dada la actitud de las 
partes litigantes, es casi seguro que 
durará bastante tiempo. 
. mm <Bw • 
E L E S P E R A N T O 
Anocihe se ha cel'.ebrado en esta citi-
d'ad por primera vez nna reunión bajo 
la presidencia del Sr. Roberto M. Ven-
ce, con el obje-to de introducir y pro-
pagar el idioma universal E'speranto, 
que ha sido ya laceptado por 'los peda-
gogos más competentes de Inglaterra, 
•Francia y España y se esitá extendien-
do rápida-men'fce ip'or .toda Europa. El 
Sr. Vence ha dado una eonf'erencia 
sobi-e la importámcia de ?̂s,te medio de 
comunica.ción entre 'las difeî enteis na-
cionas, sobre l'a estructm>'a dell idioma 
©oanpairada con los demás y ha produ-
cido mucho entusismo eutiv} todos los 
concurrentes la facilidad, con que se 
puede aprender e'i Eisiperamto, 
Quépia l̂e al Sr. Veno\i la satisíacción 
de ¡haber sido el primero en introducir 
©ste idioma en su país. 
P A R T Í M S P O L m C O S 
PARTIDG REPUBLICANO 
Se cita á los señores Delegados á la 
[Asamblea Municipal del Partido Ee-
publdcano, para la siesión que ha de 
ctelebrarse el limes próximo, cuatro, á 
las ocho de la noche, ©n los salomes del 
¡Círculo (entresuelo de PajTet). 
Habana, Marza 4 de 1907. 
Enrique Roig. 
Secretario. 
— PARTIDO LIBERAL 
Comité del barrio de San Francisco 
Por hallarse ausente de esta capi-
tal el tesorero de este Comité, señor 
Péñate, el señor Préndente ha dis-
puesto se icncargue interinamente de 
•la Tesorería el señor Manuel Alon-
so Mir, que después del primero de 
Marzo próximo, pondrá al cobro los 
recibos eonespondientes á la cuota 
de dicho mes. 
Y para conocimiento de los compo-
nentes de este Comité, se hace pú-
blico. 
Habana, 25 de Febrero de 1907. 
José Iglesias. 




o ¡ñero Garcíia. Fernández, v'díñ-
Ama.rgura 84, se presentó ayer 
tarde en la. oficina- de la Podicia Secreta 
que;TV'l!ándose contra Gerardo Fernán-
dez Infanzón, domiciliado en Jasús'Pe-
¡regrino 67 de haberle ^staíado la suma 
de cuarenta p'esos, importe d43 varias 
cuentas que le entregó para cobrar. 
La pollicía detuvo al acusado y lo 
[remitió al Juzgado Oorreccionial. 
DETENIDOS 
Da Policía Secreta, detuvo á los blan-
cos Gwnzallo Arrondo Freixa, vecino 
ide Monserrate 131, acusado de estafa; 
y á Francisco Moneda Ortega, doimi-
ciado en San Joaquín 6 A, por estar 
¡raelamado por estafa á D, Federico 
¡Casariego. -
EN EL MUELLE 
Ayer fueron detenidos por el vigi-
lante de la policía del puerto núm. 6, 
Juan Aranas, en el Muelle de Caba-
llería, Felipe Suárez Fernández, José 
'Antonio Arévalo, Juan Piñón y José 
Rodríguez, el primero patrón, el se-
¡gundo y cuarto tripulantes y el terce-
ro cocinero, del remolcador Georgia, 
por haber maltratado de obra á Juan 
OB. Delgado, patrón del remolcador 
Milán, al que le causaron lesiones. 
Fué asistido en el primer Centro .de 
Socorro. 
n Los acusados quedaron en libertad, 
con obligación de comparecer ante el 
'Juez Correccional del primer distrito, 
al que ,se dio cuenta con el acta levan-
tada por la policía del puerto. 
P Ü B U C A C I O Ñ E S ^ 
Cuba JI América;. 
Vuelve a engalanar Cuba y A m é r i c a 
sus satinadas páginas con buen nú-
mero de espléndidos grabados. 
El número último contiene los siguien-
¡tes: 
Habana ilustrada: Palacio Presiden-
cial, Salón de Palacio; Cuba ilustrada: 
iglesia de Mpnserráte en Matanzas; 
.Caricatura: el palimpsesto en San Die-
go ; En el parque: cuento raudo; Re-
¡tratos: don José Alonso y Delgado, se-
ñor Rafael Montoro. general Emilio 
Núuez, Leopoldo Canelo, general Rius 
Rivera, doctor Diego Tamayo/etc. 
El texto lo componen los siguientes 
trabajos: 
La semana, por Raimundo Cabrera; 
Reflexiones, por Leopoldo Cancio; Mu-
nicipio al natural, por Roque E. Garri-
gó; Sanatorio para tuberculosos, por 
D. Díaz Gil; Los misterios de París, 
por Conde Koatia; don José Alonso 
(Delgado; José E. Triay; Antonio Zara-
i b r a n a ; Diálogo, p o r Gabriel Camps; 
(El descanso del corazón ;DES campanas. 
ÍLa consagración del P. Jones; Visión 
e t e r n a , p o r Regino Boti; Nostalgia, no-
vela, por Gracia Deledda; Notas; Tea-
tros, p o r Pructidor-, Crórdoa, por 
(Flirt; Divorcio, D o r Emilio Blachetj 
ig-acetülas. 
55 
EN EL FRONTÓN " JAI ALAI".—Par-
tidos y quinielas que se jugarán hoy 
domingo, 8 de Marzo á la una de la 
tarde en él Frontón "Jai-Alai". 
Priimer partido á 30 ta-ntos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela k 6 tantos, que se 
jugará á üa terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
bu'ancos y aizufes. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
L a s a l q u i l a m e s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 , 
J í f , typmann <& C o * 
( B A N Q U E E O S ) 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y la» alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G Ü 1 A R N . 108 
N L G E L A T S Y C O M P 
C. 3f)5 156-14F 
[Eli MEJOR VINO DIGESTIVO! 
ES E l , 
d e G a n d u l . 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA TOMANDO LAS 
m m i m m m \ m m 
de Bosque 
las qne ejercen una acción especialísl-
simá sobre el intestino comunicando to-
nicidas á sus capas musculares, ün gran 
número de síntomas como neuralgias,, 
jaquecas, irritabilidad de> carácter, he" 
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
ces de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS E S P E C I A L E S D E BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
528 1 Mz 
íes i m s de o i s m i 
Be cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resaltados en ol tratamiento de tod*s 
las enfermedades del estómago, dispeo-
eia. gastralgia, indigescionea, digescio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómicoi 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, ol en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación aomplet*. 
Los principales médicos la reoetao. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas déla Isla. 
PROFESOR de I N G L E S A . Auguistus Ro-
biea-ts, autor dej Mfrtoido Novíaiimo paira ajpren 
deir i n g l é s ; da c,lafi«s &n ISM aj^adiamia y & 
doaniciilio Amie tud 68 por San M i g u e l . 
3212 13-3MZ 
M R . GRECO, profesor p r á c t i c o de I N -
GLES y Eepañoi l . A u t o r de E L INSTRUC-
TOR INGLES, ú n i c o m é t o d o práot ioo para 
aprender INGLES oon peirfeooi&n en poqiuísi-
mo tien^po, que oneiSta $3.25 aanericanos. 
Lecciones á domioidio y en isu caisa PRADO 
28. ¡Cuidado oon los ¡Libros baratos! 
3171 26-2 
A C A D E M I A SANTA R I T A pa.na pfiirvuloa 
y n i ñ a s de 12 á 4 p . m . por $2 mensuales 
Se admiliten puprfilos y medioa pupüios á pre-
cias ntódicoe en Trocadoro 57 b . 
3153 8-2 
E L PROFESOR D E P A S S E 
Calle Habana n, 50 
E n s e ñ a el Fraacéí» y el lagrima en su aca-
demia 6 A domloil i lo. Clases desde $3 a l mes 
y por coreapoindéai'Cla á $2 
8049 10-28 
APRENDEIS I N F L E S con el use deJ L e n -
guado no se iv.TH-ende el I n g l é s stn maestro 
(sriistema Rosentlual). Equipo completo $50 
oro aimeriCano. Habana n ú m . 94 A l m a c é n 
de Piainoe. 2985 , 6-27 
" L A M I N E R V A " 
ACADEMIA DE GOME 
105 San Nicolás 105 
M e c a n o g r a f í a . I n g l é s , A r i t m é t l o a , Or to -
gra-fla, T e n e d u r í a de l ibros . T a q u i g r a f í a , Ma 
gis ter lo , T e l e g r a f í a y P r i m e r a e n s e ñ a n z a pre 
paraitoria para e l Comercio é Ins t i tu to . Se 
hacen tradiucedimes ,y trabajos en maquindta. 
Clases í n d i v i u d a i e s y colectivas desde las 
8 de l a maftana hasta las 10 de la noche. Se 
admiten interniso y medio pensionistas. P i -
dan informes a l JMreotor A. R e l a ñ o . 
2OQO 2 6 - i e r 
COLEGIO 
De l . " y 2/ Enseñanza, Estudios Ccniereiales, 
— Inglés — 
Director. Francisco Lareo y Fernández, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 88. 
Par un sistema dlaléotioo esencialmente ra-
cional, los niños comprenden y explican el 
porqué de las cosas. 
Los' Estudios comerolailea se hacen príLc-
tica y sencillajnientc, pudiendo terimína>rlos 
en cuatro mes-e«t. 
Alumnos interno?, mediq internos, terdo-
internos y extiTao»». 
2791 26-22F 
Profesora de solfeo y piano; leccionea á 
domic i l io y en su casa. Precios mód icos . Cu-
ba IOS. 2875 15-15 
PROFESOR ACREDITADO con muchos año» 
en la enseñanza da clases á domicilio y en «u casa 
particular, de primera y s-gunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros. También 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en e magisterio. Obispo 98, Petit Paris 6 en 
Santos Suárez 45- G-
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
Oirector: l/ÜIS B. CORRALES 
« As igna tu ras : A r i t m é t i c a Meroant l l , Tene-
d u r í a de Libros , C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é I n g l é s . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y por lo tanto , muy r á p i d o . 
3e admiten internos, medio internos, ter-
1999 2«-lF 
MI 
V v e . L O U I S D E M E T E S k ^ 
FABRICA DE PASTA DE PAPEL T PAPEL DE TOBAS CLASES 
M A Q U I N A © D B M I G L . O 
m m m m m m m m m m m i 
Facilidad del trans-
porte y del montaje.— 
Gran seguridad y fa-
cilidad en la limpie-
za. — Gran superficie 
caldeado ra y acopio 
de agua y vapor seco. 
—Vaporización garan-
tizada de 9 á 10 litros 




hasta el 31 de Diciem-
bre de 1906: 1.174,540 
metros cuadrados de 
superficie caldeadora.. 
Calderas enteramente de acero forjado y de cierre au-
t o m á t i c o . — R e c a l e n t a d o r a s de vapor. 
Para infomcs fl-
rigirse á i\\ Apníe 
c 417 T F T A - y t A - r e r A 
San Ipaclo 52 
Apartado 385 
a l t 12-17 
E M U L S I O N 
i j E C A S T É l L S 
• • . . . . • ^ •. -.-v '•• ; : • .•-
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ültiraa Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
& X 628 
» AÑOS DE ÉmT© 
C A M A S ! ! 
NO TtENE R I V A L B L 
del DR. J.GARdfiFiO. D-íTOel,ve «.1 emú el í 9 dioico coa 8 ó, A aplica. 
ciones, sinprcpsiriiiito ni lavado ant«#rtiia*spije8, «u colorpnmiti' 
vo natural, CASTASOÓ .-.•••.c; n petmaoiente, sinuticel ejomáa pérspicaa 
deacnbi » el artiacio. 'ProA"' lo inofensivo de positivo» resultadas, AO mancha ni ensucia. 
69S1 Venta: Farmacias y Droguerías. DEPOSITO: AMISTAD 68. 90-SN 
S I N O P E R A C I O 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA. CLASE BE 
U L C E R A S Y TUMORES. 
3 E E a t o ^ : n . 
O o u L ^ - u L l t a . » d o XjL á X y c i ó 3 3 
AiDBUMS poira tarjfitfas poisit-Alos, se r ea l l -
za.n an Obispo 88, Mbrerfa. 3179 4-2 
TARJEAS DE BAUTIZO 
A seis pesos el 100. las 50 en cua-
tro pe.sü.s. En San Rafael 107. 
2902 8-f-24 
F O N D A " L A R E F O R M A D A " 
BELASCOAIN N. 88 
L a m á s a n t i g u a de Beascoaln se vtsttáa 
por tener otros nesoolos el dueft. 
La mejor gaa rn t l a efue se da es que no 
siendo del g i ro el d u e ñ o Ueva 8 a ñ o e en la 
casa y s in sooto. 
Tiene v ida p rop ia y esta l i b re de todo 
gravamen. Sin i ln te rvenolón de corredores. 
545 1 Mz 
M U S E T 
M O D A S 
A m a r g u r a 2 4 ( a l t o s ) 
Se hacen vestidos y blusas de gran 
novedad, así como toda clase de cos-
turas, por difíciles que sean. 
También se componen encajes finos. 
En esta casa se solicita una joven 
que sepa cortar y adornar con perfec-
ción. 8t 27 8d 27 
— - D E 
S A L T A D O R F R E S Q Ü E T 
A m b r o n 13, Kegla . 
Especialidad en Marina y Mecánica. 
Hago cadenas de acero para conduc-
tor de caña de todas clases y medidas. 
3254 15-3 
&»0 1 
C A R M E N VELACORACHO, acaba de 
abrdr su alegante eetahleclraienl-o de modas 
donde se han dado c i t a las damps mas din-
t ingir ldas de la sociedad habanera para la 
coniV^c' i 'n de los trajes de "aejor gusto . 
Consulado entre Neptuno y V i r t ú d e s . 
3070 4-28 
P A R A - H R A Y O S 
E. Morena, Decano Elestriclsta> construc-
to r é insta lador de para-rayos sistema mo-
derno & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando su instalaelfin 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
« iendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de E m -
brea e l éc t r i cos . Cuadros indicadores, tubos 
a c ü s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda l a Is ia . 
Reparaciones de toda ciase de aparatos de! 
ramo e léc t r i co . Se garant izan todos loa t r a -
ba jos .—Cal l e jón d© Espada n ú m . 12. 
2773 26-7F 
P E I N A D O R A m a d r i d e ñ a , se ofrece á las 
famil ias , para pelinarla en su domiicilio L a m 
parala 42, ó en casa p a r t i c u l a r . Precios m ó -
dicos. 8056 4-2S 
Oficina Internacional te TraMores 
y Esíenópafos P i t e s 
ÉngléSj e s p a ñ o l , finanoé-s, AlemAn é I t a -
l i ano . — Traductores cornpetentes y este-
n ó g r a f o s expertos I r á n donde usted l o desee 
á recdiblr sus ó r d e n e s para traduoaiones ó 
tomar notas esteno giráñoas en cualquiera 
de los mencionados Idioanas, ya paira t r a d u -
ci r , ya para traniscribdrlaiS, Aceptamos ó r d e -
nes para coíptos & la m a q u i n i l l a Onsi.nl. 
Cuba 66, esquina O'Rei l Iy . Te lé fono 108. 
2Í68 • 26-,12F 
""siLLiAS, SILLONES, Mecedoras, Cestas y 
en general todo objeto de mlímbre ae e-rre-
gla.ii por m ó d i c o precio en Acosta 89. A. 
H E R E T B R . 2331 16-21F 
Se extirpa completamente por un procedimiento 
infalible, con tremta aftos de práctica. Informes 
en Bemaza IO. Teléíon 3034. Joaquín García. 
2516 1S-19P 
131 taller de tapicería ea adorno 
de 
H E R M I N I O I ^ Q U í G R D O 
de Amargura 84 se ha traslado á Bemaza 30, 
taller de pintura y tapicería. 
1041 Í8-30E 
A I O I I L E B J E S 
ALTOS VENTURADOS »e aJqiuiaan en te. Cal 
zatí;a.d«il Hornte n t o i . 165, ooonpuecsftois de sa-
la, saileta, cinco cuartos, b a ñ o , oocáma, d^s 
modo ros, ^ n t o n a a 4 l a bimsia, pisoia mosadeo s» 
y entrada In dependiente. Ein ¡Los bajos L a V I -
Mk de A y f l l ^ . ^ ^ t o g n t m r é - n . 3244 4-3 
SE A L Q U I L A Ua, plaanta baja de Nepbuno 
nú .m. 221 'aicabada. de fabmioar; tii»ne sala, 
y a n t e ó l a , cuaitro cuantos, isateta, patio t ras 
partió, iserMlolios á la moideirna y paisan los 
fcranvíais. I n í a n m a n Aguila, n d m . I f t2 . 
8^80 l-'8 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S al táis , en 
Monte 821; á hombres solos ó mat r imonioa 
edn n i ñ o s . H a n de ser ipei-sonia^ de miomlidad 
8240 _ l l 3 _ 
ISE A L Q U I L A l a casa Miantrlque n ú m . 143 
enrtire Rjelna y BstrcMa, con isafla., oomedor, 
cuatro cuartos, bajos y tres oueurtos altos 
y cocina, pisos finos te. M'ave en l a bodega 
de Maffiriqjue y Bsitnelilia é infotnmairáun eai Te-
niente Rey núim. 104 entreiauieilos. 
3287 6-8 
SE A L Q U I L A en 20 centenes l a hermosa 
casa Calzada del Cerro 480; oompuesta, de 
sala, anfcesa/la' za .guán, comedor y 9 cuartos 
cocina, b a ñ o etc. pisos de maranol y mosai-
cas. L a l lave en frente n ú m . 665 é i n f o r -
muarAn en Escobar 80 ( a l t o s ) . 3217 S-8 
OUANABAOOA — Se aJlqanlla l a oasa Co-
.rral íñatoo n ú a n . 19 próxilama ail Collegio die los 
R . P . EsoOlapiiios oointlene isate, saiteta, 7 
ouairto® bajos y 8 albos; cuan-to de b a ñ o , «ífUe 
ipotaiblLe, g ran .peutio y dieitnás oomciddda/des su 
(precio edmeo centenes mieastoailes. L a 1 lia ve y 
idemiás .nefememeias en eíl n ú m . 2<2 de dicha 
oailile ó «n ila Petbeteiría L a Gna»nada, Obispo 
y Ouba, Hiabjuna. 3214 4 - í 
Tja ipersona que deiaee obtener una oasa en 
aüiquiiler debe stin dieamona ajcmidjír á ila C'oru.»o-
fil« ATrettdatDLrta de Ottfea, Mienoadeines 11, 
donjdtó, .previo ite. 4tns!Qrlipcdó<n a l efeote, en bre-
ve pliaao seiná aea-vldo. 
8-3 
C A B A L L E R I Z A S 
Se aiLqiuilla.n doce ó oaitoiroe, muevas, con to-
da sites exágemcliaia de Sanidajd y oon local 
para guaj-dar oanros. Cr i s t ina y Concha, Fé,-
brixaa de Dulces. 325_6 15-3 
DOS HERMOSAS y verntiidadas ha.b(!(taxiiones 
oon 'escaiera de mo-nmol, tlim'txne, servictio i n -
aruejoirab'le; aiAiniibriado; propiiais piai-a oflcd.nes 
•esoritoxdo etc. , ó & personas mayorías , se aJ-
quiLam por 7 oenttemes en loe bonitos altos 
de A/mia<rgu'ra 55 donde ¡tnfoirman á todas 
hoi-ais. 3260 4 - í 
S E A L Q U T L A l a casa Chávez 27 próxd.ma 
á ad Cailzada de l a Reina de oonstmnoolón mo-
derna, buen sea-váicio eanáitario y p rop ia pan-a 
oor ta faimlilia. L a Mave en 'la fé-bintca dea te-
do y su duefio en l a Calzada d«J Momte 503 
a ü t o s . 3229 4.3 
SE ALQUÍILAN (los esipaciosoa bajos de te 
nueva oasa ComsuiUfdo 85; son oaipajces paira 
nuimieroisa í a imiüu y tien'en todos los adelan-
tos imodetmos. Precio veinte centenes. I n f o r -
man Lgja^gflflfla! 52. 3 225 4-3 
A COR-E-A. F A M I L I A , ó á, .miart-rimonios f*1n 
nMM« y qire Beaoi ipei-sonas aseadas v mora-Ies 
S2n«SS A'̂ '11"1̂  ^ « g o l o s o s aaílones oon 
balloCin A Qa aaflflte y dentós .nenvücios en te. ca-
^ íP<iroV?ríLm:iR nú;m- 19 P'de-n y se 
3 2 Í f 90 ,1,a mi£*7m tafonmurán 
• A P A R T A M E N TS 
Propio paira bufete con ventanas A l a b r i -
«.a, ia.vfl.oo con agua, oonslen-te, rstrerte; entra-
da mn-eTpendAente. Empedraxio 13, 3¿Ii ' , I-» 
E N L A LOMA de l a V í b o m á, uiaa caiadra 
defl oarno en la <5aine de Buenaventura, es-
qiuina 4 Sajn Mariamo, alkrudilo 4 casas de msi-
denas n^icVBj», isa-la; sajleta; 3 cuan to» ; en 
claco centomefl cada una.. Tnfarmes Caanllo 
Qaax-ta, Ooncotrdla 2_, 8260 4-8 
ViKDADO 
Alqfuüter. — F»re«ca oasa Cuanta catan.! na 
í\ QrúUba; «Iwte hoibtfrtajcones; de arfafllois y ba-
ño, <.aubaiiaeriaa, cochera y j a r d í n etc. I n f o r -
mes en AgruUur n ú m . 88 al'^o.s. 3247 S-3 
H A B I T A C I O N E S —Soledad M é r l d a de D u -
rand . Al<iufEan heírmosaiS y frescas habi tu-
cdones elegaatemecate a m u e b ü a d a s en ara nue-
va y c é n t r i c a casa Prado n ñ m e r o &8 emjui-
na a ColKiin. d CamUlias, mntriraonilos 6 perso-
nas de mora iMad . Teléfono 202. 
3192 4-2 
COMIDAS DE HOTEL 
Preparadas crtm a r t í c u l o s de p r imera ca l i -
dad por dos cocine ros especiales. Se slirvan 
en tableros á. doniiciWo y adimlten abonados 
& 00mar Gallanio 75 Tieiefono 1461 
8194 5-2 
P A R A bufetes 6 esoriitorlo. Se alq>ul!la un 
sitiio etn una hermosa ^saia, con limpie&a y 
tefléfono por 3 luiaes. Empedrado 46, y ha-
blitaclomas desde 8 pesos en San Rafae1! 87, 
imiberrares y oon b a l c ó n á l a oaüile. 
3163 4-2 _ 
U1NA ESQUINA de las me jones de te Ha-
bana, propia, paira oualqule>r ciase de Esta-
bleol!m»ntc, sea grande ó chico; puede tener 
és te , hasta 12 piuentas. Informia A . Pu lga-
r ó n , Bmped.nado 46 Te l é fono 8239 v 
3162 4 - 2 _ 
QTLVNDES salones aJitos propios para co-
mist íonis tas , oflciínas, hombres solos ó martrl-
inonios stei n i ñ o s ; se a lqulan en Oflcios nfi-
m w o 5 aJ/tos, una cuadira de l a PJaaa de A r -
¡rnes. 3180 4-2 
MOISERRATE 5 1 HIBAÑÁ 18 
E x p l é n d i d o s por su siituaoló.n y comodida-
des se alquilan los aillos de esta casia; en 
t r e i n t a contenes mensruales. Tienen 2 salas 
espacl.osias, dos ^saletas, aeta cuartos; gran 
oomtedor, dois cuajitos mas, aJtos y una her-
mosa cocina y exp lónd ido cuarto de ba.ño. 
D i r i g i r s e á Castelelro y Viaoso, Almiacén de 
feíiinetería. Laimpan'klte n ú m . 4. 
3176 6-2 
E N MARQUES GONZALEZ esquina á Con 
oepción de l a V a l l a se a lqu i l a un solar yei--
mo . Lnfommas C o m p a ñ í a Airirendataria de 
Cuba, Mercaderes 1 1 . De 8 á 11 y de 1 á. 5. 
4-2 
SE ALQUILA 
L a casa San J o s é nú;m. 70. Informes 
C o m p a ñ í a Ar renda ta r i a Mercasores 11, a l -
tas. 4-2 
V E D A D O Se aiqiuitte, en 8 centenes una 
caas con sala, comedoir, 4 cuartos y o t ro 
en eil pat io para oriado, cocina, b a ñ o ; inodo-
ro y j a r d í n y paitfto. A una cuadra del B l é c -
tritco y en l a Loma, Qninta Lourdes 13 y G 
3152 4-2 
H A B I T A C I O N E S y departamentos con 
muebles 6 como se pldain. Todas con bal -
cón á la cal le . Servicio esimerado y correc-
t o . Se cambian referencias Reina 20 esqui-
na ñ. Rayo,, a l tos . Galiano 7 5 esquilma á San 
Mlguei l . Te lé fono 1461. 8193 5-2 
B U E N A O P O R T U N I D A D se a lqu i lan los 
nuevos, espaciosos y firescos altos, de Ja ca -
lile de Vi l legas 22 y se vende e.l mob i l i a r io 
completo de la mlisana con buena p r o p o r c i ó n . 
Pueden verse y tnaitarse do 9' á 1 2 de l a ma-
toimj^e_2_&_4_de l a ta rde . 3185 S-2 
E N NEPTUNO 180 se alquiHan dos habi-
taciones altas oon agua é inodoro á m a t r l -
snonlos sin n i ñ o s ó s e ñ o r a s 6 caballeros 
«o íos ; se piden y da/n referencias. 
318* 4-2. 
V E D A D O en l a L í n e a se a lqu i l a una mo-
derna y boni ta oasa r ec i én c o n a t r u í d a con 
sala, saleta carr ida , 3 cuartos dormltoriois, 
b a ñ o y d e m á s servicios . I n fo rman en el 129 
de l a miama caille. 3184 
E N 1S CENTENES se a lqu i lan los moder-
nos bajos M a l e c ó n 24-6 L a 'llave « n i g u a l n ú -
imeiro por San L á z a r o , entre Campanario y 
Perseveranolia. Teléfono 9051 3190 4-2 
Habitaciones con servicio de luz eléc-
trica y ducha, en O'ReilIy número 88, 
altos. 3126 5-1°. 
C A R M E L O — Dent ro de pocos d í a s se des-
ocupará , 1 muy f resca y cóanoda oasa, oaüle 
S n ú m . 3 4 con sala, comedores, Inistateición 
siete cuartos, bafao, y toda comodidad á per-
sonas de mora l idad . I n f o r m a r á n en l a mis-
ma, y en Paula 59, ñ. todajs honas. 
8124 8-1 
A G U I A R 68 (bajos se a lqu i lan departa-
mentos y cuartos para hombres solos, es-
cr i tor ios 6 f a m i l i a sin n i ñ o s . 
3119 4-1 
SE A L Q U I L A te. oasa Sublrana 10 á, una 
cuadra Carlas I I I ; tiene sala, saíleta, dos 
cuartos grandes, servicios isanitarios. I n f o r -
man B e l a s o o a í n 16. .3106 4-1 
iSE A L Q U I L A N á dos cuadras del Parque 
Centra l los e s p l é n d i d o s eiltos de l a oasa 
nueva cons t ruoo ión Progreso %, con cuatro 
cuartos, isajte, comedor y todas las d e m á s 
comodidades neoesarlias. I n f o r m a n P e ñ a Po-
bre 2 3109 4-1 
SE A L Q U I L A N heronoieae y frescas hab l -
*aaiones altas, propias paira eiacrirtorioa, ó 
persoans sin n i ñ o s . Aguacate 63 esquina 
á^Mur aill a. _ _ 313 2 4f l__ 
E N DOCE CENTENES se a lqu i l an los a l -
tos de te casa calle Escobar j un to á l a es-
quina de Reina; t ienen cinco cuíurtos, sala 
comedor y deemás servicios; dan r a z ó n y l a 
l lave en Reina 131 esquina á Escobar, terce-
ro izquierda . 3062 8-28 
SE A L Q U I L A N hermosals y vent i ladas 
habitaciones con b a l c ó n á l a calle á perso-
nas d» moiraüldad en Consulado 111, aJtos' 
En t re San Rafael ySan M i g u e l . 
_3053 _ 4-28 
B E R N Á Z A 30 — Se a lqu i l an dos habi ta -
ciones con eoi se rv ido Independiente en o 
oecntenes y se soloi ta un zapatei-o pa.ra al 
zaguá /n . 8050 8-28 
SOLO P A R A OFICINAS — Se a lqu i l a un 
©spaedeo, c la ro y seco departamento, oon cs-
oaaera independiente y oimoo b a l e ó n o s á la 
c a l i » . Inform¡ará,n en O'Rel l ly n ú m . 5, ba-
jos. C o m p a ñ í a de Construccdonea. 
_30*5 4-28 
ESPACIOSOS BAJOS ee alqui lan en l á ca-
Me del Ind io n ú m . 11 oonupuesto de sa l a sa-
Oeta, t3rei3 grandes cuartos, b a ñ o , cocina é 
inodoro, pisos de mosaicos y á media cua-
d r a del t r a n v í a . I n f o r m a n en Monte n ú m e -
ro 166 . L a V i l l a 'de A v i l é s.__ 3 071 4 - 2 8 
A hombre solo, se alquila una habi-
tación en Muralla 49. 
3100 4-27 • 
SE A L Q U I L A u n diepartamento a l to , fres-
co y ' otero con sala, comedor, dos cuartos, 
cociina, inodoro y b a ñ o en 8 centenes. San 
Ignacio 18 entre Obispo y Apodaca. 
30 94 8-28 
SE A L Q U I L A N los amplios, alegres é I n -
dependientes altos de Salud n ú m . 6, esqui-
na á Rayo; l a l lave en los bajos é Infor-
man w Concordia n ú m . 150 C, a l tos . 
8075 4-28 
SE A L Q U I L A N un iplso bajo en Aguacate 
oeroa de Obispo; o t ro en A m a r g u r a y unos 
altos, todo nuevo flamante. Informain en 
LampariOla 38_. 3073 4-28 
M U Y barata s « a l q u i l a la casa A-noha del 
Norte 890 esquina á. Espada con sala, sale-
ta, 8 cuartos grandes y todas las d e m á s co-
modidades 6 Infonmain en el Café de l a es-
quina,; 3079 4-28 
A M E D I A C U A D R A del Prado se a lqu i l an 
dos cua/rtos alltos, amueblados y muy v e n t i -
lados ©n precios m ó d i c o s . Refugio 4 
_ 3 0 8 « 4-28 
V E D A D O se aflqtiiWa 6 se vende l a espa-
olosa y c ó m o d a casa, calle 2 n ú m . 6 esqui-
na & Quin ta . Informar&.i i , M u r a l l a 11 
_3091 : 15-28F 
9 E ALQUILA con fiador ó dos meses en 
fondo y en 16 centenes, loa altos acabados de 
fabricar de la casa Virtudes 115, con entra-
da independiente, escalera de marmol, sala, 
recibidor, comedor, 4 habitaciones y de 
criados, con todas las comodidades. L a llave 
en loe bajos. L a d u e ñ a Vedado A esquina 13. 
Se admiten niños. 2977 8-27 
SE—^LQUÍLA^ l ^ c a ' s ^ calle Quin ta n ú m e -
ro 73, en el Vedado con v i s t a a l paseo; t ie-
ne sala, oomedor, seis grandes cuartos, ba-
ño, cocina, dos Inodoros. pa.tio, por t a l , pisos 
de mosaico y un boniito jairdfn. L a l lave 
a l l ado . Sr . Mairunl. I m p o n d r á n Neptuno 
102 y 104. 3081 • 4-27 _ 
ñ E A L Q U I L A N ds'hermosos cuajrtos Inde-
pendientes y tino da para l a oallle de Con-
cordia en las mi sma esquina fi, Gervasio 
n ú m , 41 i n f o rman . 30 40 4-27 
Sonta Rosa 16, (Cerro.) 
Se alquilan cuatro hermosas y espaciosas 
habitaciones, con buen b a ñ o , ducha y buen 
InoiAoro, entrarte inderendiente, j u n t o a l pa-
radenro del T i l i p A n ; en Tu misma Infcwrma-
rflín !l_todas horas . 3008 _ __8-27 
S É A L Q U I L A N dos h a b t a o í o n e s altas con-
tiguas, con agua corriente, en la case, n ú -
mero 154 de la calle Cuba cerca de la Ig'le-
s_ia_de_la Merced. 3015 • 8-27 
UNA QRAÑ SALA oon dos ventanas, apcT-
j s e n t ó y reoibidor, propio oa.rr un mérl l ro 
dent is ta ó fami l ln decente, en 7 centenes. 
No hay nada meior en toda l a Habana . 
San Rafa.ei_101^. 3009 4-27 
EN VIRTUDES alquilMr, habi-
taciones á familias de morali<iac] 
3012, ^.27. 
Eu dos luises so alquila n n a hermosa 
habitación en la casa San Rafael 101 
i 301Q 4 .27 
L O M A D E L V E D A D O Calle E esquina á 
15 r e c i é n fabricada de bloclcs; 4 cuartos en 
el a l t o ; abajo sala, comedoir, cuarto de c r i a -
dus, b a ñ o , cocina y dos inodoros. Muy fresca 
Infomme.s F n ú m . 30 y te lé fono 91-12 
__3022 8-27 
SE A L Q U I L A N dos cuartos unidos en 
$12.75 propio pana una cor ta f a m i l i a ó un 
m%tiTOmoni!o s in hijos, en el segundo piso de 
Compostola 113 entre Sol y Mura l la , por l a 
esqiulnia^le .pasan i o s j t r a n v í a s . 3023 4-27, 
SE A L Q U I L A N los ampl ios altos de la ca-
sa Carlos I I I , n ú m . 211 con entrada inde-
peaidilente. Teniendo por ta l , sala, recibidor, 
g a l e r í a seis cuartos, b a ñ o y dos inodoros. 
_2029 4-27 
E N E L V E D A D O se a lqu i la la oasa acaba-
da de cons t ru i r calle J entre 19 y 21 frente 
á la brisa; con por ta l , sala, saleta, cuatro 
cuartos; comedor, b a ñ o con b a ñ a d o r a esm-ol-
tada; dos inodoros plftos de mosaicos. La l la-
ve em la misma é Informes en Obispo 94 
Ru«de_vorse de 12 á 4. 2 97 4 %-%% 
M O N T E 3; se a lqu i l an hab i t ad o nos cari 
¡ó sin muebles, punto c é n t r i c o ; magní f ica oa-
sa; hay b a ñ o y se da l l a v í n . 
__2989 8-27 
SE A L Q O T L A N los bajos de B l ¿ n e o 401 
acabados de reedificar, blenen I cuartos, sa l 
l a saleta, comedor, z a g u á n , bafto y l o s 
Inodoros. I n f o r m a n en los al tos. 
__2967 • /.-2T 
SE A L Q U I L A la casa N-optuno 32, paira es-
tableclrmlon to, por trasdaido del que hoy 
l a ocupa á m á s amplios locales. En la mia-
ma in fo rman , 2972 g 4-27 
SE A L Q U I L A N unos altos interiores com-
puestos de sala, dos habitaciones y cocina, 
inodoro, b a ñ o y dncha á personias de m o r a -
l idad : prí-eoio 4 centenes San Kafael 61 . 
2»57 . (-26 ^ 
SK A L Q U I L A una hernnsa salo con ó sin 
muebles, á caballeros ó ma t r imon io sin n i -
ños ó oficina. No hay otros inqui l inos y sa 
camlxlaa i-cferencias. Ob.rapío 44 y medio, 
a l tos . _ _ 2952 _ 4-26 
LOMA D E L V E D A D O — Para pr inc ip ios 
de Marzo se alquitla la casa Calle 15 nfimero 
17, entre H é I . Se compone de sala,, come-
dor; tres cuartos y o t ro de criada, cocina, 
b a ñ o y d« inodoros. Para su ajuste calle 
H h ú m . 31 B entre 15 y 17. 2913 6-2S 
PROXIMOS ft, desalquilarse los altos de 
las casas B o l a s c o a í n 685 A y 635 B, entre 
Monte y Campanario, con sala.isaleth; 3 ga-
binetes y 3 cuartos; cocina é inodoro y cuar-
to de b a ñ o ; co nescailera de m a r m o l . E n l£ 
Pnda por Campanario i n fo rman . 
__270O 4-2« 
V E D A D O se ailqua-la la casa calle B y 15 
con todas las comodidades necosa.r ías , i n -
f o r m a r á n en la misma ó Reina 21. 
2917 4-26 
H á B I T A S I O I E S 
Se alquilan en Empedrado 15. 
2920 8-2 
SE A L Q U I L A una casita compuesta de 
sala, ouairto cocina en $20 plata, e x i g i é n -
dose í iador. Informes y l lave Carlos I I I 
n ú m . _4. _ 2953_ 4-26 
V E D A D O . — Se a lqui la la casa Paseo 1, 
frente á l a Playa, de dos pisos, con todas 
las comodidades y j a r d í n grande. I n f o r m e » ' 
en O'RcMJy 56 altos. 2930 4-28 
E N . CUATRO centones se a lqu i lan dos 
hermosais habitaciones con bailcón á la ca-
lle de O'RelIv n ú m 42. En t rada independien-
te y á toda hora. A hombres solos ó m a t r i -
monio sin n i ñ o s ni animales. Dos meses en 
fndo ó fiador. 293S 4-26 
H A B I T A C I O N E S — Se a lqui lan á personal 
mayore, decentes, que cambien referencias 
con los servicios que se deseen. I n f o r m a r á n 
L g i d o g^B.^nt resuelos . 2j929 4-28 
E N CASA de f a m i l i a se a lqu i lan dos m a g -
níficas habita.oiones altas con vista á la calle 
A m a r g u r a 56 altos. 2905 4-''8 
SE A L Q U I L A N los hermosos y venti lados 
al tos de l a casa Neptuno 255 compuestos 
de sala, saleita, tres cuartos; cocina; b a ñ o 
é inodoro. L a l lave en el solar y-"en Rer-
n a z a _ 7 2 _ i n f o r m a r á n 2926 4-26 
SE A L Q U I L A en el Vedado (entre L í n e a 
y Calzada p róxñmo á. Paseo) dos grandes 
habltacaones con ba l cón baño é inodoro 
fnidepondilente, á m a t r i m o n i o ó seño ra sola. 
Se toman y dan referencias. En Consulado 
l e t r a C. t ienda de Modas, jun to á Nentuno 
Informair&n. 2S47 ' S-24 
SE A L Q U I L A en el Vedado una casa en 
l a calle 18 n ú m . 8, rodeada de j a r d í n y 
compuesta de sala; comedor; 5 habitaciones 
eapaoiosas, b a ñ o cocina é inodoro. La l lave 
en l a misma é i n f o r m a r á n en Reina 7. 
2829 s.24 
E X 15 C E N T E N E S 
se alquiflan los al tos de la casa Bernaza 69, 
Junto á l a esquina Mura l l a . Tiene cuanta* 
comodidades pueda desear una f a m i l i a da 
gusto. L a l l ave a l lado en la z a p a t e r í a , 
2803 8-23 
C A M P A N A R I O 74 bajos modernos con sa-
la , seJleta comedor cuatro cuartos y d e m á s 
servicio. Se a lqu i l a en 13 centenes Llave en 
el n ú m . 59 é informes en Escobar 166 ó 
V í b o r a 582 2815 8-23 
V I B O R A 648 casa moderna., con sala sale-
t a ; comedor; cuatro cuartos cuarto de c r i a -
dos y d t m á s servicio; pasa el e l éc t r i co por 
delante. Se a lqu i la en 12 centenes. Llave 
6 Informes en el núm._582. 2814 8-23 
SE A L Q U I L A en Teniente Rey 106, esqui-
na á Prado á ma t r imon io 6 nersona de mo-
ra l idad , una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con dos 
•balcones á Prado; y luz e léctnlca . 
2768 8-23 
SE A L Q U I L A en el Vedado dos ha.bitaoto-
nes, jun tas ó separadas á caballeros, 6 ma.-
t r imon ios s in n i ñ o s . Calle del Paseo n ú m e -
r o 5, á dos cuadras del t r a n v í a 2765 8-22 
P A R A M A T E R I A L E S maderas ú otros 
usos. Se arr londa entero ó en lotes un te-
rreno en el l i t o r a l de B a h í a mide 4000 varas 
Habana 85 T a l a b a r t e r í a E l H i p ó d r o m o . 
^ 2732 8-22__ 
SE A L Q U I L A la p lanta baja da la casa 
Aguacate n ú m . 69, propia para estableol-
mento la que d e s o c u p a r á n en el presente 
mes los Sres. R . F e r n á n d e z y Comp. I n f o r -
m a r á n Aspuru y Comp. Mercaderes 21, Te-
léfono 314 2755 8-23 
RASTRO n ú m . 1 caal esquina á Campana-
r io , accesorias Inter iores . Se alquilan varias. 
Son nuevas; sala comedor dos cuartos g r a n -
des, pisos de mosaico, servicio sant iar io com 
ple to: $20 oro mensuales In fo rman en la 
bodega de esquina 4 Campanario. 
2752 8-23 
G R A N CASA para fami l ias , situada á una 
cuadra del Prado, habitaciones amuebladas 
y oon todo servicio. E n la p lanta baja hay 
un deipartamento compuesto de sala y un 
cuarto. Se dan y toman referencias Empe-
drado 76 2779 8-22 
V E D A D O calle Quin ta n ú m . 20 esquina 
á G, se a l q u i l a en 14 centenes una hermosa 
cas acón sala, comedor 7 cuartos, b a ñ o é 
i n s t a l a c i ó n sani ta r ia In fo rma t i án en la mis-
ma . 2720 • 15-21^ 
SE A L Q U I L A N los bajos del Ma lecón 248 
L a l lave é infoi-mes en Igual n ú m e r o por 
San I-iázaro, entre Campanario y Porseve-
ranoia . 2703 8-21 
TENIENTE BEY 15 
Gran casa de familia; precios especiales pa-
ra personas estables. Habitaciones amuebladas 
servicio de primor orden; ostüo restaurant. 
__2G41 8"20_ 
V E D A D O E n uno de los puntes rnás céfl 
t r ieos del poblado á una cuadra de l a L í n e a 
de la Sociedad y de la Iglesia, se a lqui la 
la casa calie B, n ú m . 12. Cómoda y capaz 
pa.ra una regula.r fami l ia , l a l lave ó infor-
mes en la m\lsma ó en l a Farmacia, 
2667 8-20 
E N CASA de f a m i l i a se i 
sa habltajclón á, la calle c 
mat r imonos scln n iños . Oc» 
_2062__ 
F A M I L I A P A R T I C U L A 
ción amueblada á cabal le 
referencias. Bernaza 5S 
Lia una hermo-
oío servicio á 
steia SO, altos. 
S-20 
Iqulla habi ta-
olo. Se toma 
611 lo-20 aij 
LOCAL P A R A ESCRITORIO ó despacho 
se a lqui la en Bemaza 5S 
_ 2 610 15-20F 
SE A L Q U I L A «l piso segundo de la ca s» 
A m a r g u r a num. 4. Tiene sala, comedor. 3 
cuartos o t ro pa i a b a ñ o é inodoro, cocina 
etc., puede verse á todas horas. L a l lave 
en la f e r r e t e r í a del bajo é in fo rman de 
su precio y condiciones Uonzálei! y Costa, 
S. en C. B a r a t i l l o 1. Paza de Armas. 
2566 10-19 _ 
sa callo 12 númefro 25 
n el n ú m e r o 20 de la Vedado, I n f o r m a r 
misma calle, don 
2174 
A M I S T A D 102 
G r a n d e s 
Los señores propiat-
que deseen, toma" infievr 
SF, SALVADOR LBC 
dirigirse en cualquier i 
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u i A T t l O D É t i A MARINA.—EdícTou 3e la mafTaiia^l t te 'zo^ He Wfff. 
11 
U l O T A D E L D I A 
i Don Tomás Estrada Palma 
salvó en preciosa vida 
de la cornada de un toro, 
gracias á sn sangre fría 
y serenidad. Si llega 
á huir de la cometida 
¡Dios sabe lo que la fiera 
hubiera hecho! La lidia 
mostrábase á todas luces, 
propia para una cojida. 
; La providencia es muy grande! 
Vamos, parece mentira 
que el anciano ex-Presidente, 
maestro de una cuadrilla 
de invierno, con un capote 
inservible y unos lilas 
de banderilleros, llenos 
de vanidad. . . y.tranquillas, 
acostumbrado á cornadas, 
topetazos y caídas 
de Las Mangas á Cienfuegos, 
de Cienfuegos á Las Villas, 
no haya tenido el arresto 
en los tiempos de corridas, 
que tuvo con ese toro 
atravensando su finca. 
Si manda el capote al diablo, 
á Fernandito á Galicia, 
donde tienen los Andrades 
el solar de la familia; 
á Dolz en un automóvil 
á la cumbre. . . palatina, 
á Pá r r aga á la gram, nceda, 
á Montalvo á Oceanía 
para estudiar el sistema 
de la guerra filipina, 
á Zaldo á meterse en le tras . . . 
pagaderas á la vista, 
y se queda capa al brazo 
con otra gente, distinta 
hubiera sido su suerte^ 
sin guerras,, sin tremolinas, 
n i arribazones forzosas 
de patos de la florida. 
Hoy sabrá por experiencia 
el ex-Presidente—víctima, 
lo que vale en ooesiones 
la audacia y la sangre fría. 
C . 
Según dice el cónsul americano en 
Canarias, la vida es cara allí, porque 
el "terreno disponible se dedica en su 
mayor parte al cultivo de frutos,, de 
modo que los principales nrtículos de 
consumo tienen que importarse. Ade-
más, los alquileres son subidos y por 
días aumenta la fiebre del lujo. Sin 
embargo, aun se conserva la costum-
bre patriarcal de tomar chocolate, sien-
do el preferido de los canarios el tan 
renombrado de La Estrella, que fabri-
can en la Habana Vilaplana, Guerre-
ro y Compañía. 
~*wl3r*— 
L A S F U N C I O N E S D E HOY 
Nuevos atractivos 
Hoy, dJomingo, ofrece la Compañía 
ó ¿ •cip'ereta qeu dirige éft aplaudido te-
nor Leo Valla, dos funciones en el 
' ' E d é n Garden", teatro Mart í . 
La primera, á Tas dos de la tarde y 
la is'sgimda á Has echo de :1a noche, litar 
va>nd(0. á la esenea " L a Mascota", o'bra 
en que tanto se distingue la troupe que 
tr iunfa en el favorecido teatro '(¡ta la 
caMe de Dragones. 
En fes jardines cuya entrada es l i -
bre, sie ejecutan obras, que muy pron-
to han do con vertirlos en un deliciosio 
lugar, que será el prediliecto 'por el pú-
blico para solaz en las próximas noches 
de verano. 
• En €»1 café-restaurant hab rá de aho-
ra en aid^lante conciertos gratis, por 
un grupo." de excelentes profesores. 
_ Loís .señores Misa y Abeleira, que á 
diario sorprenden a!l público con algo 
nuevo y bueno, se nos dice han contra-
tado aii notable barí tono aragonés, 
Sr. Aineto, considerado hoy como uno 
de los mejores .del mundo, y que unido 
á la Barrientos, fué el predilecto det 
público Imbanero en la ú l t ima tempo-
rada de ópera. 
Los empresarios de " E d é n Gard'en" 
Be imponen un gran sacrificio oontra-
tando al bar í tono Sr. Aineto, al que 
paga rá unía fuerte sama por un cortí-
simo número de laudiciones'. 
En los primeros días de l'a semana 
se presenta.rá .el Sr. Aineto, cantando 
escogidas romanzas de óperas italiia-
nas y españoüias, así como jotas. 
i-No can ta rá el eminente artista la 
popular y sentida composición gallega 
"Una noite d'aeira do t r igo"? 
'Muy pronto será abierto el abono 
para la gran compañía española de 
ópera y zarzuelai que dirige el tenor 
Sr. Simonetti, y en la que se han con-
gregado los más notabUes cantantes es-
pañoles. 
Tenemos entendido que el ahono 
oonstaxiá de 80 funciones, dividido en 
dos turnos de 15. 
dista Sebastian Merr i l l , que es el asom-
bro del mundo entero por sus trabajos 
en bicicleta. Hoy lo veremos subir en 
su uniciclo, escalón por escalón de uña 
muy estrecha escalera donde está el 
pedestal; una vez aquí será elevado á 
una altura de veinte pies, y entonces 
será cuando dará ei salto, cayendo (si 
como es de esperarse todo marcha con 
precisión) con su uniciclo en la plata-
forma que está en el Redondel, será un 
espectáculo que nos proponemos no 
perder, y aconsejamos á todos los que 
puedan, que no dejen de presenciarlo; 
E l teatro "Edisonia", donde está el 
magnífico cinematógrafo, ha sido el es-
pectáculo predilecto de la semana, y se 
lo ha merecido por la magnificencia 
de sus vistas, mereciendo especial men-
ción la vista del "Hombre que s u e ñ a " 
y " L a hija del c ampane ro" ¡ la p r i -
mera resulta tan graciosa que desde 
que empieza hasta que se acaba no pue-
de contenerse la risa, la segunda es 
un episodio que muy á menudo pasa 
en la vida: se refiere á una de estas 
desgraciadas mujeres que arrepentidas 
luchan por volver al lado del padre, 
lo que consigue gracias á las súplicas 
de su hij i ta , viéndose una escena muy 
conmovedora cuando el padre la recibe 
y abraza con verdadero y desinteresa-
do cariño. 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Oolominas, San Ra-
fael número 32. 
11 S I ROOSEVELT V I S I T A S E E L 
PARQUE P A L A T I N O ! ! 
S E MOSTRARIA COMPLACIDO 
CON LO QUE V I E S E 
Y con les atractivos que la Adminis-
tración de este popular como delicioso 
punto de recreo ofrece á sus favorece-
dores. 
Uno de los acontecimientos que más 
l lamará la atención y que nadie se ha 
atrevido á hacer, por lo difícil que re-
eulta, se verá hoy por la tarde en el 
Parque Palatino, que consiste en el 
arriesgado acto del Pedestal que con 
bicicleta ejecutará el intrépido ci-
GACETUXA 
HOT.—Día animado. 
H a b r á por la tarde, á las cuatro, un 
concierto que dedican los alumnos del 
Colegio San Agust ín á su antiguo di-
rector, el Padre Jones, nombrado Obis-
po de Puerto Rico. 
E n los salones del Centro Catalán 
dará por la noche el joven y aplau-
dido barítono Urgellés otro concierto. 
E l programa es muy interesante. 
Uno de sus números lo llena la be-
lla señorita Esperanza Miró, que por 
vez primera, y en señal de cariñosa de-
ferencia al señor Urgellés, ha querido 
acceder á tomar parte en la fiesta. 
Siguen los bailes. 
Se celebrará " l a Sardina" con un 
gran baile en los salones del Centro 
Asturiano, como adiós definitivo al rei-
nado de la careta. 
Baile de pensión. 
La orquesta, que es la de Felipe Vál-
eles, como siempre, estrenará un dan-
zón con el t í tulo de Camín de la Ro-
mería y dedicado á la simpática Sec-
ción de Recreo y Adorno del Centro 
Asturiano. 
Los teatros. 
E n el Nacional habrá una gran ma-
tinée dedicada al mundo infanti l con 
la preciosa opereta La zapatilla de 
plata. 
Apropósito. 
Se d a r á Florodora mañana y Floro-
dora el martes, para estrenar el miér-
coles E l ojo del ídolo. 
Dos funciones hoy en Albisu. 
La primera, á las dos de la tarde, 
está combinada con las zarzuelas La 
Noche de Reyes, Chinita y E l Maño. 
Por la noche cuatro tandas. 
Primera: La revolución social. 
Segunda: Estudie de monerías. 
Tercera: ¡Que se va á cerrar! 
Cuarta: E l Maño. 
Las cuatro obras estrenadas última-
mente, con buen éxito, en el popular 
coliseo. 
Se levantará el telón para la prime-
ra tanda á las siete y media en punto. 
E n el E d é n Carden de Martí se da-
rá tarde y noche una nueva representa-
ción de The beggar primee. 
Parodia de La Mascota. 
E n Actualidades dos funciones. 
Se presentarán en ambas las mejo-
res y más bellas exhibiciones cinema-
tográficas, t rabajará Marthen por vez 
úl t ima en la temproaela y la Murga Ga-
ditana amenizará deliciosamente los en-
treactos. _ § -
La tanda del vermouth, á las siete 
de la noche, se verá concurridísima. 
Como todos los domingos. 
E n Alhambra las dos tandas de la 
noche, la de las ocho y la de las nueve, 
estarán respectivamente cubiertas con 
las zarzuelas Dos á la vez y Un marido 
que no lo es. 
Y funcionará tarde y noche el ci-
nematógrafo del Salón-teatro Modelo, 
establecido en Prado 117, al lado del 
Centro Gallego. 
Habrá nuevas vistas. 
Y completando el programa de las 
fiestas y los espectáculos del día se-
ñalaremos, á modo de índice, el Jai 
Alai , el desafío del Habana y Almen-
dares en los terrenos de Carlos I I I , el 
Parqxce Palatino y el gran baile de 
Tacón; baile de " l a Sardina", con tres 
orquestas. 
Punto final. 
E L PINO Y LA PALMA.— 
{De Heine). 
E n la empinada roca desnuda 
de la desierta región boreal 
en un sudario de nieve y hielo 
el alto pino se envuelva ya. 
Duerme soñando con una palma 
que en la lejana tierra oriental 
sobre 'caldeada roca desierta 
callada y sola creciendo está. 
Laura Méndez de Cuen-ca 
E L LIBRO DE FLORIMEL.—Desde el 
día de ayer se han puesto á la venta 
los primeros ejemplares de Arte y V i -
da, el anunciado libro de nuestro que-
rido ailiigo y compañero Próspero Pi-
chardo y Arredondo, el popular y dis-
cutido Florimel de las crónicas de E l 
Mundo. 
Arte y Vida es una recopilación de 
las revistas sociales publicadas por el 
colega en todo el año de 1906. 
Contiene, además, una colección de 
sonetos. 
Todos de F loñmel . 
Esmeradamente impreso el libro en 
la Imprenta Mercantil de Teniente Rey 
número 12 afecta la misma forma de 
la revista quincenal Letras. 
A reserva de, ocuparnos de Arte y 
Vida con la atención y el cariño que 
nos merece, cúmplenos, por hoy, dar 
las gracias á su autor por el ejemplar 
que se sirve ofrecernos acompañado de 
una amable y deferente dedicatoria. 
¡Ojalá tenga el libro de Florimel la 
mejor de las acojidas por parte de 
la crítica habanera! 
E N EL CONSERVATORIO NACIONAL.— 
E n la Sala-Espadero del Conservatorio 
Nacional de Música dará mañana un 
recital de piano la distinguida señori-
ta Elisa Morales. • 
E l señor Hubert de Blanck, director 
de tan brillante centro de enseñanza 
artística, se ha servido inv/arnos para 
el acto con su amabilidad acostum-
brada. 
Junto con la invitación recibimos el 
programa que nos apresuramos á in-
sertar. 
Véase aqu í : 
Número 1. 
Adagio. 
Allegro marcatto del Concierto de 
Grieg. 
Número I I . 
Fantasía , Preludio y Fuga; Bach 
Nocturno; Chopin. 
Caprice á la Scarlatti; Padere-
M i \ ii M o r í s Muí 
L o mejor para precaverse de IBIS ananifes-
tacione;s cuitánea-s que é, l a larga produce 
siearmre el broaruuro de po.tasáo, es toonarlo 
bajo la forana de E L I X I R POLIBROMUJRA-





d. Estudio; Blanck. 
Número I I J . 
Caprice; A . Falcón. 
Fantas ía de Rigoletto i 
a. 
b. Fantas ía de igoletto; Verdi-
Liezt, 
Tan interesante fiesta artística dará 
comienzo á las ocho y media de la no-
che. 
Hora fija. 
L A ETERNA BROMA.— 
Del salón en el ángulo olvidado, 
donde el estruendo del festín no alcanza 
escuahando los ecos de una danza, 
miro girar un munido alborozado. 
Cubierta con espiléndiido tocado 
la máscara gentil hacia mí avanza, 
y así, en dulces momentos de esperanza, 
le pregunté con tono emocionado: 
—¿ Quién eres tú , tapada bulliciosa 
y cuál magia es la tuya misteriosa 
en afán tan ingrato como el mío ? 
Y con acento de amargura lleno, 
con voz pausada y lademán sereno 
ella me respondió:—¡ Soy el Has t ío! 
Rafael Ochoa 
L A COMPAÚIA DE PAYRET.—Se espe-
ra hoy en esta capital la Compañía de 
Zarzuela á cuyo frente figuran Espe-
ranza Iris , Blanca Matrás, Ricardo 
Güell, Gutierrito y el maestro Campos. 
Vienen desde Manzanillo hasta Ba-
tabanó y llegarán esta tarde á la es-
tación de Villaimeva. 
Lleguen todos con felicidad. 
PARA MARÍA MOLGOSA.—Continúa en 
la Clínica Internacional, enferma y sin 
recursos, la tiple María Molgosa. 
Pobre artista! 
Sus antiguos compañeros de escena 
hacen cuanto les es posible por dulci-
ficar su triste situación y alguna vez 
llegan dádivas cariñosas hasta aquel 
retiro de la infortunada María. 
Pero eso no es bastante. 
No. 
l La desgraciada tiple implora por 
nuestro conelucto la caridad ele los lec-
tores del Diario y no creemos que esta 
piadosa excitación sea desoída. 
A la imprenta de este periódico ó 
á la casa de Estrella número 85 pue-
den remitirse cuantas limosnas deseen 
hacerse á la pobre María Molgosa. 
RETRETAS.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta tarde, de cinco á sie-
te, en el Malecón: 
Pasodoble Le Conscrit, Allier. 
Obertura Leopoldo I I , Delannoy. 
Intermezzo Yola, Johnson. 
Fantasía Militar Italiana, Ponchielli. 
Vals Eclianteé, Berger. 
Trote de Caballería, Rubinstein. 
Two Step Clorinda, Haánes. \ 
Danzón La Moda, M. Barba. 
G. M. Tomás 
Director. 
Programa de las piezas epie ejecuta-
rá la Banda de Arti l lería en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en el 
Malecón: 
Marcha Militar Centenario de Colón, J . Er-
viti. 
Overtura de LigM Cavalry, Suppe. 
Habanera Cubana, S. Fuentes. 
Gran Seleción de Manon, Puccini. 
La Mattchiehe, Mayol. 
Potpurrit Cubano, Marín Varona. 
Danzón JRefresco de Florodora, A. Ceballos. 
Two Step A frican Dreamland, G. Atwater. 
José Marhi Varona 
Jefe de la Banda 
D I A 3 D E ¡MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
La semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en Paula. 
Domingo ( I I I de Cuaresma). San-
tos Luciólo, Asterio, Marimo, Emete-
rio y Celedonio, már t i res ; Jacobino, 
confesor; santa Cunegunda, empera-
triz. 
Tercer domingo de Cuaresma. La 
semana que empieza de este domingo 
es la semana de la mitad de la Cuares-
ma; los fieles han aumentado siem-
pre su devoción y su ferv á propor-
ción que se han ido acere ido á aque-
llos sagrados días en que celebra la 
Iglesia los grandes misterios de nues-
tra redención, celebrando los miste-
rios de la pasión de la muerte y de la 
resurrección del Salvador del mundo. 
E l introito de la misa es del versícu-
lo décimo sexto del Salmo 24. Este Sal-
mo es la afectuosa oración de un hom-
bre estremadamente afligido, que per-
seguidos por aquellos mismos á quienes 
ha llenado de beneficios, no halla con-
suelo en la amargura de eu corazón 
sino sólo en Dios en quien pone toda 
su confianza. No hay persona afligi-
da á quien no convenga este salmo. 
La Epístola de este día es una ex-
hortación que hace San Pablo á los 
de Efeso para que secm imiadores de 
Dios y de Jesucristo, amando á sus pró-
jimos como Dios nos ha amado á no-
sotros: los exhorta asimismo á arre-
glar sus palabras, á ser agradecidos á 
los beneficies de Dios y á vivir corno 
hijos de la luz. 
D I A 4 
Santos Casimiro, rey, y Romero, con-
fesores; Lucio, papa, Basilio, Eugenio, 
Arcadio y Arquelao, márt ires. 
F I E S T A S E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 3.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre en San Nicolás. E l 
día 4 á Nuestra Señora del Rosario en 
Santo Domingo. 
C O M U N I C A D O S 
Sección U Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
A petición de numerosos socios 7 debida-
mente autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar un baile de pensión 
el domingo día 3 de Marzo próximo, se avi-
sa por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
En dicho baile regirán las mismas disposi-
ciones observadas en los últimamente celebra-
dos. 
Las puertas se abrirán á las 8 de la noche 
y el baile empozará á las 9. 
Precio del billete familiar $1.50 j perso-
nal $1. 
Habana, Febrero 27 de 1907. 
E l Secretario 
Maximiliano Tsaba 
C. 456 4t-27-5d-27 
E N E L V E D A D O en la loma se compran 
de 1500 á 1800 metros que hagan esquina 
á la briisia. Dirig-i'rsc á J . R-obleño, Cuba 
n ú m . 66. 3115 ailt. 4-1 
M U E B L E S M A J A G U A se compra un jue-
go de sala. Reina Reg-ente, de uso en buen 
estado, trato directo con el interesado. A v i -
sos á G . C. Zanja 110 B . 3087 4-28 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal de Guanabacoa 
en la retreta de esta noche, de ocho 
á diez, en la Plaza del Recreo: 
Pasodoble Zícos de Cuba, Reinó. 
Sinfonía de la ópera Marta, Flotow. 
Chateau Margaux, zarzuela en un acto. Ca-
ballero. 
Parafrase Loreley, Nesvadba. 
Intemezzo Camino Dorado (primera audi-
ción) M. Me Kinlcy. 
Cake "VValk L a excursión de media noche 
Hart. 
Guanabacoa, Marzo 2 de 1907. 
E l Director 
D. Lopes. 
L A NOTA FINAL.— 
Un abogado defiende á un individuo 
acusado de haber falsificado moneda de 
plata, y obtiene su absolución por falta 
de •pruebas. 
Guiando el eliente da las gracias á su 
defensor, éste le dice a/1 oído: 
—Le^ advierto á usted que quiero co-
brair mis honorarios en oro. 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfil, porce-
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de antigüedades. 
3098 15-27 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se quie-
ren comprar alg'unos sola.res situados en 
buenas puntos y de mucho t ráns i to . Se paga 
rán hasta $3 el metr si convienen. Zulueta 
36 y medio informarán y Vedado caille B 
entre 21 y 23. •2901 6-26 
J O S E NAVA. — Compra y vende vidrie-
ras de tabacos y cigarros. Bodegas, Cafés 
y Fondas, Tiene de todos precios, vende 
también fincas rús t i cas y urbamas y recibe 
órdenes todos los d ías en el café España, 
Monte y Cárdenas de 9 a . m. á 3 p . m. 
y de 7 á 9 P. M. 2651 26-20F 
S E D E S E A comprar una finca cerca de 
la Habana, de una 6 dos cabal lerías . D i r i -
girse personalmente 6 por escrito á Pedro-
so, letra B, Vicente Martínez. 2713 10-21 
» 
A UNA /SRA. se le ex trav ió el martes 
•por la nophe en el t ranv ía de los Cuatro 
Caminos una cartera conteniendo dinero, 
varos papeles, un rosario y un retrato. Se 
suplica á la persona que la haya encontrado 
mande por correo á su dueña los papeles, el 
retra.to y e Trosarlo, ail Vedado, Calle 16 es-
quina á 11 6 á Lealtad 126. 3127 4-1 
0 
casamiento legal puede hacerse esen 
bienáo muy formalmente al Señor RO-
BLES, Apart. do Correos de la Habana, 
N° IGU,—Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magnificas para verificar positivo ma-
trimonio. 3174 
UN ESPAÑOL con ;práotóca en Ingieniioa de 
Puerto Riíeo, .p^siador de c a ñ a y ciiltivo d« 
•la misma, em/pleado en aimacenes trabajador 
de carga en ¡Los imuellies, en Y-uoajtáin, México 
dasea cslocacióm; tiene quien ilo recomnende. 
Oñoi.oisj? 2 E . ided Rey 32 51 4̂ 3 
D E S E A M O S casas de familia para lavan--
les la, ro;pa á mano por semanas, en ]«. in-
teligencia que esta caaa no ma.nda nada RA. 
va,po,r y nuestros precios son e c o n ó m i c o s . 
E n v í e n aviso por correo 6 vengan á ver-
ncis en CorraleLS 50. Alvarez y Casas . 
3261 <-3 
D E S E A N C O L O C A R . S E dos matdriil.euü.s; 
una de cooi:nera ipara casa .particuilar ó co-
mancio, y la otra paira a&rvíick) die una, .seño-
rita; 'tiene 'rniuy btuen tu^aito; ei ¡suteiLdo de tres 
á cuatro centemes; e.n Suspiiiix» 20. Informan 
Tienen quien responda de su conducta. 
3 2i&5 4-3 
S E S O L I C I T A una s e ñ o r a ip'&ni.msu.la/r que 
sepa, algo de cocinm y ipara ayudar á ios que-
hacemas día un,a conta f aimíiiia. Tiene que dor-
mir en eiljacomodo. TejadiMo^SS.^ . 
S E S O L I C I T . 
Ha colocación y 
iras de l a oaisa, 
traiga refenanc 
Y O F U M O 
E L T i l 
i cocimana qiue diuerma en 
die á lO'S ocntos que'hace-
irefiiane pentínsiulair y que 
Sueildo 10 pesos pilata. 
San Lázaro 3,18 (ailtos) 3236 4̂ 3 _ 
S E S O L I C I T A una coemera ó cocinero a s i á -
PEEDIDA.— El viernes 22 se ha perdido 
un medallón, con la miniatura de un niño 
rodeado de perlas. Se suplica á la persona que 
lo haya encontrado lo devuelva á Lealtad 128 
C en donde además de agradecérsele infinito, 
se le gratificará generosamente. 
3200 . 13-26 
tico ó de coioir que seipa bien 
Cienfuegos núim. 7, aütois. 
u o b l i g a c i ó n . 
3238 4-3_ 
S E S O L I C I T A un buen ooichero btonoo. Se 
paga buen sueldo. Galiano 4S, esquima_ á 
Canooiridia. 3239 4-3 
S E S O L I C I T A N dos anfe/nrmeros para el 
campo; Sueldo $15 oro aimenicíuno, casa y co-
mida. Infonman Cuba 85. 32-4.2 4-3 
Ü N MATRIMONIO eoldicita una criada para 
cooi'nar y a-yudar á .los quehaiceres de i a ca-
sa; ha de donmir en la colocación Concordia 
núrni. 139. 3206 4-3 
OJO— S E S O L I C I T A una cocinera que se-
pa cumplir con su obi igación y diuerma en 
la coiocaciión. Calle 23 esquina D . Casa le-
tra B . Vedado. Tranv ía Umivieinsidad y Adua-
n a , 3205 4-3__ 
A G E N T E S — Se .necesitan va.rdos agentes 
de buena presencia paii>a visitar &í comercio 
de Habana. Indspemsatole tener buemas re-
laciones en los dstinitos gnemios. Oportuni-
dad paira personas teimipoiranieamente des-
ocuipadais. Buena gamaioia á l a c o m i s i ó n . Di -
rigirse á. L a Liigiga Oubama de Publicidad, de 
nueve á once en la imañana, OReilly 30 A, 
ail'to-s. 3266 . 1-3 
L o u i s B o r d e 
d e T a m p i c o - M é x i c o 
Un premio de cincuenta pesos será pagado 
á la primera persona que me haga hallar 
dicho señor, ó las pruebas legales de su 
defunción. 
Luis Borde es de 51 años de edad, alto, 
blanco, pelo y bigote castaño claro. 
Se embarcó de Tampico para la Habana 
el primero de Febrero 1899. 
Se le necesita para asuntos de familia Fran-
cisco Gil, calle Habana 89. L a Habana. 
654 alt. 12dmgs-13E 
UNA C R I A N D E R A panim.suP.a.r con buena 
v abundainte lecihe desea coilocamse de cr ian-
dera á imiedia iochie ó á Cecine eintema. No fcüe-
ne iinconveniente en ir aíl caimpo. Tiene su 
hjo que .se He puede ver en ViMegas 105, cuar 
to n ü m . 14. 3226 4-3 
UNA C R I A N D E R A peninsulair de tres me-
séis de pa.rida con buena y abundante leche, 
desea coilocairse á fleche entena. Tiene quien 
i a garantice. InfoTman Egido 9 cuarto 9. 
3255 4-3 
S E S O L I C I T A N en Dnagones 88, altos un 
criado de manos del ipaíis y una manejadora 
pemiinsuilair, con buenats •refereinaias. Se les 
dará .buen su-eklo . 3264 4-3 
DOS C R U D A S 
Que sean toue.nais se solicitan en Samá nú-
mero 5 Marianao. 3263 4-S 
C O C I N E R A .se solicita urna buena para cor 
ta faunjilia etin ipnetenióiones. Informas Indus-
tria 20. 3233 - 4-3 
S E S O L I C I T A una cocinera pama un matri-
momio y ayuidiar á los quehaceres; itene que 
dorTniir en lia casa. Sueddo 12 pesos y ropa 
Irtimpia. San Lázaro 318, altos. 3228 4-3 
j . nnum 
Agente de Tmasponte y neipresentante del 
coimanoiio en ilos MualHeis de Luz y Paula y 
Ferrocarri les . Oficina de despacho y cabota» 
je en los Mualias .de Luz y Pauia . Samta C l a -
ra múemr o 3, Teléfono 332. 
3258 4-3 
N E C E S I T O 10 dependí emitas; 4 dependien-
tes; 20 ariiados; 60 criada's; 14 cocine ras; 8 
mane jad oras; 4 ilavamderas; 6 camareros; 8 
áeSEimia2 ;01111ET AONI.NT A O I N N H R D L U U R 
coicimerois; 2 coicharos y 150 trabajadores. 
Bmipedredo 20, Teléfono 486 Apantado 966 
\oque Gailllego. ' 3257 4-3 
S E D E S E A calocaii- un cocinero para esta-
bleci.miieruto; tiane quaen raspoinda por é l . S i -
tios 32 Habana. 3246 4-3 
'PE S O L I C I T A N $2,000 poir 10 masas aimor-
tizámdol.ois en pagarés de $220 imansuales. I n 
fommas .en .la Sección de aimunoLos de este pe-
riódico. 3207 4-3 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsu/lar desea 
coiloearse en casa .pairtliicuiar. Sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quian ila garanti-
ce. Lnfonman Rastro aiccasonia múm. 1, in -
terior múm. 3. 3216 . 4-3 
.SRA. J O V E N y de (mioralidad acliimatada 
ofrace para camareira de Hotel, auna de go-
bieirno, de Ulaves, ó cosa análloga; t a m b i é n 
sabe de coirte y cesar. No tieme inconvenien-
te en .sailir a l campo ó a l ex/tranjero. R a -
zón Teniente Rey 17 aicoesoriia anitre Aguiar 
y Cuba. 3210 4-3 
D I E G O Y A Q U I L I N O C A B A L deseam sa-
ber .al pairadeTO de José Hlarmiiidia López, aca-
bado de llegar de Buanos Aiires. Puedan di-
rigirse ^Conj30.rdia 11. 3219 4-3 
C R I S T O 4 UNA imane jado ra Manca ó de 
calor de buen carácter y aseada con reco-
miendaiCiiones, y mna criada itirsuba jad cipa y con 
las mii.sima.s condiicionas es to'ú'tiil se presen-
ten fin estos anteoedenites. 3209 4-3 
UN C O C I N E R O que as de Cárdenas dasea 
colocarse; tana quie •nraspoinda por su con-
ducta. TejadiiLlo 12. A todas horas. 
3208 . 4.3 
D E S E O H A C E R M E cargo de dos ó tres n i -
ños pequeñas, ciiudad 6 caimpo; que paguen 
bien. .Se da.n referencias. Dirigiinse por es-
cniito á J . C . á este Diani» . 3222 4-3 
DNA BUENA CEIAD1 
Se solicita en San Miguel 186, Se da buen 
sueldo, buen «trato y es poca familia. Que 
sepa bien su obligación y piresente referen-
ci-Sté. 3156 4.3 
C O S T U R E R A : S r a . formai se ofrece para 
trabajar costuras en gene/ral, á mano 6 m á -
quina en casas particulares. Hoteles 6 ca-
sas de Salud, dirección Monte 2, al lado de 
Marte y Belona (altoisK 31.66 4-2 
S E D E S E A coloca.r un cocinero aunque sea 
en una fonda para el campo. Informarán en 
Neptuno 46. 3189 4 9 
iSE S O L I C I T A una criada de mamo aue 
tenga referencias. Economía 22 
3151 . 4-2 
SK N E C E S I T A un .representante de ga-
ramtías morales y con comocLmientos en pla-
za piaña la venta de un art ícu lo de primera 
necesidad á la comisión ó sueldo. Dirigirse 
con carta de presentac ión ó persona cono-
cida. Monte 284. I,u Kiojn del Hoyo 
3201 jx " 4.2 
D E S E A C O L O C A R E nm as iá t i co buen co-
cinero á la e spaño la y criolla; tiene perso-
nas que respondan por su conducta. Infor-
marán Cárdenas 41. 3196 4.2 
U N A S I A T I C O ge-neral cocinero y reposte-
ro desea colocarse en casa particular ó es-
tíabl ecimiento. Sabe desempeñar bien su 
ob l igac ión y tiene quien lo garanitce. Isfor-
manjLfe.ne_ral_Casas_inü.nT_._l. 3191 4-2 
S O L I C I T O un taller pa.ra chaquetera ó 
sayera ó casa particular; ha estado en bue-
nos tailleres. Informarán Aguiar 33. 
__3160_^ 4-2 
S E S O L I C I T A una manejadora de mediana 
edad para manejar un n i ñ o . Sueldo dos cen-
teníes.v Informan Ca.rmen 23. 3159 4-2 
UN joven dasea colooairse en Hotel ó pa-
r a cualquer cargo. Posee cuatro idiomaa: 
©sipañoa, óinglés. Ruso y Polaco, es muy acti-
vo v hace cualquier trabajo. Infoirman Ho-
tel Washington, Calzada esquina á J , Vedado 
__2197 í l £ — 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criada de manos, sabe bien su obliga-
ciórn. Tiene quen responda por ella, mror-
msuráJn en Oficios 72. 3167 
UNA J O V E N modista desea encontrar una 
casa particuiar paira coser. Informairán Co-
lón 31. _ 3 1 i 8 
""UÑA JÓvlíÑ'peñ'i'iisu.lar aclimatada en el 
país deaa colocarse de criada de mano. Sa-
be oumioür con siu obl igación y tiene quien 
la recomiende .Informan Puerta Cerra.da 49 
_3141 i l l _ _ 
F A R M A C E U T I C O . — Desea regentear una 
botica fuera de l a Haba.na. Dirección por 
escrito á M. F . D I A R I O D E L A MARIN A 
2820 , I"2 
N E C E S I T O una criada de manos blanca, 
per oque se.na cumplir con su obliigación y 
ftraiga cartas de personas que Ja recomien-
den. Si.n e s í e requisito que no se presente.; 
Dov tres contenes de sueldo Salud 53 altos. 
_3187 É l | 
S E S O L I C I T A aína señora de mediana edad 
paira oriada de miaño y que se^a algo de 
coertiuira. Oampamairio 123. 3182 4-1 
UNA iSBTA. que posee el i n g l é s y l a ta-
qu igra f ía y escribe en máquina, desea en-
contrar cciocación en a igún ascritoirio 6 bu-
fete ._Ccmpostefla 27. 3181 4-2 
U N G R A N C O C I N E R O repostero de pr i -
mara.; á la francesa, e spaño la y crioliia s« 
ofrece para casa de comarcio 6 particular 
Tiene quien gnirauntice sn honradez y seve-
ra liimpieza. Informan en Be.rnaza y T e -
niente Rey, Carnicería penmisuilar. 
_ 317 8 . 4i2__ 
S E S O L I C I T A una lavamidiera que sepa l a -
var y piamohar con perfecciión, que sea l i -
gera v traiga buenas reoomondacioines. Cu-
ba 96, altos. 3177 4-2 
C O L O C A C I O N la desean 3 buenos criados 
de mano y 2 camareros acostumbrados á 
desempeñar esite cargo. Informarán en la 
Fonda L a s Cuatro Naciones, San Pedro 20, 
Muieiie de Luz . E n la misma una criada; no 
se coloca menos de 4JI.uisesJ 3170 4-2 
L A A D M I N I S T R A C I O N del semanario k a 
Epoca, calles J y 11 Vedado, desea empleair 
una persoina para soliciitar suscripciones. D i -
riigirse ail Apartado 625, Habana. 
_3169 4-2 
B A R B E R O para sábado, se necesita en Be-
la scoa ín 3. Inút i l presentarse si no es bueno 
3199 4-2 
D E S E A colocarse de criado de mano ó de 
pa.je un joven paniinsujlar, es trabajador y 
sabe cumplir con «u obl igación, siendo muy 
práct ico en ol primer trabajo: Morro 28. 
3158 4-2 
UNA S R A . P E N I N S U L A R recien parida 
desea criar en su casa un niño á media le-
che. Calzada del Monte 421. 3157 4-2 
L A V A N D E R A desea colocarse una buena 
en casa partieu.lar. Informan Aguiar 55 ha-
bitación baja n ú m . 7. Tiene quien responda 
por eililVL. 3155 8-2 
S E D E S E A saibar e .Iparadero de José Pino 
Porta, que lo solicita José Marttaez Estebes 
para asuntos particulares. Be lascoa ín 122 
$.160 4 - 2 
S E S O L I C I T A una Imana cocinera en Ofl-
nios 1-2 esquiina á Obrapía. Sueldo 3 cen-
tanes y ropa flimpia, para dormir en casa . 
3204 4 . 2 _ 
P A R A C A R D E N A S .se necesita una criada 
peninsular para servir un matrimonio en 
paisa «aria y donde h a y . m á s sirvientas Sueldo 
2 centenes, qaeaa, comida y ropa limpia. Se 
pagan las gastos que ocasione el viaje. I n -
formes Obrapía 54. 3202 4-2 
8147 
de Comercio de experiencia 
y buerTas relaciones en toda 
la Isla. Solicita plaza en 
buena casa. A. M, Cádiz 38 
4-1 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero 
y Repostero peninsular que cocina á la fran-
cesa, criolla y e spaño la en casas particula-
res y en toda clase de esta be cimientos; tie-
ne buenas referenctias. Informarán Aguiar 
n ú m . 80 puesto de frutas. 
_31_28 4-1 
UNA J O V E N pannsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quein la garantice. Informan Gervasio 120 
__3131 ' . 4-1 
UNA B U E N A cocinera y repostera se ofre-
ce para casa particuilar ó comercio, sueldo 
cuatro y cinco centenas; tiene buenas reco-
mandacionas. Informarán Industria 118 
3103 4-1 
UNA J O V E N peninsuilar desea colocarse 
de crian dará, de 3 meses de parida; su n i -
ño se puede ver; tiene médicos que la re-
comiienden. Informan Monte 64 Carnicer ía . 
3099 4-1 
E N SAN IGNACIO 23, ailtos. Se solicita 
una buena lavaindara yque sepa panchar 
bien tiene que traer informes sino que no sa 
presente^ 3114 4-1 
E N L A F A R M A C I A "RosaJl", Trocadero 
75, hacen falta un buen dependiente y un 
aprendiz adelantado con referencias. 
3139 4-1 
S E S O L I C I T A un criado de mano de 18 
á 18 a ñ o s v que sepa lavar un automovH 
Consulado 57. 3113 4-1 
S E S O L I C I T A una manejadora, una costu-
rera y una cocinera, prefiriéndolas hijas 
del p a í s . Calzada de J e s ú s del Monte 418 
altos. 3138 4-1 
S E O L I C I T A una joven peninsular recién 
llegada para el servicio de un matrimonio 
en San Nico lás 236 in formarán 
3123 4-1 
UNA C R I A N D E R A peninsuilar, de seis me-
ses de parida, con buena y abundante l ech« 
dasea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Egido 8b' cuarto n ú -
mero 11. 3122 4-1 
C R I A N D E R A joven y peninsuilar de poco 
tiempo de parida dasea colocarse. Tiene bue 
ñas recomienda ai ones. In formarán Monse-
rra.te 43. A todas horas. 3121 4-1 
S E SOÍ iCITA una buena criada de manoa 
con refarencias en C n ú m . 10 Vedado, esquA-
na á Calzada. _31.20 4-1 _ 
UNA S R A . Blanca con una n iña de das 
meses se ofrece piara criar, manejar ó a y u -
dar en las quahaceres de una caga, se con-
forma con poco. No tiene pretensiones y so-
lo dasea urna bnena casa; Tiene quien la re -
comiende, conteste por escrito á esta redac-
ción á X . 3116 4-1 
S E S O L I C I T A una criada peniinsular que 
sepa algo de cocima, para el servicio de una 
persona; se da buen sueildo y se exijan refe-
nenoias. Virtudes 88. 3108 4-1 
S E O F R E C E una joevn inerte para criada 
ó para cuidar ailgún enfermo, pues tiene 
práct ica por estar acostumibrada. Informan 
Morro n ú m . 58, cuarto n ú m . 5. 
3107 4-1 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsuilar desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Rayo 33 
_3105 4-1 
UNA C R I A N D E R A peninsular de mes y 
medio de parida, ^on buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. InformaJi Corrales 108. 
3104 4-1 
S E S O L I C I T A en Reina 91. un criado d« 
mano con referencia. 
3125 4-1 
B L U S A S , S A Y A S , A B R I G O S , 
M O N T E C A R L O S , E T C . 
F á b r i o a de San Miguel 75 
y San Rafael n. 1 
S u c u r s a l O B I S P O 9 6 
Las damas encontrarán en esta fábrica to-
do lo que deseen á precios tan baratos, que 
vale la pena gastar 20 centavos do coche por 
visitar esta casa y su popular taller. 
Ahí van algun'os de ios precios. 
Sayas de paño de $5.00 á $2.25. 
Sayas de alpaca de $3.00 á $1.50. 
Sa3''as de casimir de $7.50 á $3.80. 
Sayas fantasía de $8.00 á $4. 
Sayas de warandol de $2 á $1.30. 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.50. 
Sayas bordadas á $2.50. J 
Blusa nansú adornada á $0.50. 
OJIUST, sedalina á $I.8Q 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.40. 
Blusa de seda á $2.50 
Vestidos de paño finísimo á $5.50. 
Monte Cario seda bordado á $4. 
Salida de teatro de 40 se venden "noy á $ 2 i 
Abrigo de paño $2. 
Batas á $2. 
Refajo de seda á $4. 
Cinturones Warandol bordado á 15 cea»-
tavos. 
Blusa en corte, camisones, ropa interior, et» 
cétera, todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
Nüestta Sucursal " L a Princesa" San Ea-
fael número 1, frente á la "Acacia" vendá 
en las mismas condiciones. 
Pedidos fuera de la Haba*a, tiene que sef 
acompañados de su importe. Además 35 cen-
tavos por gasto uc Express y dirigirlo á 
S a n M i g u e l 
3342 
imnero 7 5 
1 2 m ü J K J L ü a x i JÜA M A i t i w A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 3 d e 1907. 
L I T E R A R I A S 
E N EL MUSEO DEL PRADO. 
Cuando bajo mis plantas sentí tierra española, 
un capricho, á manera de mujer ó de ola, . 
me arrastró hacia el Museo, donde largos salones 
mudamente me hablaron de cien generaciones; 
en los cuadros pendientes de los épicos muros, 
vi pasar, como sombras de otros tiempos obscuros, 
procesiones de Obispos y magnates y damas, 
entre un revoloteo de mantos y oriflamas; 
y guerreros sentados en lustrosos coréele^ 
entre lanzas agudas y redondos broqueles. 
Entonces, ante aquellos cuadros de una elocuencia 
cual de un espejo raro que tuviese conciencia, 
ante esos mudos lienzos de desdeñosa calma, 
¡sentí que cuatro siglos cayeron sobre mi alma! 
Y América, la india, se despertó en mis venas, 
pensó en los hombres blancos é irgióse entre cadenas 
¡al llenarse de orgullo por las grandes conquistas 
de esos grandes guerreros como grandes artistas! 
Velázquez, Goya El mismo poeta de los Andes, 
que al cóndor de las cumbres pidió sus ,ala« grandes 
para llegar á donde fatíganse los vientos, 
ante esos dos artistas se postra sin alientos, 
al ver que, en cada cuadro donde una Edad se espacia, 
¡el uno es todo Fuerza y el otro, es todo Gracia! 
Velázquez suma aquella dinástica osadía 
que encadenó á su trono dos mundos en un día, 
que equilibró los astros, que redondeó el planeta 
y en toada gran guerrero cristalizó un poeta; 
Goya suma esa otra prismática y galante 
Edad, en cuyo brillo cada ojo es un diamante, 
cada mantilla tela de araña prodigiosa, 
cada cintura dengue, cada mejilla-rosa... ., 
Velázquez,'Goya. | Bn esos dos -finicos pinceles 
hay Tuerza y Gracia; hay todo: corazas y oropeles.... 
^Velázquez á mis ojos evoca las escenas 
de la Conquista: hay algo que corre por mis vena» 
que, ante sus cuadros, finge rememorar figuras 
fy' cas^shírelueientes, bruñidas armaduras, 
i:zonas rechinantes y olímpicos caballos 
que hacen chispear la América al golpe de sus callos... 
Goya á mis ojos pone la Edad del Coloniaje, 
donde el Virrey pasea su galoneado traje, 
su nítida peluca bajo el tricornio leve, 
su casacón de rosa, su pantalón de n i eve ; 
! 5 que se emboza, en calles de lobreguez resbala 
y trepa á unos balcones por retorcida escala 
Velázquez, 'Coya En ambos la clásica paleta 
desdóblase; á mis ojos de indiano y de poeta, 
con un arco iris hecho con lágrimas y flores, 
que, cuando nuestra raza vacila en sus dolores, 
¡so tiende, en'igual forma que tras las tempestades, 
sobre la catarata de todas las Edades! 
AJSÍ cuando aquel día sentí tierra española, . 
un capricho á manera de mujer ó de ola, ' 1 
me arrastró haeia el Museo, donde largos salones 
mudamente me hablaron de cien generaciones. 
¡Con qué orgullo pujante sublevóseme el estro; 
y al mirar cada cuadro, le decía: — Soy vuestro! 
Pensé que ei triunfo insigne de tan genial belleza 
sólo ora comparable con mi Naturaleza; 
sentí que m ilustraba-, por dentro de mi barro, 
sangre de Calcuchina con sangre de Pizarro; 
y quise en el Museo, pensando en mi montaña, 
¡ser la mitad de América y la mitad de España! 
JOSE SANTOS CHOCANO. 
S E O F R E C E una m u c h a c h a f r a n c e s a p a r a 
coser y ay-utlar á los q u e h a c e r e s de l a cas-a 
No t i ene im-onven ien te p a r a v i a j a r , I n f o r -
m a r f i n e n O' i ie i i l ly 22 c a s a M e n d y . 
.3 o 4 _ 8 -27 
G R A N A G E N C I A de c o l o c a c i o n e s L a P r i -
m e r a <le A g u i a r . Se f a o i l i t a n dependientes 
erados , t o d a c l a s e de e m p l e a d o s y t r a b a j a -
d o r e s lo m i s m o s p a r a é s t a que p a r a c u a ü -
quier p u n t o de l a I s l a O ' R e i l l y 13, T e l é f o -
no 450 J . A l o n s o y V i l i l a v e r d e . 2904 8-26 
A R T E L 
C O N S T R U C T O R de C A R R U A J E S 
c a l l e I N D U S T R I A 1 9 — H a b a n a 
S e h a c e t o d a c lase de c a r r u a j e s p o r 
el ú l t i m o m o d e l o de P a r í s . 
S E D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o de M a n u e l 
P é r e z P i d a l se r u e g a escribain á s u h i jo , 
Ra.m6n • P é r e z F e r n á n d e z , V i l l e g a s n ú m 34 
H a b a n a 15-26 
S E S O L I C I T A u n a s e ñ a r a de e d a d p a r a 
a y u d a r á los q u e h a c e r e s de u n a p e r s o n a 
sola y c u i d a r la c a s a ; que s e a aseada y de 
c o l o r . T í a de t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . F a c -
t o r i a l ? ^ 2850 8-24 
AGENTES SOLICITO en todoslos pueblos 
y ciudades del interior de la isla, para un 
artículo de muy fácil venta. Se requiere $36.50 
de capital. Gran oportunidad de ganar $10 
diarios, ó más según actividad. No crea sea 
exageración. Escriba á Mr. K., Apartado 1032 
Habana. 2881 10-24F 
S E S O L I C I T A unía Joven pen insu la ir r e c i é n 
l l e g a d a q u e sepa c o c i n a r ó q u i e r a a p r e n d e r 
y q u e d u e r m a e n e l acomodo . A r a m b u r o 23 
A s e g u n d o p i s o . 2858 8-24 
L A V I Z C A I N A , D E A . J I M E N E Z 
A g e n c i a de e n c a r g o s y colOQaciones p a r a 
te. I s l a y e l E x t r a n j e r o ; se f a c i l i t a p a s a j e 
p a r a todo e l m u n d o . 
S a n P e d r o , K i o s c o n ú m . 32 frerLtt á l a s 
B a r c o s de H e r r e r a . T e l é f o n o n ú m . 3224 
2852 26-23F 
C E N T R O g e n e r a l de N e g o c i o s de F . C a -
r r a i t a l á y comp. N o s h a c e m o s c a r g o de t o d a s 
c l a s e de N e g o c i o s c a m o c o m p r a s de fincas 
y e s t a b e c i m i e n t o s 6 a d m i i n i s t r a m o s l a m i s -
m a s h a c e m o s h i p o t e c a s en b u e n a s c o n d i c i o -
nes y en e l m e n o r e spac io p o s i b l e de t i e m -
po l a r á p i d a t r a m i t a c ó n de c u a l q u i e r a s u n -
to que se n o s confie g a n a n tiznando de a n t e -
m a n o s u s buenos r e s u l t a d o s . E s t a o a s a co-
b r a comiis iones m 6 d i c a s . N o s h a c e m o s c a r g o 
de s a c a r p a s a g e p a r a todo e l m u n d o e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
2836 " 8-23 
V E D A D O caiLle 17 f r e n t e 6, I g l e s i a 3 s o l a -
r e s .Ibires e n $5,500 y dos s o l a r e s m á s t a m -
b i é n h a c i e n d o e s q u n a con b o n t a c a s a de m a -
d e r a en $7,000 y r e c o n o c e r $2,500 en c e n s a s 
S a l ó n H , c a f é . M a n z a n a G ó m e z , de 10 á 12 
y de 5 á 7 . T e l é f o n o 850. L u p i a ñ e z M . 
3143 8-2 
P E G A D O & Hos m u e l l e s de P a u l a , b u e n a s 
c a s a s ; •rmiden 1,135 m e t r a s s u p e r f i c í a l e s ; c a -
s a s , de c a n t e r í a y m a r m o l ; , i n m e j o r a b l e s , 
e n 55000 ¡ p e s a s ; L u p i a ñ e z M . S a l ó n H , c a f é , 
M a m z a n a G 6 m e z , de 10 á l 2 y d e 5 á 7. T e -
l é f o n o 850. 3144 8-2 
V E N T A D E C A S A S 
U n a e n cali le C á r d e n a s de t a b l a y t e j a y 
m a t e r i a l , que p r o d u c e $80 a l mes , p r e c i o 
'$7,i500 y u n ceniso de $224; O t r a en E c o n o m í a 
e n $5000; O t r a n u e v a de d a s venitanas , sa te , 
sal leta y aimoo c u a r t o s e n A l a m b i q u e $6,000; 
O t r a e n C a l z a d a d e l C e r r o $4000; O t r a e n 
C a r m e n $5000; O t r a e n Glonlia, n u e v a die a l -
to y b a j o que g a n a 19 cenitenos en $11,000 
y um c e n s o de 200 y t i e n e s a l a , s a l e t a y 5 
c u a r t a s a r r i b a v a b a j o . E . O ' R e i l l y 47 de 
2 á 4. 3146 4-2 
S E V E N D E l a a c c i ó n y s i e m b r a de l a e s -
t a n c i a S a n t a I n é s , en J e s ú s de l Monte , ca-
l l e de P o c i t o , é, dtiiez m i n u t a s d e te. C a l z a d a . 
3154 4-2 
F I N C A D E R E C R E O en A r r o y o N a r a n j o , 
é, uin kiUóimietro de l a C a l z a d a , c o n 1 y m e d i a 
c a b a l ! e i r í s de t i e r r a , oaisoa de v i v i e n d a , á r b o -
iles f r u t a l e s , e t c . , S e v e n d e . T h e T r u s t 
C o m p a n y of O u f a . C u b a 31. 3161 4-2 
S E N E C E S I T A s a b e r e l p í a r a d e o d e A g u s -
t í n / R e i g o s a V i e g a p a r a a s u n t o s de i n t e r é s : 
l a p e r s o n a que p u e d a d a r a l g ú n d e t a l l e que 
se d i r i j a á Z e q u e i r a n ú m . 53 d o m i c i l i o de 
su h e r m a n o A n t o n i o . S e s u p l i c a l a r e p r o d u c -
ü l 2 8 b o 12-23 
| S B V E N D E 6 s e QllquUa p o r m e n s u a l d a d e s 
í a F o n d a m á s a m t i g u a y a c r e d i t a d a de l a 
H a b a m a a c a b a d a d e re fo irmar y con todo e l 
e erv i c io ¡ n u e v o ; p a r a liinfor.mes C a l l e Z a n j a 
n ú m . 97 R a i i m u n d o P o n s . 3198 4-2 
S E V E N D E un c a r r o coche de dos r u e d a s 
c a n m u í a y a r r e o s . J e s ú s d e l M o n t e n ú m e -
r o 193 3183 4-2 
I r o v e c 
M e d i a d o c e n a d e p o s t a l e s h u m o r í s t i c a s c o n s u r e t r a t o a l pla% ? l 
t i n o p o r s o l o $ 1 . 5 0 p l a t a ; s o n e s p e c i a l e s p a r a f e l i c i t a c i ó n . 
c 2 4 2 2 11>. S a n K a f a e l 152 . O t e r o y C o l o r 
Sufre usted'del estómago, no tome 
más medicina, compre usted un au-
tomóvil "Cadillac"'que vende Salas. 
San Kafael número 14. 
3066 8-27 
S E V E N D E u n c a r r o nuevo como p a r a 
d u l c e r í a ó p a n a d e r í a , otro m á s fuerte u n 
t í l b u r y n u e v o B a c o b ; otro de c a j a de d u -
q u e s a y o t r o c a n c a b a l l o y a r r e o s y u n m i -
l o r d ú l t i m a m o d a nuevo. C á d i z n ú m . 3 e ^ 
q u i n a á C a s t i l l o . -^.l3 _^ 
S E V E N D E u n m i l o r d flamante de lo m e -
j o r que se h a v i s t o en C u b a . Se d a e n p r o -
p o r c i ó n M a n r i q u e 201 C a r r u a j e r í a . 
2735 1 5 - 2 2 F 
A U T O M O V I L E S 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l f r a n c é s de poco uso 
M a r c a R e n a u d de 14 á 20 c a b a l l o s de f u e r -
z a . O t r o a u t o m ó v i l f r a n c é s de poco uso M a r -
c a P a n h a r d de 24 c a b a l l o s de f u e r z a . C a l l e 
de I n d u s t r i a n ú m . 131. 2482 13-17 
S E V E N D E ipiamo g r a n d e , c u e r d a s onuza-
dias p o r illevair poco uiso y e s t a r e n per fec to 
« e s t a d o v ía le b i e n 35 m o n e d a s . S e d a en 28 
icenitenies p a r no i n e o e s i t a r ü o s u d u e ñ o . P u e -
de v e r s e e n C r i s t o 30. 8-3 
A V I S O A L O S I N T E R E S A D O S se v e n d e e l 
t e r r e n o y e r m o C e r r o e s q u i n a á Ziajragoza. I n -
f o r m a r á n S a l n ú m . 85. 
2373 a l t . 1 0 - 1 5 F 
E s p e c i a l i s t a en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s 
h e m o r r o i d e s sim d d l o r n i empleo de a n e s t é -
s ico pud iendo el p a c i e n t e con t i n u ar s u s q u e -
haceres . L a s c o n s u l t a s s o n g r a t i s de 1 á 3 
p. m . d i a r i a s . 
CONSULADO 48 y 50 
2543 2 6 - 1 9 F 
CEIANDEEAS para criar en e l campo 6 
para criar en la Habana hay algunas muy bue-
nas donde poder essojer en Consulado 128, ca-
sa del Dr. Tremola. . . . 26-19 
T E N E D O R D E L - I B K O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos anos 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epcciales 
llevarlos en horas desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. 
Curar las no significa en este caso detener-
k s temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dtdicado toda 1» vid^ al estudio de la 
Epilepsia, Comislonss ú 
Sota Ooral. 
Uarantizo que mi Rcaiedio curará los 
casos m á s severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S á quien ¡e 
pida U N F R A S C O de mí R E M E D I O I N F A L I B L E 
y i m tratado sobre Epilepfia y iodo los padecinieDtos 
nci viosos. Nada cuesta probar, y la curación es seguía. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, H a b a n a , C u b a , 
£s raí tínico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. i 
•Dr. IT. Q. R O O T , 
x boraiorios: gb Pine Street, - - Nueva York. 
Cualquier lector de e-te periódico que envíe su nonu 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O i r I N S O N . f 
> Obispo se y 55. -O ¿ U ^ . 
A p a r t a d o 7 S 0 , - - H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobr» 
la cura cíe :a Enilcosia y Ataques, y un frasco de prucj' 
G R A T I S . ^ 
S E 
earvic 
r e f e n 
S O L . 1 C I T A u.i 
U N A S R A . 
lisa partiioi 
U N A J O V E 
die c r i a r l a de 
fiosa con los 
o b l i g a c i i ó n . 1 
f o r m a n Sant f 
joistuimhrado a l 
t e n g a b u e n a s 
o¿s, i m p o n d r á n . 
8-1 
í o o i n e r a e n 
i t o ; Sabe 
qiifien l a 
T a c ó n n ú -
S E D E S E A c o l o c a r u n a j o v e n penimsulan: 
p a r a c n i a d a de roanos, isajben c o s e r b i e n 
á m á q u i n a y á m a n o . S a b e cumipl ir con s u 
d e b e r . I n f o r m e s B l a n c o n ú m . 11. 
. 3077 4-28 
S E D E S E A c o l o c a r u n a j o v e n penin i su lar 
de c r i a n d e r a c o n b u e n a y abundante leche, 
a c l i m a t a d a , e n e l p a í s . T i e n e su n i ñ o que 
se puede v e r y es o a r ñ o s a con lo s n i ñ o s 
T i e n e q u i e n r e s p o n d a por s u c o n d u c t a I n -
f o r m e s F a c t o r í a 17, c u a r t o 12 3076 4-28 
U N A C R I A N D E R A d e s e a c o l o c a r s e á m e -
d i a l eche , l a q u e t iene b u e n a y a b u n d a n t e . 
No tiene i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r f u e r a de l a 
H a b a n a . S e puede v e r s u n i ñ o . T i e n e refe-
reonnáis y d a n r a z ó n Z u l u e t a n ú m . 6. 
3118 4-28 
SE DESEA saber el paradero de Cupertina 
Esquivel y Lleras y de Cleodomira Euíz j Lle-
ras, para un asunto de familia que les intere-
sa. Su tía Severina de la Caridad Lleras, que 
vive calle de Santiago núm. 73 y cuarto, Ca-
maguey. 
.C 407 15-15E 
P B i m n m m \ 
Se pnesita ó, cor to y l a r g o iplazo a m o r t i z a n -
do por p a r t i d a s y ien t o d a s canitidiades; s o b r e 
l iñcias r ú s t i c a s y u r b a n a s , .salajres e n con.3-
' t r u o c t ó n , c e n s o s y s u s r é d i t o s , hiiipotacas y 
cuailquiiena otro d&necho .rteaU; s o b r e m u e b l e s 
d e j á n d o i l o s e n ipodor d e l d u e ñ o , sobne p a g a r é s 
y ailquiHieres; s e v e n d e n c a s a s de todos p r e -
c i o s . Tra i te diirecto c o n dos i n t e r e s a d o s . H o -
r a de I X A 2. M a n r i q u e 166. 3215 
D I N E R O lo do con h ipoteca de fincas u r -
b a n a s v r ú s t e l a s desde $100 á 100 m i l y so-
bre a l q m i e r e s y c e n s o s a i t ipo m.as b^io de 
p l a z a y cmvpro c a s a s y c e n s o s . A . P u l s a r o n 
E m p e d r a d o 4 6 _ T e l é f o n o óíi'd d j o í 
""DE'SDB"$500 h a s t a $200.000 a l 6 y medio 
por 100, se dan en h ipo teca de c a s a s y c e n -
sos v de fincas de c a m p o , p a g a r é s y a l q u i -
l e r e s Y m e h a ° ' o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s , 
a b i n t e s t a d o v de cobros , sup l i endo los g a s -
tos , S a n J o s é 30 2956 4-26 
DINERO B A R A T O E N HIPOTECAS 
y 8 por 100 en s i t i o s c é n t r i c o s , de>s-
S E V E N D E 
S e v e n d e u n mobi ldar io c o m p l e t o de l a ca -
s a Vii l legajs a i ú m . 22 a l t o s y se aJqiuiJan é s -
t o s . B n los m i a m o s i info irmarám de 10 á 12 
de l a m i a ñ a n a y d e 2 á 4 de, l a t a r d e . 
3186 8-2 
V E D A D O — E n l a c a l l e 11 e n t r e 10 y 12 
s e vende<n dos c a s i t a s que o c u p a n medio s o -
l a r . P a r a infoirmes e n l a oaille N o v e n a y 
12 P a n a d e r í a . 3140 8-1 
C A S A S D E E S Q U I N A 
V E N D O t r e s , u n a en Amargtu ira 8 p o r 29 
s u pireoiio $12000; u n a en Sailud 12 por 40 e n 
$18,000 c o n e s t a b l e c i m i e n t o y l a o t r a e n 
Cord i ia 10 l í o r 26 e n $13000. D i r i g i r s e á 
J e s ú s O l i v a , en O'ReilMy 32 . 3145 4-1 
E N L A " V I B O R A 'se venden 3 s o l a r e s de 
e s q u i n a con u n a suiperficie de 1600 m e t r o s 
c u a d r a d o s C a l l e de O o n c e p c i 6 n e s q u i n a A r -
mias se d a n b a r a t o s i n f o n m a , J o s é G a r c í a , 
C i e n f u e g o s 6. 3129 4-1 
• [ [ n n MH 
Se h a c e c a r g o de conupra y v e n t a de c a -
s a s , c e n s o s , f incas r ú s t i c a s y e s t a b l e c i m i e n -
tos de t o d a s c l a s e s ; t a m b i é n a c e p t a l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de t o d a c l a s e de b i e n e s dentro de 
l a P r o v i n c i a de l a H a b a j u a y f a c i l i t a d i n e r o 
c o n h i ipoteca . O f i c i n a : O ' R e i l l y 54, C a m i s e r í a 
de 2 á, 4. 3112 2 6 - 1 M 
S E V E N D E l a c a s a d e m a d e r a V i s t a i H e r -
m o s a 25 e s q u i n a á R a s a , u n a c u a d r a p a r q u e 
d e l T u l i p á n C e r r o . C e r c a de l a C a l z a d a 
A y e s t a r á m ; miide 24% de f r e n r e por 41 v a -
r a s co s tado p o r l a R o s a . T o t a l 1018 v a r a s 
c o n t e r r e n o p a r a e s t e n d e r l a s a c c e s o r i a s . S i n 
g r a v a m e n . T i e n e C l o a c a y a g u a V e n t o . E n 
l a m i s m a i n f o r m a r á i n d e l d u e ñ o . 
3098 4-1 
iSB V E N D E 6 a l q u i l a l a c a s a S a n I n d a l e -
c io 26, J e s ú s del M o n t e ,€hcabada de r e e d i -
ficar, c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y c inco 
c u a r t o s : I n f o r m e s O b r a r í a 88. 
3061 1 5 - 2 8 F 
A l 
de $ ¡00 h a s t a I t a c a n t i d a d . E n nciona.1. S e c o m -
$30.000 J . E s p e j o , 
8-26 
E N E S T R E L L A 153 
de miamos p a r a un m 
¡Luises . 3117 
s o l i c i t a u n a c r i a d a 
imonlo S u e l d o dos 
4-28 
1 
i i m e M e f i i i í i 
ASPIRA 
m\\m\ Ü[ u n 
U n j o v e n (20 a ñ o s ' , á g i l , f u e r t e , con 
Inst iruqdiióm, e d u c a d o en Baircielona, siabe 
a lgo el I n g l é s y de b u e n a s c o s t u m b r e s , de-
s e a c o l o c a r s e en a l g ú n c o m e r c i o i m p o r t a n -
te, d e n t r o 6 f u e r a de l a H a b a n a ; s i n r e p a r o 
á c u a l q u i e r t r a b a j o houTado n i á l a r e t r i b u -
c i ó n que s e le a s i g n e h a s t a que por l a 
p r á c t i c a se h a g a ú t i l e n todos sent idos: t i e -
ne quiien lo ga -rant i ce . M . G u z u n á n . A g u a -
c a t e 122, 6 p o r a v i s o a l T e l é f o n o 9154. 
3072 - 8-2« 
S E S O L I C I T A un c r i a d o de m a n o , p r á c t i -
co, con r e f e r e n c i a s . Sue ldo t r e s c e n t e n e s 
y_ropa l i m p i a C o n s u l a d o 112 3095 4-28 
S E S O L I C I T A un joven p a r a e n s e ñ a r l e e l 
c o m e r c i o , que no t e n g a p r e t e n s i o n e s y t r a i -





una criada ó cocinera 
311 
u l a r d e s e a c o l o c a r s e , 
T i a n e j a d o r a . E s c a r i -
s a b e c u m p l i r con su 
n l a r e c o m i e n d e . I n -
2_. 8130 4_-l 
1 16, altos, solicitan. 
4-lo. 
A D A 
Se s o l i c i t a u n a b l a n c a que s e a a s e a d a en 
su p e r s o n a ; p a r a la l i m p i e z a de «los h a b i t a -
c i o n e s á c u y o s p isos h a de p a s a r l a f r a z a d a . 
Sue; 
c a d í 
sep; 
g a 1 
p a ñ 
l i m p i a ; s a l i d a 
uy n ñ o s . E m p e d r a d o 15 
4 ^ 8 
oriáda p e n i n s u l a r que 
o b l i g a c i ó n y ijue t r a i -
s . Sue ldo $12 p l a t a es -
104. ,.3054 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E u n c o c i n e r o de 
p r i m e r a ; un;i c o c i n e r a ; 2 c r i a d a s ; 1 p o r -
tero; 1 dependiente c a f é y fonda y e s c r i -
biente m e c a n ó i í ; a í o con l a s m e j o r e s refe-
•retu-ias. l ü f ó r ' m a r á , en O í i o i o s ,13 a l to s C e n -
t r o ,de N e g o c i o s 3ns5 4-'28 
U N A JOV-EKN p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
do •criada «le m a n o ó de m a n e j a d o r a . E s c a -
r-lñoj:-! con lofe n iños , y sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c ó n . I n f o r m a r á n A p o d a c a 17. 
__30S4 4-28 
A V I S O u n a buena c o c i n e r a 1'rainoe.sa desea 
u n a e o l o o a c i ó n e n c a s a de f a m i l i a decente . 
Tieme r e c o m e n d a c i o n e s . D i i r i s i r s e V i l l e g a s 
n ü n i . _ 1 0 3 . _ 3083 4-2S 
SJS S O L I C I T A u n a c r i a d a , que s e p a s u 
ob l igao i6n , t e n g a buon c a r á c t e r y le gfust 
l o s n i ñ a s . Se da. buen s u e l d o . S a n L á 
*ir«m. 122 . SOTS 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a de m e d i a n a 
edad p a r a u n a f a m i l i a de t r e s p e r s o n a s m a -
y o r e s . H a de d o r m i r e n e l a c o m o d o . S a n 
N i c o l á s 35. 3092 4-2S 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m e d i a n a eded 
que s e a c a n i ñ o s a con los n i ñ o s . B e l a s o o a í n 
68 a i l los . 3063 4-2S 
S E D E S E A coiloca/r u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de cr i iada de m a n o s 6 m a n e j a d o r a ; sabe 
oumpldr con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n So le -
d a d 16, e n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l . 
3051 4-28 
U N A C R I A N D E R A p a n i n s u l a r de dos m e -
s e s de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n a n d t e l eche , 
d e s e a c o l o c a r s e á l e che e n t e r a . T i e n e quien 
l a garamt ioe . I n f o r m a n P r í n c i p e 12 l e t r a B 
3055 4-2^ 
C O C H E R O r e c i é n l l e g a d o de B a r c e l o n a 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r se o frece p a r a g u i a r 
coche ó a i m a e s t r a r c a b a l l o s , con buenos i n -
f o r m e s de c a s a M a r q u é s de C o m i l l a s , d i r i -
IÍr^_Z^IIi?^._31>_Barbei^a__3_059 4-28 
D O S P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e , 
u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a de c o c i -
n e r a e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . 
S a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t ienen 
qunen l a s g a r a n t c e . I n f o r m a n B e l a s c o a í n 
17, e n t r a d a p o r V i r t u d e s . 3090 4-28 
L E A N E S T O — B a i b r i c o ca sa s de m a d e r a s ó -
l i d a s v ' b a r a t a s ; a d m i t o a l igo á p l a z o s ; D o y 
dinero" en h i i ipo tcoa y v e n d o s o l a r e s e n todos 
Vicos C a m i l o O a r c i a S i e r r a , C o n c o r d i a 2 . 
3249 2i6-3Mz 
G R A N N E G O C I O — E n ¡la . l o m a d e l a V í b o -
r a , á u n a c u a d r a d e l t r a i n v í a , v e n d o j u n t a s 
ó s e n a r a d a s , s e i s i p rec iosas c a s a s de miadera 
a c a b a d a s die f a b r i c a r , c o n s a l a ; s a l e t a ; t r e s 
c u a i r t o s - c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . R e n t a 
c a d a u n a c i n c o cf ' r i tenes a l m e s , y se dam to-
das e n 13,000 pesos , 6 á 2250 pesos c a d a u n a . 
S u d u e ñ o C a m i l o G a r c í a ; Conconcbia 2 . 
3248 " 13-3MZ 
S E 
une 
f o r . 
^ D E um ' pues to d e f r u t a sii i tuado en 
s m e i o r e s i p u n t o s de l a H a b a n a , I n -
h Of ic ios Ú . _ 3 2 4 3 4-3 
S E V E N D E N d o s ca sa s d e m a d e r a y t e j a 
y oimeo c u a r t o s e n ¡la c a l z a d a de L u y a n ó 191 
y C o n c h a c o n u n s o l a r de d i e z a u e t r o s p o r 
c u a r e n i t a ; g a n a n s e s e n t a p e s o s o r o ; s e d a 
en c i n c o m i l p e s o s ; haice e s q u i n a ; ó se t o m a n 
en h i i p o t e c a 2,500 á 3,000 pesos p a g a n d o e l 
u n o Ipo.r c i e n t o ; e s t á n a s e g u r a d a s de i n c e n -
d i o s . I n f o m m a r á n s u d u e ñ o em l a m i s m a 
E s t á n . l ib res de g r a v a m e n 
3237 8-3 
S E V E N D E 
L a c a s a C á r d e n a s 68, I n f o r m a r á n F . B e r -
m ú d e z y C o m p . en S a n R a f a e l 10 . 
_ 2 9 7 6 8̂ 2_8 
O J O — H A Y U N N E G O C I O m u y p r o d u c t i -
vo y de m u h o p o r v e n i r con poco c a p i t a l 
se vende p o r no poder lo a t e n d e r s u d u e ñ o 
I n f o r m a r á n G l o r i a 128, de 11 á 12 a . m . 
y de 6 á 8 p . m . 3068 4-2S 
C A S A S e n V E N T A en e s t a c i u d a d , e n 
c a l l e s c é n t r i c a s de $2,500, 3 y 4 miH y 5500, 
7,000, 8,500, 9, y nueve miil q u i n i e n t o s 
10500, 14, 15, 17, 22, 25. 75 y 90 m i l p e s o s . 
S o l a r e s y c a s a s en e l C e r r o , J e s ú s d e l Monte 
y V e d a d o desde $2000 h a s t a $15000. T r a t o 
d i r e c t o . S r . Mare i l l de 9 á 1 ( M o n t e n ú m e -
ro 280 . ) 3037 8-27 
A L A S D A M A S — Gr.ain n o v e d a d e n a r t í -
c u l o s de s e ñ o r a s y n i ñ a s . Se h a n r e c i b í d o f e 
i o s úilitiimos imodelas de s o m b r e r o s , dede 2.50 
e n a d e l a n t e . S e h a c e n y r e f o n i n a n á 40 c e n -
t a v o . Conoordiiia 6 a l t o s . 3220 5-3 
S E V E N D E N 
varios muebles en condiciones venta-
josas. Oaliano 7, (Entresuelos). 
3165 4-2 
MUEBLES 
S E V E N D E u n juego de v i e n a a m e r i c a n o , 
u n a d o c e n a de s i l l las de v i e n a y o t r a a m a r i -
Oila comi iente . C a m p a n a r i o 48. 3149 4-2 
PIANOS PLEYEL 
P o r e l v a p o r L a C h a m p a g n e l l e g a n de l o s 
t r e s m o d e l o s d e o u e r d a s c r u z a d a s 5, 6 y 9 
p a r a e l A l m a c é n de P i a n o s y M ú s i c a de A n -
s e ü m o L ó p e z . O b r a p í a 23 . 
C 470 12-2 
s 
S A L A S . S A N R A F A E L 1 4 
3098 8-24 
C I N T A S á $1 p l a t a e s p a ñ o l a . — S i usted 
une e s c r i b e u n a postail d i c i é n d o m e l a c i n t a 
q u e n e c e s i t a s u m á q u i n a , yo se l a l l evo y 
de c o n t r a s e l a pongo p a r a e v i t a r l e e n s u -
c i a r s e l a s m a n o s . L ú a s de los R e y e s . H a b a -
n a 131. 
G . 2 8 F 
P O R T E N E R que ausenta ir se s u d u e ñ o , 
s e v e n d e n e n m ó d i c o p r e c i o v a r i o s mueb les 
finos de u n a h a b i t a c i ó n . P r a d o 113. P r e -
gunte e n l a V i d r i e r a . D e 4 á 6 p . m . 
3082 4-28 
S E V E N D E N T O D O S los m u e b l e s de l a c a 
s a y u n p i a n o f r a n c é s de poco uso todo 
m u y b a r a t o , p o r e m b a r c a r s e . C o n d e s a 2G. 
3067 4-2S 
V E D A D O C A L L E 14 e n t r e 11 y 13 v e n d o 
3 s o l a r e s u n o e s q u i n a á l a b r i s a y los o t r o s 
a l t o s , de c e n t r o , t a m b i é n á l a b r i s a . T e r r e n o 
llamo y e l e v a d o . I n f o r m e s C a l l e 6 n ú m . 13 
BU d u e ñ o . 3030 10-27 
E N L A V I B O R A , se v e n d e p a r t e de u n s o -
l a r á u n a c u a d r a a n t e s de l P a r a d e r o de l 
E l é c t r i c o y a c e r a de l a b r i s a . I n f o r m a n á 
t o d a s h o r a s A n g e l e s 38 . 3005 _ 8-27 
P O R T E N E R que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o p a -
r a e l e x t r a n j e r o se v e n d e un t a ü l e r de t a l a -
b a r t e r í a , b e n s u r t i d o en obje tos d e l r a m o 
y h e r r a m i e n t a s p a r a e j e r c e r e l oficio. I n -
f o r m a r á n S a n M i g u e l 175. M a n u e l P i q u e r . 
"2944 8-26 * 
SE VENDE el acreditado boarding 
''The White House," Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones en la mis-
ma casa á todas horas. 
2812 26-23. 
S E "\ 
de l a < 
q u é s ( 
C h a l e t 




O s t r a d a P a l m a , dos c u a d r a s 
r . e sús .de i l M o n t e , oall.le M a r -
n a e s q u i n a á L i b e r t a d , E l 
>, c o n T o d o e l c o n f o r t m o -
í in r eno 15 u n e t r o s d e f n e n t e 
c o n j ü ; r d i i n a s a l f r e n t e y 
c o s t a d o s y h u e r t a y á r b o l e s fnuta / les . I n f o r -
m a n en e l m i s m o d e 1 á 5. 3213 8-3 
S E V E N D E U N A eí!ciiii ina e n 300 m e t r o s 
en M i l a g r o s y D e l r c i a s , l o m á s a l t o , s a n o y 
p in to i r e soo de l a V í b o r a ; á t r e n t a ' p a s o s de l a 
cu I z a d a . Ti iene a l u i m b r a d o , a c e r a s p a g a s , c o n 
c a n t e r o s de c é s p e d y a r b o l a d o . So l 72, e n -
tireisueilos, i n f o r m a su d u e ñ o . 3259 8-3 
H í n e a s d 
d e 12 á 
V E N E 
c i ó en ? 
VENDO una casa en la calle de Amargu-
ra en $15.000, otra en Bernaza en $22000; 
otra en Antón Eecio de esquina en $15000 y 
reconocer un censo de $440; otra en Antón 
Eecio en $5.000; otra en Consulado en $24.000 
otra en la Calzada del Cerro en $7,000; una 
en Compostela nueva tn $30.000; otra en Cu-
ba, vieja, en $9,500 y reconocer un censo de 
$1156; otra en Egido dos casas viejas en 
$21,800; otra en Galiano en 13000 otra en Ger 
vasio en $10.600, otra en Lamparilla en $8500 
Tacón 2, bajos de 12 á 3. J. M, V. 
2598 10-21 
dos solares de esquina en el Ve-
dado, uno libre y el otro con $1000 de censo 
en $4000 y reconocer el censo uno y en $5000 
el otro. Una casa en la calle 11 ó sea Línea 
nueva en $110000 y reconocer $1000 de cen-
so. Tacón 2 de 12 á 3. J. M. V. 
2618 10-21 
P I A N O E R A R D M E D I A C O L A 
B n b u e n e s t a d o de uso se v e n d e en $120 
O u r r e n c y . O b r a p í a 23, A l m a c é n de M ú s i c a . 
Se a l q u i l a n a f inan y c o m p o n e n p ianos . 
C . 449 12-24 
C A M A S de h i e r r o de l a n z a c o n b a s t i d o r 
fino á dos l u i s e s V e n d e S A L A S S a n R a f a e l 
n ú m . 14. 2817 8-23 
U S T E D M I S M O puede l i m p i a r s u p iano 
q u e d á n d o l e como nuevo, c o m p r a n d o á S a l a s 
u n pomi to b a r n i z que é l p r e p a r a ; un peso 
p l a t a . S A L A S _ S a n R a f a e l 14. 2818^ S-23 
G A N G A D E M U E B L E S se vende Un j u e g o 
s a l a c o n s u e l o , u n a c a m a i m p e r i a l u n l a v a -
bo, u n a v a j i l l a de l o z a fina; m a m p a r a s ; c u a 
d r o s ; un p i a n o de n i ñ a ; u n m u s i q u e r o ; m a -
c e t a s u n e s t u c h e de c u b i e r t o s y v a r i o s ob-
j e t o s m á s e n g a n g a T e n e r i f e 5 
2808 8-23 
P O R A U S E N T A R S E l a f a m i l i a que r e s i d e 
en l a c a l l e de I n d u s t r i a 34 se v e n d e u n 
j u e g o de s a l a tap i zado , dos j u e g o s de c u a r -
to y u n P i a n o de m e d i a co la , c u a d r o s a l 
ó l e o y o b j e t o s de a r t e 2795 8-23 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R en H a b a n a 131 
se venden 2 m á q u n a s y u n a m e s i t a . Se don' 
b a r a t a s y son de s i s t e m a s conocidos . 
E L 
C a s a i m p o r t a d o r a de E s c r i t o r i o s y d e m á s 
m u e b l e s p a r a of ic inas , n f imbres de los m e j o -
r e s f a b r i c a n t e s ; c a m a s m o d e r n i s t a s en todas 
f o r m a s , con?pleto s u r t i d o en juegos p a r a s a l a 
c u a r t o ; comedor y s a l e t a ; e n todas c l a s e s m a 
d e r a s y f o r m a s que deseen, g a r a n t i z a m o s fi 
n u e s t r o s c l i e n t e s s e r á n bien y ecoinSmica-
m e n t e s e r v i d o s . V á z q u e z U n o s , y c o m p a ñ í a 
N e p t u n o 24 T e l é f o n o 1534 H a b a n a . 
1S93 26-8 
33 
U N T E O D O L 
1 á 2 d e l a t a r 
s a y e s ' t á en p 
eu m i r a p amlan 
t a d d e s u c é i s t 
" V E ' V E Ñ D E : 
efecto con sus 
verías. Se puet 
¿laborando un 
de caña. Se ve 
ñores Nazabal, 




a n los se-
de l a M u -
M i ñ í i í A M ? E i T Á 
U N A Desmenuza-
m a z a s d e c i n c o pj 
e s t a d o . 
U N T r a p i c h e de 1 
d i o p i e s , m u y r e f 
n i c k e l , su c o n s t r u 
s u s e n g r a n e s , u n n: 
e t c . de r e p u e s t o . 
b o m b a v a c i o , e t c . , 
W E L L " e n p e r f e c t 
T o d a e s t á m a q u i 
s a d a z a f r a y .se 1 
m a y o r e s d i m e n s i ó n 
L a M a q u i n a r a s. 
l o s c a r r o s en e l c h i 
P a r a p r e c i o s y ( 
a l A d m á n s t r a d o r cli 
" H O R M I G U E R O ' 
C l a r a ' 
C . 463 
o t r a s de 
sta s obre 
l O I J E R O 
le S a n t a 
52-1M 
Motor i i e i i p fle o l c s i 
P a r a t o d a c lase de . i n d u s t r i a q u e sea n e c e -
sair io e p r n l e a r f u e r a a m o t r i z , i n f o r m e s y p r e 
d ios l o s f a c i i l M a r á , á s o l i c i t u d F r a n c i s c o P . 
A m a t , ú n i c o a g e n t e p a r a la I s l a de C u b a , al- i 
m a c é n de m a q u á n a r ó a , C u b a 60, H a b a n a . 
318S o l t . 13-1M 
H i t » 
Máquinas íijas y portátiles 
se de trabajos, movidas por a' 
lina. Motores marinos para lar 
MUY BARATAS 
D o s h e r m o s a s y flamantes d u q u e s a s f r a n c o 
s a s ú l t i m a n o v e d a d , con t r o n c o s y l i m o n e r a s 
T e n i e n t e R e y 25 1182 • • 26-24 
Nuevos de cnerdas cruzadas gran 
forma á 40 centenes vende Sala, San 
Rafael 14 y los afina siempre gratis. 
^ 2816 8-23. 
a e n i l a c a l l e de A n t ó n R e -
>s e n C i e n f u e g o s 
e r r a l o s e n $ 6 0 0 0 . i 
O t r a e n C w r v a s k 
U N A B U E N A 
p a ñ o l a d e s e a c 
6 esitablecimaen 
i a 116, l e t r a A . 
S E S O L I C I T A u n j o v e n p a r a c r i a d o , b l a n -
c o 6 de^ c o l o r . I n f o r m a r á n e n E s c o b a r 46 
e s q u i n a "á A n i m a s . 3089 4-28 
j u s t e n . pa^ra t 
- lábaro j Caille ( 
4-28 J, 3025 
SE DESÉA una casa espaciosa, con 
altos, como para almacén. Dirigirse 
por escrito al DIARIO D E L A MARI-
N A . - 7-28. 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o y u n a 
m a n e j a d o r a b l a n c a s 6 de co lor p a r a u n ma-
tnimoniio, con tres n i ñ o s y que s e p a n su 
o b l i g a c i ó n . N e p t u n 0 1 0 4 _ b a j o s . 3064 4-28 
E N L A C A L I C E d e l R a y o n ú m . 1,1 se so-
l i c i t a n u n a c r i a d a de m a n o y u n a coc ine-
r a pen in . su lares que tna igan r e f e r e n c i a s , pa-
r a u n m a t n i m o n á o y un n i ñ o . Sue ldo doce 
p e s a s p l a t a á c a d a u n a 3046 4- '¿8 
S K S O X J C I T A u n a o o c á n e r a , b l a n c a ó J e 
c o l o r , pero que t e n g a r e f e r e n c i a s . Obispo 
100, a l t o s , l a r á n r a z d n . 3048 4 -2á 
iSB S O L I C I T A una coc i ine ra que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n ; sue ldo c o n v e n c i o n a l M o n -
t e 39, a l t o s . 3074 S-28 
U X M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r , de sean c o -
locai rse a m b o s dos . en l a m l s t n a casa ; ' e l l a 
p a r a c o c i n a r , é l de p o r t e r o ú o t r o t r a b a j o , 
de A m i s t a d núm. U S H a b a n a . 
8-27 
E N J E S U S d e l M o n t e , v e n d o U b r e de todo 
g r a v a i m e n m a n z a n a s e n t e r a s e n t r e l a s c a l l e s 
de Do lores , S a n I n d a l e c i o , Z a p o t e s ; S a n B e r -
mard ino y S a n t a I r e n e y v a r i o s s o l a r e s e n t r e 
C o r r e a y P r í n o i i p e A l f o n s o ( v u l g o c o c o s ) D i -
nl ig irsé .Corneé, n ú m - . 9. 323 2 8-3 
B A R R I O D E C O N C H A s e v e n d e n 3 m a n -
z a n a s juintais, c e r c a de las tnes c a l z a d a s de 
C o n c h a , J e s ú s d e l M o n t e y L u y a n ó . L i b r e s 
d e giraivamen y piroipias p a r a u n a g r a n dndus-
• H a ó í'u, ario a d i ó n d e c a s i t a s á $3 C y m e t r o 
AttnairgiuTa 4 8. Im for m a n . 3224 4-3 
L A S N U E V A S l i n c a s de l o s e l é c t r i c a s pa-
s a n todas po,r eil R e p a r t o O J E D A y eso le 
d a m u c h o m a s val lar . O a m p r e n a h o r a por 
q'ue en e s t e a ñ o s e h a c e n l a s Hí.neas y p a r a 
e ilano que v i e n e váilidirán e l . tr iple. A d m i m i s -
tnaia ián A m a r g u r a 48, P i d a p lanos 
4-3 
, de G a -
, c u a r t o s en $7000 
S E V E N D E u n a casia á u n a ouac 
lia.no. de a z o t e a , ewUa, comedor; 
'•ajos, urío a l t o . A g ú - a r e d i m i d a 
y se necesiteW] *115c'0 p a r a h i p o t e c a ' d e dos 
<4we ' . i ;: .n 40 Roiitenes, ad 7 por 100 
a m r a J . i u w o h M o n t e 6.4, M e n é n d e z . 
._31í>5 .. * 4-2 
Slü V E N D K N 2 c a s á i s ©n L u y a n ó ; g a n a n 
m a s de 80 p.esos. en $5,000 m i d e n 5 8 p o r 
i S m e t r o s . V í b o r a , P o c i t o J 200 m e t r o s g a n a 
$48. en ?:!000: e n K s b r a d a P a d n i a , s o l a r e s 
3 & $ i :0O. d o s i m i t e s . Sa i lón H . C a f é M j a i i z a -
n a GAjnez de 10 á 12 y d e 5 á 7 L u p i u i i e z M . 
T e l é f o n o 850., 3,143 8-2 
S E V E N D E u n m a g n í f i c o cabaMo af lazán 
de m á s de 7 c u a r t a s de a l z a d a c o n s u l i m o -
n e r a y u n bon i to . b o g g y ; puede v e r s e en 
M o n t e 260. _2811 S-*^1 
S E V E N D E N 
Caballos y Mulos 
G a r c e l n . 1 9 . 
3 1 2 - l M z ^ 
C H I V A . — Se v e n d e u n a m o c h a de u n 
m e s p a r d a ; de b u e n a y a b u n d a n t e l eche 
a p r o p ó s i i t o p a r a c r i a r n i ñ o s por ser m u y n o -
ble, i n f o r m a r á n O b r a j p í a 87 E s t a b l o . 
2 9 3 7 . ; ' 8126__ 
M . R O B A I N A R e c i b í 30 m u l o s y 20 c a b a -
l los y los v e n d o m u y b a r a t o s por t e n e r en 
c a m i n o 25 m á s que l l e g a r á n en e l p r ó x i m 
v a p o r C a r l o s I I I n ú m . 16 T e l é f o n o 1069 
2886 8-24 
•SE VENDE un lu joso a n t o m ó v i l c o n cab ida 
p a r a 7 piensonas 30 caba.lilos de f u e r z a y v a -
l iosos reipuostos, en $2.550 U . tí. Se g a r a n -
t i z a , L n t a r m a n J o s é R o s e l l ó , H a b a n a 103, 
3218 i 4-3 
A c a b o d e r e c i b i r l o s c a t á l o g o s 
1 9 0 7 , f r a c a s e s , c o n r e b a j a d e 
p r e c i o s : m a r c a s , 
M e r c e d e s , O a r r a c q , 
G h a r r o n , G l e m e n t . 
P a r a v e r l o s c a t á l o g o s , C o n s u l a -
lado 57, 
•3175 
J o s é M u f í o T i . 
4-2 
calle lie SílAREZ 45. entre M a c a y a t ó ! 
T E L E F O N O 1945 
P B O X I M O A L C A M P O D E M A R T E 
HA PÜESTO A LA VEUTA 
u n g r a n s u r t i d o d e flamantes t r a j e s 
d e S m o k i n g , f r a c y c h a q u e t 
d e lo m á s fino, p r o p i o p a r a l a s fiestas 
y S e m a n a S a n t a , á p r e c i o s 
d e g a n g a . 
En venta un arsenal enciclopédico 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas ciases so-
ciales, á precio! sin competencia. 
1246 1 3 - 2 3 B 
\ m m w 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DR MUEBLES 
antiíjuos ,estilo colonial é Imperio y otros varios 
estilos, y todos de maderas de caoba y palisandro 
con incrustaciones de marfil y bronce. Mágniñcos 
espeios dorados y de caoba, adorrios de bronce y 
nuicnas curiosidades que pertenecieron á antiguas 
familias de esta Isla. Compramos toda clase de 
muebles, espejos, estatuas de bronce ytoda clase 
de curiosidades antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar mue-
bles, según se pidan, y de la época que sea. 
G A Y O N & H E R M A N O . N E P T U N O i68 
T E L E F O N O iS4o 
sistema " K r a j e w s k i & 1 
DE V E ? ? T A . 
Y I C T O i i G . M E N D O Z A 
A m a r g u r a 2 í > . H a b a n a , 
c 132 2Ü-21F 
MOTORES DE ALCOHOL 
F A Í R B A N K S C I C L O O T T O 
toda c í a 
il ó g a s o -







, cusas uafiicularas y hote les , 1003 
oes por llora hasta a l t u r a s de 100 
pies, con uri gaseo m i n i n o . 
Los m o t o r e s qua oírecon m á s e c o n o m í a , 
más facilidad en su manejo y ningún pe l igro . 
A g e n t e s S u s s d o r f í Z n l d o & C o . , 
C u b a 8 0 , H k t b a n a . 
2466 26-15 F 
E s p e c t a n d a d en E 
S E V E N D E u 
de 200 H . P . t 
c i ó n en b u e n es 
do en l a E á b r c ; 
1732 
i r f u n c i o n a n 
A l m e n d a r e s 
2 6 - 3 P 
5 
U n a s e g a d o r a A d r í a n c e B i n ' k c y c 
c u e s t a $60 .00 o r o en el d e p ó s i t o de m a q u i n a -
r i a de P r a n c i s c o P . A m a t , O u b a 60 . 
3136 • • a l t . 13-1M 
Be c e i S s y tóls. 
5e e s t » 
u-adero 
26-2Ma 
POS m i M \ i ¿ÍIÍ 
LA ESTRELLA DE COLON 
D e A d r i a n o C á n d a l e s , G a l i a n o 33 A , T e -
l é f o n o 137 8. E n e s t a c a s a e n c o n t r a r á n m i s 
f a v o r e c e d o r e s u n c o n s t a n t e s u r t i d o de m u e -
b les de todas c l a s e s y á p r e c i o s >ifl» b n r a t o s 
que u i n f a i u a o t r a c a s a de l s i r ó . Se c o m p r a n 
y v e n d e n m u e b l e s nuevos y usados y toda 
c l a s e de objetos . Se a?<¡ii¡la .t m u e b l e s . 
N o t a . — S e c o m i í o n e n toda c l a s e de objetos 
eu p o r c e a u a , t e r r a c o t t a y e r i s i a l . 
2 6 - 1 4 P 
L A P E R L A 
Casa de pmíainos y comiira-yRiiía 
A N I M A S 8 4 . — H A B A N A . 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor y cuar-
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestidores,-la-
vabos de depósito, mesas de noche y centro, canas-
tilleros, estantes, camas de hierro, madera y bronce 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, mesas de 
corredera, auxiliares^,sombrereras, jarreros, lámpa-
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, m'V^ui-
nas de coser, espejos grandfes y corrientes, relojes de 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, süias y colum-
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se barni-
zan y cambian muebles, se compran prendas y oro 
v ie jos . » 812 7 S - 1 6 E 
mm mi \ m m 
de todajs la.s madera , s d e l p a í s y d e l e x t r a n -
j e r o . P o r j u e g o s y pieza,s s u e l t a s . L a m p a r a s 
die o r s l t a l , m i m b r e s , c u a d r o s y a r t í c u l o s de 
a d o r n o , p i a n o s en a l q u i l e r y & plaxos . J o y e -
r í a y r e l o j e r í a en g-enera l á p r e c i a s s i n c o m -
p e t e n c i a . L,a Ca-sa de R u i s f l n c h o x ; , - A n é e l e s 12 
y E s t r e l l a f-j. X e l é f o m o 105* 
a-lt 1 3 - 2 7 3 
A los que 1 
ción, por daño 
ticipamos que 
mar, nos hace 








r a p í a 48 1 Gobierno. U 
304/ 
competencia^ T E T A S FKANU-.SA.-? a nrec 
T A L L F . H E S T A D I L L O . Mo 
7S-1 iDbre 
ü l t j 
son más salndaTolos 
7 más h i g i é n i c a s 
q u e c u a l q u i e r o t r a clase. 
S i e m p r e h a y m á s de u n m i l l ó n 
de e x i s t e n c i a . 
L A P E R S E V E R A N C I A 
B e r n a z a O í ¿ . T e l é f . o l o . 
F í j e s e e n l a m a r c a de la c a s a " P e r -
s e v e r a n c i a c r e p ó b l a n c a y de co lor" . 
N o conf t iml i i l a s c o n m a r c a s i n f e -
r iores l l a m a d a s ' ' J a p o n e s a s " y que 
se v e n d e n eu esta c a s a á f l .00 é l m i -
l l a r . 2499 26-8P 
>& 
impreflia y blereoüpia úel iMAHIO DK LA Í A É Í S i 
